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L A J U V E N T U D 
Q U E T R I U N F A 
^ guffalo han suprimido los 
coD.>!oJpotlríamos hacer aquí lo 
pancho Villa se ha vuelto a câ  
¿3 lástima que esta curiosa no-
I >8 u0 haya venido un poco an-
W ara que el caso de Pancho 
^ hubiera podido ser incluido, 
utre los que el senador Regiiei-
E-os ha aducido para probar la 
Lsidad del divorcio. 
Entonces su estudio histónco-
, ¿ico-democrático-liberal, es-
crito en estilo castizo, hubiera si-
do íompleto. 
Cablegramas de ayer y hoy. 
'•Montenegro ha capitulado." 
"No es cierto que Montenegro 
hava aceptado las condiciones que 
, ie imponía Austria-Hungría." 
"Niégase rotundamente que 
Montenegro haya interrumpido 
ses negociaciones de paz con Aus-
^Se han reanudado las opera-
ciones militares en Montenegro." 
"El general Martinovitch, jefe 
del partido antiaustriaco ha asu-
La s i t u a c i ó n s a n i t a -
r ia fe A r t e m i s a e s 
l á m a n t e 
Enero, 21. 
Sucesivamente en distintas corres-
pondencias nos hemos venido ocu-
pando del polvo producido por la 
seca general en este Término. Ro-
gamos al señor Seicretario de Sani-
dad ordenará la conducente para que 
nuestras calles se regaran por medio 
de una pequeña pipa, hoy abandona-
da en el Depósito Municipal. Adver-
timos la ünestimable consignación 
con qup, cuenta la Jefatura Local de 
Sanidad de Artemisa. Anunciamos 
el sin número de enfermedades que 
se presentarían por el polvo. 
Y como si nada. Sigue el polvo: 
niestroi? ruegos cayeron e¡n el_ vacío: 
no se riegan las calles y continúa ia 
pipa abandonada. Y lo que es mas 
alarmante, el aumento de enferme-
dades, tales como la escarlatina, el 
sarampión y las afeicciones a la la-
ringe, ha abierto una brecha gran-
de en todos los hogares que pueden 
perfectamente ser contadas laŝ  vi-
viendas donde no se reciba la diaria 
visita del médico. 
Esto no puede tolerarse. Todos pi-
den que se rieguen las calles. Pero 
el doctor Lozano, Jefe de Sanidad, 
contesta muy cuerdamente que su 
oficina no cuenta con consignación 
RENUNCIA 
El señor Pedro A. Ahrarez Mella-
do ha renunciado la Secretaría de la 
Junta de Bdaicación de Batabanó, 
por haber sido designado para des-
wmpeñar un aula en el distrito de la 
Habana, habiendo sido nombrado 
P̂ a ocupar aquella vacante el señor 
Antonio Pérez Olivera, maestro de 
distrito. 
C a b l e s d e 
s p a ñ a 
EL CONFLICTO DE BARCELONA 
Kajcekna, 22 
^ac la huelga. 
E] Gobernador civil, s^ñor Suárez 
^ á n , ha celebrado hoy una reu-
con una comisión de patronos 
«Janllen. En ella quedaron estlpu-
,Maíi las bases para un arreglo con 
l0s obréis. 
Estos Yisitaron también al señor 
Inclán. 
^ creencia general es que el 
oxim0 lunes se reanude el trabajo. 
L,OS periódicos elogian las gestio-
u i z a d a s por el Gobernador y 
^^idas prevestívas adoptadas 
T las autoridades. 
^NTRA LA VBOTA DE BUQUES 
Madrid, 22 
{ ¡ ^ prensa ha emprendido una ac-
res ^ p a ñ a contra los comprado-
^"e buques para el extranjero. 
^ n los periódicos que con eso 
^n nuevo problema muy per-
.para la nación porque hace 
cffa 
da] 
los ^«dios de transporte 
V> L 'mÍ y almentar por consiguien 
p.0? fletes. 
Sg*0 aI Gobierno que tome enér-
'trVarrme?Ídas P*11"8 evítar <lue las 
' . J ¡ p , CDes españolas sean ven-
T ' i l . ^ t r an j e ro . 
i to^fi a Ia enugración de obreros, 
¿"jente metalúrgicos a los 
¿rra0 ^^^rra está haciendo tenta-
HURTO 
^ tn^M* ^rimón Machín, domicilia-
•oicin i 0 32' ^«""nctó» ^ su 
óis va/0 P llan hurtado ropas y pren 
W ^ ^ . 6 0 275 pesos. 
6 ura qmen fuera ei autor. 
mido el mando de las tropas mou-
tenegrinas, impidiendo que Nico-
lás ̂ hag-a traición a los aliados." 
Esta batalla telegráfica ha sido 
ganada, coono todas, por los alia-
dos. 
^ Mañana quizá se confirme la ca-
pitulación de Montenegro. 
Y hasta pudiera ser que el ge-
neral Martinovitch resultase un 
genio napoleónico como aquel 
Gran Duque Nicolás que tanto 
entusiasmaba a los aliadófilos a\ 
principio de la guerra. 
Pero de todas suertes, cuando 
eso suceda, ya el efecto del desas-
tre montenegrino estará atenua-
do. 
Y los partidarios de los aliados 
seguirán creyendo por muclio 
tiempo en Martinovitcli. 
¿No hay tribus indias en Méji-
co que creen que el que manda allí 
es todavía el Rey Don Femando 
YII? 
Nunca lia tenido ni tendrá me-
jor empleo que ahora, que va a 
ser condecorado Mariano de Ca-
via, la Gran Gruz de Alfonso XII , 
creada para premiar méritos cien-
tíficos, artísticos y literarios. 
Por consiguiente, no ha podido 
estar más acertado el Consejo Su-
perior de Instrucción Pública que 
ha hecho la propuesta. 
El DIARIO DE LA MARINA, 
•felicita al eximio periodista ara-
gonés, en nombre de los españo-
les residentes en Cuba y de los 
muchísimos cubanos que le admi-
ran. 
suficiente para ate.uder al servicio 
que todo un pueblo le pide. Cuan-
do la Secretaría me dé un obrero pa-
ra destinarlo a conducir el carro del 
riego, entonces se acabará el polvo. 
Ahora, sobre e.ste tparticuiar de-
seamos hacer una observación al 
doctor Lozano. ¿Por qué si necesi-
ta un obrero para el carro del riego, 
no destina uno de ia cuadrilla de 
barrenderos para ese servicio? Qui-
zás así, con un barrendero menos, 
sea menor el polvo que la cuadrilla 
va levantando por esas calles con 
manifiesto perjuicio para la salud 
y los intereses del pueblo. Y si la 
salud del pueblo es el le.ma sanitario 
¿por qué el doctor Lozano no dispo-
ne que se barran las calles por la 
noche ? 
No es posible que viva por más 
tiempo este estado de cosas: hay que 
hacex, si es necesario, una protesta 
razonada al señor Presidente de la 
República o al señor Secretario d© 
Sanidad para que sean regadas nues-
tras calles; sino aumentarán las en-
fermedades. 
Hablando nosotros ayer con un 
médico, nos decía, que de no tomarse 
medidas sanitarias para eviitar el 
polvo que nos agobia, pronto regis-
traremos una epidemia en Artemisa. 
Señores ¡hablaba un médico! 
EL CORRESPONSAL. 
n " b a n c o s l i b e r ó l e s , " n i 
n e o s c o n s e r v o d o i 
ARMANDO BERMUDEZ Y QUA-
DRENY.—Inteligente joven que aca-
ba de obtener en nuestra Universi-
dad, mereciendo los calificativos máa 
honrosos, el doble título de ingeniero 
y arquitecto. El señor Bermúdez 
Quadreny, por las magníficas cualida-
des que en él concurren, está llama 
do a conseguir grandes triunfos en 
el ejercicio de su profesión. 
i o n s o l e m n e e n 
Mañana, a las ocho y media de la 
mañana, se celebrará en esta im-
portante Asociación un bello acto do 
gran solemnidad y de una fraterni-
dad encantadora. 
Don Alfonso X I I I , Rey gentil. Rey 
popular, Rey demócrata, Rey liberal, 
Rey piadoso, Rey valiente que se sa-
be de memoria lo que valen y lo que 
honran a España las sociedades que 
1 pera envidia y admiración del mun-
• do, han fundado y mantienen glo-
riosamente en las Americas los es-
pañoles, sabe de la grandeza de la 
Asociación de Dependientes de la 
llábana a la cual ha tributado un 
aplansio y algo más que un aplauso. 
Ha dedicado, bondadosamente ha de-
licado, a la Asociación un hermoso 
retrato suyo cuyo fraternal autógra-
fo lleva a ®u pie su egregia firma. 
Y rasgo tan noble lo ceiebî an ma-
ñana los de la Asociación con una 
gran fiesta para descubrir el retra-
to de S. M. Y una vez que la efigie 
nos salude con su sonrisa los socios 
le tributairán una gran ovación. 
Bolla fiesta la que mañana se ce-
lebra en la Asociación de Dependien-
tes. 
Hemos tenido ocasión de depar-
tir con el general Luís A. Milanés, 
representante a las Cámaras por 
Oriente, en cuya región disfruta de 
indiscutible popularidad. El general 
Milanés es sobrio de palabra y sabe 
ser preciso en sus manifestaciones. 
—"No he dejado de ser conserva-
dor. Me siento más conservador 
que nunca. Lo del traslado de mi 
escaño eg un hecho pueril que se ha 
querido hinchar... No hajy "bancos 
liberaLes", ni "bancos conservado-
res". Entre los conservadores tie-
nen sus asientos o pupitres los libe-
95 
rales señores Azpiazo, Guas, Céspe- ¡ 
des y otros y a nadie se le ha oca-| 
nido decir que no eran liberales. ¡ 
He renunciado mi designación de ] 
"leader" de Oriente en ei Comité j 
Parlamentario, sencilla y natural-1 
mente poqrue entiendo que así debí; 
de hacerlo. Soy consecuente con | 
mis principios y leal a mi partido, | 
cuya organización y consolidación \ 
en Oriente y en la República me es ; 
deudora de una consagraición efectl- \ 
va, decidida, decisiva y desinteresa-; 
da. Estoy, pues, donde mismo es- i 
taba." 
EL ESPARCIMIENTO COMO RE-
MEDIO. 
París, 22. 
Aunque parezca paradógico, París 
necesita reír. La falta de espectácu-
los divertidlos en la verdadera acep-
ción de la palabra, de risa y no de 
efectos conmovedores, mantiene a la 
capital de Francia en un letargo im-
propio del carácter francés y de la 
histórica vida parisiense. 
Adopta Brisson, revistero teatral 
del periódico "Le Temps," dice que 
el público que en esta época de gue-
rra asiste a los cinenmtógrafos y a 
los demás espectáculos teatrales se 
ha decidido completamente por el 
género cómico, para reir y no para 
conmoverse o indignarse. 
Ni aún las escenas de los soldados 
en campaña, siempre interesantes 
para todos los franceses, se acogen 
con agrado porque n© es eso lo que 
el público siente que le hace falta. 
ARRESTO DE DOS CDROÑELES 
SUIZOS. 
Ginebra, 22. 
El general Wftle, jefe del ejército 
suizo, ha dado la orden de arresto 
riguroso contra los coroneles Wat-
tehwyl y Egli, acusados de alta trai-
ción, esperándose ahora la decisión 
del gobierno federal. 
Algunos periódicos suizos de Gi-
nebra, entre ellos "La Suisse," ie pi-
den al gobierno federal que exija a 
los respectivos gobiernos, el relevo 
de los Ministros de Alemania y Aus-
tria-Hungría. 
En Ginebra se oree que el gobierno 
federal procederá de esa suerte. 
DESTRUCCION DE UN ALMA-
CEN MILITAR. 
Lisboa, 22. 
El incendio que el día 13 de este 
mes se declaró en un almacén mili-
tar repleto de provisiones, y cuya 
pérdida se calcula en ocho millones 
de francos, Se atribuye a manejos a/le-
manes. 
PASA A I /A ULTIMA PLANA 
Tovellanos/ Enero 21. 
Ayer llegaron a esta villa 6U0 
hombi'es del Ejército, al mando del 
coronel Eduardo Pujol. Estas fuer-
zas se dirigen a Santa CHara, en re-
corrido; son del Cuerpo de Artillería 
dos Batallones; uno de ellos es de 
costa y ei otro de campaña, Ta.m-
oóén vienen un pelotón de transpor-
tes a lomo y otro pelotón de ametra-
lladoras. El Comandante Drisgg dis-
tribuyó ios campamientos y una han-
L I T A R E S 
da de música dirigida por su direc- j 
tor el Sargento Mayor Armando Ro-
ineu nos deleitó con una retreta en 
nuestro paâ que Mujica. 
Les anima un eapíritu entusiasta. 
Es elogiada por el pueblo la conduc-
ta de los soldados. 
Hoy a las 6 a. m. partieron; a su 
salida fueron despedidos por autori-
dades y pueblo. 
El Corresponsal. 
UNA ESCENA D E CINEMATOGRAFO.—Las n iñas Effie y Vivían 
James, de nueve y once años de edad, respectivamente que acaban de 
ser detenidas en New York por los detectives del Central Office en com-
pañía de un viejo llamado Gilson, autor y vendedor callejero de rimas 
populares. Las dos muchachas se es3aparon de sus casas en Lowel], Mas-
siebussets, hace diez días para seguir a": viejo trovador, que tiene máa 
de setenta años. 
Don Rafael Labra y Martínez, hi-
jo del gran americanista e ilustre 
senador don Rafael María de Labra 
que uno de estos días publicará un 
libro sobre los Centros Regionales 
de Cuba. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado maestro del 
aula primera de la escuela número 
dos del distrito de Isla de Pinos, y 
director de la misma, ©1 señor Gus-» 
tavo Waihieímíberg. 
E l P r e s i d e n t e m 
" f l a t o 
. Esta mañana ha estado preparán-
dose y surtiéndose el cañonero "Ha-
tuey", para zarpar de un momento a 
otro rumbo al Mariel conduciendo al 
señor Presidente de la República, 
a su distinguida esposa y varios 
amigos, que realizarán una excur-
sión de pesquería por el Mariel y 
Bahía Honda. 
B O N I , 
A l pie de uno de los venierabiles 
cañones que defendían la Habana 
desde la Batería de la Reina, el es-
cultor Bond vigila a los obreros que 
cavan el hoyo circular, desde el cual 
Oí hormigón y el "Portland" sosten-
drán el peso del mármol y del bron-
ce destinados a eternizar la memoria 
de Maceo. 
El repórter se acerca y, como es 
natural, pregunta. 
Boni. amable, contesta. 
El escultor es de Carrara, la ciu-
dad del mármol purísimo, y desde 
sus primej-os áños se reveló artista 
do luminoso porvenir. Sus trabajos 
dé estudiante llamaron la atención 
de Quero! y su primera obra, un ba-
jorelieve que representaba una ex-
cavación en las ruinas de Luni, fué 
premiada con el Pensionado de Ro-
ma. 
En el concurso aíl Premio Barozzi, 
Boni presentó un grupo de sabor ib-
oeniano: "Los espectros" y ganó el 
premio. Y premios ganó en las ex-
posiciones de Venecia, Mónaco, Flo-
rencia y Roma con su escultura per-
sonal, que tieme huellas de la in-
fluencia de Miguel Angel y de Ro-
cín, un Rodin sin morbosidad. 
— En el A B C—narra Boni—leí, 
estando en Madrid, la noticia del 
concurso al monumento de Maceo. 
Yo estaba en Madrid completando 
Iss obras que Quero! había dejado 
sin terminar, sorprendido por la 
muerte, (de algunas solo había el bo 
ceto, c*mo en el monumento de Es-
paña parala Argentina) y decidí pre-
sentarme al Concurso. Leí la Histo • 
rea de Cuba y la rá|nda inva-
sión de Maceo de Oriente a Occi-
dente me hizo pensar en una obra 
que habría sido el coronamiento de 
mi ideal como artista. Pensé en un 
Maceo todo desmudo, como un semi-
diós antiguo, montado en un caballo, 
más que como hombre como centau-
ro, y el cabadlo debía de volar, sobre 
una nube, para indicar la rapidez de 
rayo de la marcha famosa. 
No se aceptó mi idea y ©1 Maceo 
que para Mayo podrán ver los que 
e'ntren en el puerto de la Habana, 
perfilándose contra el cielo purísimo 
de Cuba, está en la actitud de la 
carga; el oaíbaiHo, encabritadio, la ca-
A , S U S P R O Y E C T O S . . . 
EL 20 DE MAYO SE INAUGURARA EL MONUMENTO A MACEO.—LA IDEA PRIMITIVA Y LA 
OBRA COMO ES.—LOS EPI SODIOS NACIONALES CUBANOS Y LOS PROYECTOS DEL ESCUL-
TOR—ALREDEDOR DE " L A ILUSTRACION" PIENSA DOM ENICO BONI FUNDAR UN "COE-
NOBIUM" DE ARTE PURO. 
beza desnuda, el machete on la dies-
tra, en la característica posición de 
abajo arriba que daba al tajo una 
fuerza más que humana. 
—¿Y usted páensa que para Mayo 
ya esté emplazado el monumento ? 
—Espero que podrá inaugurarse en 
el aniversario de la independencia... 
—¿Después? No desespero poder 
quedarme en Cuba. Aquí se necesita 
crear el ambiente artístico, pero la 
obra no debe de ser difícil porque 
'a intéligerncia natural del pueblo es 
grande. Falta la tradición, que es 
factor importantísimo, y el gusto es-
tá un poco extragado con el arte 
barato, comercial, que ha invadido la 
isla. 
Para vencer a esos dos enemigos 
P'^so hacer obra de vulgarización 
artística en La Ilustración, la revista 
que saldrá próxlfanamente dirigida 
por el compañero de ustedes, Frau 
MarsaJl, literato y psicólogo sutil. 
Espero fundar alrededor de La 
Ilustración un Coenobium, que sea 
sólida base para el progreso artísti-
co de Cuba. 
Quiero1 hacer revivir en La Ihig-
tración la memoria de los hechos fa-
mosos en la historia de Cuba, des-
de el descubrimiento de la Isla hasta 
el último año de la güera de In-
dependencia. 
Perpetuaremos la memoria con fo-
tografías y prosa o versos alusivos. 
Desde Trinidad, hoy muerta y en 
mi tiempo famosa, hasta los caninos 
oonde se peleó por la Independencia, 
donde murió Martí o cayó Vara de 
Rey, hay miles de lugares que no 
deben de transformarse antes que la 
fotografía o el pincel hayan recogi-
do para el porvenir sus aspectos ca-
racterísticos. . . " 
Augurando feliz éxito en su noble 
misión dejamos al escultor en el 
yermo campo que el acero trabaja 
para que se levante en breve uría 
de las obras de arte, más noble y 
más grande que 'Cuba haya visto. 
SUSTRACCION DE UNA BOLSA 
Juana Rubio y Moya, vecina de la 
casa calle de Cuba número 1.27. de-
nunció a la policía que en ocasión de 
hallarse de paseo, los . ladrones pene-
traron en su domicilio, robándole 
una bolsa d-e pista que contenía 2 MC-
sos cy. * 
SUPERINTENDENCIA PROVIN-
CIAL DE ESCUELAS DE LA HA-
BANA 
MONUMENTO AL GENERAL MA. 
CEO 
Se ha enviado al doctor Ismael 
Clark, $434-14 moneda oficial, can-
tidad que suman las entregas he-
chas por los señores Inspectores da 
los Distritos de Marianao, Bejucal 
y Guanabacoa como producto de las 
recolectas efectuadas entre los 
alumnos para el monumento que so 
eregirá en San Pedro, término da 
Bauta, al general Antonio Maceo y 
a su ajandante Francisco Gómez To-
ro. 
EXCEDENCIA 
Se ha acordado declarar exceden-
te por dos años 2il señor Juan F. 
Hernández, que renunció el cargo 
de maestro y director' del aula la . 
de la escfueia de Isla de Pinos. 
DE COMUNICACIONES 
El señor Director General ha dis-
puesto que a partir de esta fecha 
Ha Oficina Local de Comunicaciones 
de Paso Real de Guane. en la pro-
vincia de Pinar del Rio, se denomi-
nará "Mendoza", por ser así más 
conocido aquel lugar entre aquellos 
vecinos. 
EL YATE CAROLA" 
El bonito yate de recreo americí , 
no "Carola", en el que llegó ha( | 
pocos días su propietario con varios 
amigos en viaje de placer, salió es-
ta mañana para el puerto de San-
tiago de Ouiba. 
Para hacer el viaje con más co-
modidad por causa del tiempo, el 
"Carola" irá a remontar primero el 
Cabo de San Antonio, para seguir 
luego a Oriente por toda la costa 
Sur de la Isla. 
NO ENTRO NINGUN BUQUE 
En la mañana de hoy, hasta las 
diez, no había entrado en puerto 
ningún buque de travesía, lo que 
consignamos por hacer ya algún 
tiempo en que no sucedía tal cosa. 
El ferry-boat "Flagler" tampoco 
vino de Key West, creyéndose rea-
nude mañana domingo sus viajes 
diarios. 
LLEGO EL "ABANGARES" 
Después de las diez de la mañana 
entró en puerto el vapor "Abanga-
res" de la flota flanea que viene de 
Colón y Bocas del Toro (Panamá), 
con carga y paisaje y que segmira 
viaje a la tarde para New Orleans 
EL "OLIVETTE" 
Para Tampa y Cavo Hueso salió 
esta mañana el vapor correo ame-
ricano "Olivette", llevando carga y 
83 pasajeros, entre los que iban: 
Los señores Ramón B. Carreño, 
Oharles F. Bartels y señora, R. La 
Paille, Catalina Pérez y dos hijos, 
A. Selgas, U. S. Case y señora Geo 
Patterson, Femando Riqiuelme, A l -
berto Upmann, Agustín Pizarro, Ri-
cardo González, R. Inés, Dr. E. T. 
Alfond y familia, Manuel Alvarez, , 
Ramiro Tamargo, señora J. Martí-» t 
aez y familia y el'resto turistas, , 
HOTEL " E L J E R E Z A N O ' 
Exclus ivo para familia* del campo. A»< em, que cuan-
do Uegruen a la Habana, M O o lv iden qu« e* su 
P R A D O N U M . 1 0 2 . 
9lreecléi;Mig|ii!stne»i: 
Pase© de Mart í . 103 
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EOHA la proclamación 
de la candidatura Pre-
sidencial por 'el parti-
do conservador, y en 
vísperas de hacer lo 
propio el partido liberal en cuan-
to a la candidatura para la vice-
presidemúa, senadores y represen-
tantes, o la candidatura comple-
ta si se llega a la proyectada fû  
fión, es preciso que unos y otros, 
se den cuenta de que debe dejarse 
un período largo de calma para 
ríodos ele su situación material, 
base de su bienestar, y sería un 
grave mal que no se laborara por 
que llegue a ver realizada la sa-
tisfactoria perspectiva que se pre-
senta a su vista. 
Toda campaña política intensa 
distrae, ocasiona merma en el tra-
bajo y absorbe la atención de gran 
número de personas; por lo tanto 
está llamada a ocasionar entorpe-
cimientos sino se espera la oca-
sión debida para llevarla a ca-
que puedan llevarse a cabo con el bo 
debido sosiego los trabajos de la 
zafra y demás relacionados con 
las otras cosechas agrícolas, por 
ser ésta la época en que dan co-
mienzo y prosiguen hasta 'bien enr 
trada la primavera. 
La propaganda en los campos y 
en las ciudades a favor <3.e los dis-
tintos candidatos produce siem-
pre desasosiego y distrae la aten-
ción de los campesinos y de los 
trabajadores. Las asambleas y 
reuniones políticas deben dejarse 
para cuando se ultime la molipn-
da en los ingenios y la recolección 
de los demás frutos, que son los 
que alimentan la prosperidad de 
la República. 
Toda agitación que ahora se 
promoviera en favor de los distin-
tos candidatos sería perjuidieial 
para los más altos intereses de\ 
país. Tiempo queda sobrado des-
pués que se paralicen las máqui-
nas de nuestros ingenios y se ul-
time la cosecha del tabaco, para 
hacer la propaganda política. No 
debe olvidarse que nuestros cam-
pos están escasos de trabajadores, 
que las paralizaciones en los in-
genios no son fáciles, que tocio 
obstáculo que se ponga para qwe 
las labores en nuestras fincas rús 
Ya dijo el general Menoeal 
cuando se le fué a participar su 
designación para la Presidencia 
por el Partido Conservador, que 
era necesario dejar transcurrir" al-
gún tiempo para realizar la propa-
ganda 'electoral, porque el país de- i I 
bía continuar, como está ahora, I 
prestando toda su atención a losj 
trabajos de la zafra. En este mis* i 
mo propósito deben inspirarse los j 
candidatos liberales. El mayor 
bien que unos y otros pueden ha-
cerle a la República en estos mo-
mentos es proceder con la debi-
da calma. No por mucho madru-
gar amanece más temprano, dice 
un antiguo adagio; y este bien 
puede aplicarse a los que creen 
que agitando la opinión por anti-
cipado, que prodigando antes de 
tiempo los mítines y verificando 
promesas halagadoras, muchas de 
las cuales después olvidan, han 
de alcanzar sus deseos y ver sa-
tisfechas sus aspiraciones; puesto 
que de sobra se sabe que en las 
elecciones triunfan aquellos can-
didatos que' cuentan con mayor 
esfuerzo y simpatía entre los elec-
tores de su partido, aunque algu-
nos de ellos ni siquiera pronun-
ciau frases de agradecimiento por 
Indiscut iblemente debe haber va lor p r á c t i c a en el 
carro uFORDM, cuando la venta de é s t e alcanza u n p ro -
medio de dos a uno contra todas las otras marcas de 
carros en to ta l . 
E l carro Ford se encuentra en las calles de c a í a 
pueblo y ciudad, y en cada carretera de la Islar parqae 
ha llegado a ser una verdadera necesidad en la vida de 
cada persona. 
Esto dejar ía de ocur r i r , si el carro Ford no fuera 
fácil de entender y operar; si no fuera fácil atenderlo y 
seguro manejarlo; si no llenara los requisitos de todes 
los carros, sin c o n s i d e r a c i ó n al precio y t a m a ñ o ; y si 
no hubiera agentes de los Fords en todas las localida-
des de la Isla, dispuestos a atender inmediatamente a 
los d u e ñ o s de carros Fords, con co r t e s í a s , a m a b ü i d a d e -
des y satisfacciones. E n otras palabras, a extender 
verdadero ' 'Servicio Ford**. 
Todas estas ventajas, unidas a su precio m ó d i c o , 
hacen que el Ford sea £<EL C A R R O U N I V E R S A L * * . 
L A W R E N C E B . R O S S 
R e p r e s e n t a n t e G e n e r a l 
S A N L A Z A R O , 1 9 2 . H A B A N A . 
" u m u OF 
Siempre tien* lo 
dclos de lentes y eL^ej0r<* . 
J_duelos 
El reconocimiontn , 
es GRATIS por n de la * 
científicos y está a ^ ^ í 
sona competente. C ' X v ^ de ¿ 
El despacho de 1^ , ' 
dará complacido. uzai*os q 
U flAFiTA DE OBO, O'fieilly, núm. 116, e s q ^ i g ^ 
Corolario: ¿para oM 
m'ás dominio, míwor % neê :-
tervención más diroct. ntrcl" S 
asuntos los americano S 1 
j millones, el crecimiento' 
¡za, persig-uo el expansi^ 




Reeleccionistas y nuñistas, histó-
ricos y zayistas, los cubanos todos, 
como los españoles todos, debemos 
.sentirnos enorgiullecidos por cuanto 
hag-a la humauidad en honor de 
nuestro difunto Finlay. Y hoy hay 
nuevo motivo para el regocijo por 
Positivista**; a 
La República será • 
"trusts" prosperen; S ^ 8 l». 
^ f ran o peligren, adió11 d? % 
y Marti. ae Ag^' 
* * * 
Un mi lector, anciano v 
tienes de arte perito, r l ^ 
que una vez me pidi6 le r e ^ 
contra la infame m-o^l ^ 
el afectuoso mensaje que a la ve- tantos huesos humané aci( 
neraible viuda dirige el gobierno del la vía pública eu ^ a i roj^ i 
menterio do Espada: que5 ^ % 
DIARIO hice una. en ^ 
Brasil, enviándole la cinta que sir-
vió para descorrer una artística pla-
ca que adjudica el nombre de Finlay 
a un pabell'ón recién inaugurado por 
el Presidente de aquella República, 
en el Instituto bactcrioLóigico> "San 
I-Sebastián", de la opulenta Rio Ja-
neiro. 
Los brasileños son do Iberia, y 
¡ nuestro docto paisano nació en Un 
| pedazo de Esipaña. Aunque no 1° 
i fueran, Q.os brasileños son america 
j nos, y nuestros triunfos en la cien-
I cía, como en las artes y las letras. 
da; y por «er tan justa ia ^ 
probablemente más que DOÍ i ^ 
rldad del heraldo. c o n s e S ^ 
cesara aquel irrespetuoso rpi9* 
te espectáculo, de chiquillo, H ^ ' 
al aire cráneos y tibias d 
nes pasando por encima do 
tos de seres que un día 2 * 
creyeron, sufrieron y espera?1 
Y nu comunicante, recordando » 
éxito, rae pide otra 
campaña cosa de menor importa'ncia. u 
les complacen. Pero por encima de eil realidad raudha tiene. 
ticas se realice con orden y segni- los elogios que se les tribute, ni 
llámente ocasionará gastos y'tengan trazado otro programa 
pérdidas para hacendados y tra- i que el de servil- a sus favorecedo-
bajadores. 
Lo hemos dicho ya y no nos 
cansaremos de repetirlo : sohre los 
intereses de partido, sobre los per 
sonaks de los que aspiran a ocu-
par cargos electivos, debe estav 
siempre el interés del país. Cuba 
atraviesa en los actuales momea-
res y satisfacer sus aspiraciones 
personales. 
Paz y sosiego es lo que el país 
necesita y desea mientras no se 
dé cima a las labores agrícolas; y 
para que existan, deben poner 
empeño decidido en ello tanto los 
conservadores como los liberales. 
tos uno de los más brillantes pe-'La calma, se impone. 
¿ S e t o m a r á n e s t a s c a p i t a l e s , 
B E R L Í N 
V I E N A 
P A R I S 
P E T R O G R A D O 
L O N D R E S 
como se loma L I C O R BERRO, que es lo me|or para CATARROS, 
BRONQÜIÜS y PULMONES? ¡¡EL T I E M P O L O DIRA!! 
C 433 lt-22 
DR. GONZALO PEOROSO 
i irugia en general. Especialista en 
W.ift urinarias, sífilis y enferme-
(Infles venéreas, inyeccione* del 
GOQ y Neosaivarsan. ConsultAa do 
t O a 12 a. m. y de 3 a 6 p, m . en 
Coba, núm. 69, altos. 
L i c o r d e B e r r o 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE. 
ROSOtt 
D i a r i o d e l a G u e r r a 
LA HORA COMIENZA A SONAR. 
—LA BARBARIE DE ALEMA-
NIA. 
La conducta observada por los 
aliados con. Grecia es de lo más re-
probable. Nos contraría insistir so-
bre este asunto tantas veces trata-
do en esta sección, por lo mismo que 
no admite comentario, ni reviste el 
menor análisis: en la palabra atro-
pello está compendiada esa conduc-
ta, reprobable por todos conceptos 
B impropia de quienes han alardeia-
lo tanto de pulcros en el reconoci-
niento del derecho ajeno. 
Hecho de intento, no podrían ha-
berlo mejor para reihabilitar la con-
!ucta de los alemanes con Bélgica. 
Después de lo que estamos presen-
ciando es Inútil decir nada en de- supeditarse todo 
fensa de la causa teutona, ya que 
los propios aliados, rebasando todo 
límite, atropellando por todo dere-
cho y violando toda.ley, hacen y des-
hacen en Grecia cual si fuese terri-
torio propio, ponen en ridículo al 
ejército heleno que arma al brazo 
tiene que soportar honores a bande-
ra extraña y amenazan al soberano 
porque no lanza al paía a la ruina 
de esta guerra sangrienta. 
¿ V e n d e s u i m p r e n t a ? 
SE COMPRAN materiales de 
imprenta de medio uso o una 
imprenta chica, completa. In-
forman: Indio, 18. 
Constantinopla se veoi algunos cate-i Un suscrlptor.—Puede usted devol-
dráticos teutones de los más famo-1 verle la carta si gusta, pero no es 
sos en Berlín, imperando las cien- i obligación, a menos que ella se la 
cias germanas en vez del chafarote j baya pedido, 
como creen los que no conocen al 
imperio del Kaiser. 
G. del R. 
Conducta semejante humilla y de-
prime más al que tiraniza 'que al 
tiranizado; y no saben las potencias 
aliadas cuánto es el daño que le.s ha 
De gran eficacia 
todo, son homlbres, agradecidos a 
cuantos favorezcan a la humanidad, 
y son patriotas que saben medir en 
toda su grandeza e1 inmenso bien 
hecho a su país, necesitado de inmi-
gración, la obra de Finlay de efi-
caz profilaxis contra la fiebre ama-
rilla. 
Eso vale millonc-s de veces má:-
que el triunfo de una candidatura y 
que muchas otras cosas en que gas-
tomos energías, tinta y ditirambos. 
De esos éxitos sí que me siento yo 
orgulloso como cubano y contento 
como hombre. 
* * * 
Y a propósito: a los que ven con 
ira la inmigración, a los que pro-
testan de que vengan nuevos po-
bladores, a los autores de la raquí-
tica ley "del 7o por ciento", a los 
émulos del "hierbero del cuento'', 
pregunto: ¿Qué tal andan de ta-^ 
lento, de previsión, de patriotismo y j el Club Norte Americano de 
de cultura los hombres de ciencias y | dió un baile, el último día del 
El, que sabe lo que es música 
asombra del predicamento 
canzan algunas murgas- de 
por la capital. El, amante de \ 
y deseoso del bien do sus paisai, 
se duele de que. habiendo en 2 
tro país orquestas excelentes 1 
fesores excelentes, verdaderos \ . 
tistas en la ejecución de númera 
musicales, cualquier advenedizo a, 
diocre, sOlo por ser forastero y H, 
var un apellido no castellano, alwt 
za recomendaciones, anuncios y % 
tiramíbos y se hace popular, y 
sendos duros, mientras elemente 
nativos o naturalizados, con j¿ 
miérito artístico, se ven pretendí? 
cuando hay músicos advenedizos 
la Habana. 
Y no porque se trate d o 
exóticos, de música nueva, de 
gos, "one stops" o cualquieer "ttof 
de esos que privan. Ahora mii 
Ci.cÉrss CoiMÉles 
Por expiración del contrato social 
ha sido disueka la sociedad que gi-
raba en esta plaza bajo la firma de 
Ribas y Ca., constituyéndose una 
nueva sociedad colectiva bajo la mis-
ma denominación como sucesora y 
Contra las almorranas, dan mara-
villosos resultados los supositorios 
hecho su proceder con Grecia, ni I flamel. Con éstos baja en seguida la 
cuántos los que han abandonado una I inflamación y cede muy pronto el do-
causa que creyeron de buena fe que|Lor. En el caso más grave, los supo-1 c outinuadera de la extinguida de 
defendía la libertad de los pueblos j citónos flamel curan a las 36 horas. | cuyos activos y pasivo se ha hecho 
débiles y el derecho dé, los oprimí- Los que padecen de almorranas, \ cargo, con dedicación a todo negocio 
dos, cuando realmente no había dejno deben vacüar en usar los BUpo«i- de lícito comercio y radicación en el 
tales derechos y libertades otra co- i torios flamel. Hasta que no los usen. 
i a que el nombre en que se ocultaba 
la doblez y la hipocresía. 
La hora sonará, sin embargo. Así 
decía desde los primeros días de esta 
no se pondrán buenos. 
So indican también para las demás 
alecciones del recto. 
Venta: droguerías de saará, johr-.-
brutal contienda, y así parece que j SOn, taquechel, doctor gonzález 
es puesto que la hora comienza a so-
nar. 
El telón se ha descorrido: eín la 
India han visto que la distancia, le-
jos de empequeñecer, engrandecía a 
Inglaterra dándola un poder que no 
tiene. Esto la deprima a los ojos 
del nativo y hace más en favor de 
una sacudida nacional que todas las 
predicaciones de los elementos cul-
tos del país. 
Otro tanto ocurre en Egipto, don-
de se ama a Inglaterra entrañable-1 
mente, (sic.) 
Y del Japón es posible que reciba 
alguna sorpresa, pues si bien es cier-
to que lo que acusan los cables de 
ayer no QS para alarmarse por el 
momento, malo, pero muy malo es 
que se inicie una corriente de opi-
nión que haga recordar al Mikado, 
que la paz de Pormonth fué impues-
ta por Inglaterra, que se les obligó 
a no pe,dir indemnzación alguna a 
Rusia y que por toda recompensa se 
les obligó a repartir con los mosco-
vitas el hueso de la isla Sajalien, te-
niendo que conformarse con la mitad 
meridional. 
Malo, repito, es que se recuerde 
al pueblo que las ventajas de la alian 
za inglesa no alcanzaron más allá 
de donde convino a los intereses de 
la Gran Bretaña; porque entonces 
es posible que salgan chispazos pe-
ligrosos de todas partes del globo, 
chispazos que alumbrarán en su día 
majó y colomer y fairmacias 
surtidas. 
bion 
w m . 
o o 
o o 
intiguo domicilio social de Cuba 67. 
La nueva entidad ha sido Integra-
da con el carácter de gerentes, por 
los señores Jos-, Ribas y Rius, Luís 
Aizcorbe y Bteinco y José Trens y 
Riba?. 
el trágico derrumbamiento del im-
perio colonial Inglés. 
Ni pasión, ni animosidad. Puro 
convencimiento, porque, repito, la 
H. G. P.—La bandera española en 
sus colores e insignias representa la 
u^íón de los reinos de Castilla y 
Aragón. Los leones y castillos son 
figuras simbólicas de la monarquía 
castellana que, ante se había fusiona-
do con la de León. Y los colores ro-
jo, y amarillo representan el escudo 
de las cuatro barras o palos de san-
gre de los antiguos condes de Bar-
celona, cuya dinastía se fusionó más 
tarde con la de Aragón. 
Un inocente.—177 horas y 20 mi-
nutes. 
Gloria de Tormenta].—Los polvos 
de talco son extremadamente finos y 
suaves y podrían servirle mejor. 
Octavio S.—No sé de ninguna gra-
mática de Antonio dé Valbuena.. La 
^e la Academia la venden eu "La Mo-
derna Poesía," Obispo 153. 
Un aseñorita.—Tiene usted razón: 
\ la palabra díselo es presente de im-
' perativo del verbo decir con los afijos 
«e y lo, que equivale a "di esto a él." 
La palabra hászelo está mal escrita, 
La R e f i n e r í a A r e c i i a b a i a 
En la mañana del día 18 han dado 
comienzo las tareas de fabricación 
en la refinería del señor José Are-
chabala, en Cárdenas. 
En estos días se ha estado verifi-
cando la prueba de los aparatos, se-
gún es costumbre antes de empezar 
la campaña productora. 
Dicha refinería es uno de los bue-
nos centros industriales de Cárde-
nas, que da empleo a crecido núme-
los gobernant s del Brasil, honran 
do la memoria del que descubrió el 
medio de combatir seguramente al 
'Patriota", cerno llamaban los SP 
paratistas en otro tiempo al vómito 
negro ? 
¿Se habrán españolizado los bra-
sileños, no obstante portugueses por 
la historia y el idioma? 
* * * 
De una interesante estadística de 
la prensa americana—que El Co-
mercio reproduce—resuilta que es 
brillanttísimo el estado de la Cuban 
American Sugar Company, podero-
so trust que tuvo la habilidad de 
confiar sus intereses en Cuba a 
hombres de la iniciativa de Menocal, 
de la práctica y el espíritu de dis-
ciplina de Longa, y a otros cubanos 
peritos en cuestiones industriales y 
agrícolas. 
Los seis ingenios de la Compañía 
rindieron una zafra de un millón 
seiscientos mil sacos el año pasado, 
y dejaron una utilidad líquida, "lim-
pia de polvo y paja", de cinco millo-
nes seiscientos mil pesos, que es 
grande utilidad. Cada central es 
propiedad de un pequeño trust. El 
"Chaparra", el "Tin-guaro", el "Mer-
cedita", etc.; los seis constituyen el 
que fué un acontecimiento entre 
colonia. No se trató de danzones! 
de habaneras, sino de bailes tpptos 
de Estados Unidos o en nw> 
los grandes centros de civilizaciót; 
y sin embargo, Robelio Barba ejf-
cuto el programa tan a gusto 
distinguidos socios del CUub, que def 
pués de pagarle bien, le agásajam! 
y celebraron. Y como Barba, hr 
otros maestros. 
Y lo que dice mi culto comuii-
cante: Si se prefiriera una notaM» 
orquesta, si en realidad fueran mi' 
artistas esas aves de paso Que 
profesores cubanos o si éstos iio su-
pieran tocar esos exóticos númeroi 
bailables, se explicaría lo que pa-
sa. No habiendo más razón qm 
la novelería, lo raro del apellido,̂  
no hablan claramente nuestro i ^ 
ma los pseuido maestros, qu« P0! 
venir de París o Nueva York | 
traen patente de arte; siendo & 
realidad inferiores a los nuestroi 
esos personajes, aventureros ^ ^ 
te, mi lector dice bien: es ridicim 
preferirles y no ,es ni medio pa-
triótico siquiera. 
i Y no dejarán de tenerse por 
cuban izantes y muy nación^ istas,. 
no dejarán de condenarme por c 
baño tibio esos organizadores 
El primer resultado que ofrece a 
Turquía su alianza con Alemania, es 
el de haberse comenzado en Constan-
tinopla una era educativa de adini-
rables resultados, descansando en el 
sistema alemán, por supuesto. 
De vez en cuando leemos en la 
prensa europea la inauguración de 
una de estas escuelas en las que se 
estudia teneduría de libros, aritmé-
tica, geografía, ciencias, correspon-
dencias comerciales y el idioma ale-
mán. 
La Asociación de Fabricantes y 
Vendedores de Constantinopla ha pu-
canonee ima plaza; nada les importa 
destruir edificios que estorben a sus 
atrincheramientos; nada les impor-
ta, en fm, volar los puentes que unen 
las vías carreteras y ferroviarias, 
porque primero que nada son ellos 
y a ellos y a sus necesidades ha de 
hora ha sonado y se oye de uno a esto'a'él ^tTveciuiyalent6+.a "haz 
otro confín del mundo. U i ¿ J . f 1 % lmPer+a^v0- , 
una suscrlptora,—Puede teñirse de 
color punzó o morado para que no 
salgan las manchas. 
^* ^^Puenas postales y estam-
pas religiosas y almanaques de pa-
red puede usted hallarlos en la l i -
brería de Vilela, Monte 119. 
Un estudiante.—Su carta está muy 
razonada y de ella he aprendido que 
Mr. Gramme no era francés sino bel-
ga. Yo sabía que Oerstedt, Faraday, 
Wilde, Schweigger, Siemens, Olarke, 
Holscke y otros comparten con Grani-
c e y otros, la gloria de haber contri-
buido al adelanto de las aplicaciones 
eléctricas; pero no me propuse hacer 
la historia completa de estos adelan-
tos El pleito sobre si un inventor 
tuvo precursores es un pleito inaca-
bable, aunque, no está demás hacer 
distinguidos para aclarar la verdad. 
De todos modos le estimo su carta, en 
la que quiere usted demostrar que Mr 
Grame no fué el Innovador que yo 
supuse en la máquina dinamos. Le 
felicito por la aplicación que usted 
demuestra en estudios de Física. 
-j. . | blicado un manifiesto llamando la 
s l t r ^ -€_S ^P01"*3, ^V9 61 ©uemlgo' atención hacia las nuevas escuelas, 
gratuitas y demostrando la urgente 
necesidad de que los jóvenes asistan 
a ellas regularmente. 
He ahí la manera que tienen los 
alemanes de comportarse y he ahí 
los bárbaros procedimientos de ab 
sorción: educando y educando y edu-
cando gratis. Por eso es que en 
Para dejar de toser 
Bl asmático más grave, el de afec-
ción más vieja, más mortificante, de 
mas accesos, de más asfixia v de 
más ahogos, que tome Sanahogo, se 
alivia rápidamente y cura su asma 
en breve tiempo, dejando de toser 
para siempre, (ubertado de mortifica-
c}0yies' ^e sufrimientos y feto para [ sado a engrosar la riqueza del pue-
el trabajo. ^lo norteamericano sumemos a esa 
cifra lo que han producido por los 
mismos conceiotos las demás fincas, 
los nuímeroses centrales que son 
propiedades de otras sociedades anó-
anónimas no residentes. 
gran "trust'. Sociedades anónimas,. ! " a , * 1 L ' " ' " ^ « w f o r r i ü n n 
no domiciliadas en el naís. la ma-1 ^l3ta* c™ ™ ^ ^ I B ü R l ' 
yor paite de esa utilidad se distribu- i 
ye fuera de Cuba. Si se quedara 
aquí, nadaríamos en oro. Queda al- , , 
go, particuilármente lo que corres-' 
ponde a sus hábiles administradores l 
locales. Y queda también lo que i 
ganan braceros, operarios, colonos, 
tecétera. 
Ahora bien: a los cinco y medio 
millones hay que agregar la ganan-
cia tenida por los industriales de 
los Estados Unidos, que mandaron 
para esos centrales, maquinaria, 
caríb'ón, málderats, pintura, víveres, 
etc. Y cuando hayamos calculado 
los millones que realmente han pa 
El asma es mal terrible, que no 
se debe abandonar, porque ello 0.=, 
peligroso y grave, y debe álrse con-
tra ella en cuanto alborea, usando 
Sanahogo, gran preparado que se 
vende en su depósito el crisol, nep-
tuno y raanrique y en todas las bo-
ticas. 
Boca roja, cuerpo sano 
No hay mujer que tenga ios la-
bio® pálidos, que no dé Ha idea de sor 
enfermiza, la boca roja indica sa-
lud. Indica vida. El secreto de tenetr la 
boca roja, atrayente y cautivadora, es-
ta en poner sobre los labios el cre-
yón rojo del doctor Fruján de Pa-
rís, afeite ideal y exquisito. 
F l o r M s p a l 
E l mejor Licor qne se cw* '̂" 
D e s c r í e n de laa imit^i^ 
2i. 
TELEGRAMAS DE LA 
San Luis, (Oriente). Enero 
" 'Ha fallecido JSenS < ; 
tinez, de cuyo smcidjo dl c"e erte.í« 
Ha sido muy sentina la ^ 
Ic hará un I - i do e n ^ ^ ^ 
R E V I S T A S I L U S T R A D A ! 
— • " . Pnjfogífna^* 
Revistas d« Moda», Periódicos Diarios, R r , s t ^ j:rÍDCi<mcs P?' 
de Literatnra, de Labores, y de Arte. Se Admiten ^us" ^ ^ ¿ ^ 
ra el Año 1916. Todo el quo haga la Sascripcum t ¿ l0 por 
(por todo el Año) antes del 30 de ü te ro se le conc«a^ 
100 de Descuento. Pidan Catálogo de Suscripciones. 
Lib re r í a C E R V A N T E S , de Ricardo Vei 
Galtano 62. AparUdo 1.115. 
iiiimiTllllnfTl—' 
I M P O R T A N T E 
La Mutua de Nueva York, (The Mutual Life Insurance Oompany of New 
acreditada compañía de seguros sobre la vida, de que soy Director General en este 
constar por oste medio, que no tiene ni ha tenido relación alguna con la denominada 
Lompania Nacional de Seguros de Vida y Accidentes," que hace poco se ha for^10 
y W Por tanto, no debe confundirse una con la otra. Las oficnas de " L a M w . 
York, Compañía de Seguros sobre la Vida," que represento, se encuentra en esta ca 
0 ^"^os 410 al 416, del edificio del Banco Nacional, calle de Obispo esquina i 
HENRY BENNETT, . 
.Director Generad. 
• C. 411 









DIAPIO DE LA MARI* _ 
¡meCuca ,¿&i donde fe consigues Tu rico cafe? 
^ P u c s en EMlüEí iClA. de Qaliano 12.^ 
la casa que vende el mejor cafe que se Toma en l a t^ANA-
Uaí)ia ai Tclef: A-5944. Oye, allí También enconrra-
rá^ un compkro surTido en Viuercs pnos y fresco^ 
JTose k olvide en IrA LMIMENG^ Tclef: A-¿944r-
DESDE ESPAÑA i aquí la amamos hondamente, dice 
! así: 
—Todavía debemos hacer mu» 
cho.,. 
E l criterio de los españoles que 
! en América la divinizan o la sue-
L señor Alvarez Aceve-! ñan, parece que dice esto: 
do ha comentado en! —Ya está hecho todo... 
"Asturias" uno dej 
nuestros artículos; uno! Y no: no está hecho todo. E l 
en que había este pá-1 patriotismo que piensa que ya está 
^f0.__" Sobre todas estas alque^l hecho todo, corre el peligro de 
Los d u e ñ o s 
d e j a n a d e r í a s 
Habana, 20 de Enero de 1916, 
Señor Director d^i periódico DIA-
RIO DE LA MARINA. 
Distingtiido señor: 
Los numerosos suscriptores de ese 
periódico do su digna dirección, due-
ños de Panaderías, me encargan, lo 
r ttos obreros, parece que hay | estéril. E l que piensa que aun de-, dla,ndo cuenta ^ Presentes Imeas 
y Varra de tigre y un pico de | oe hacerse mucho, corre el peligro trascendencia como usted mismo" po-
0 l r l " Y nosotros consideramos ! de extremar el celo, de aguijar con dra apreciar 
0 OVÍA resumir el comentario i exceSiva inquietud, de condenar , el espiendado local que ocupa 
.os resumirlo de este modo: i ^un en estos errores, puede dê  : reunieron en el día de aye(r un gran 
^Nuestra afirmación es justa, I cubrirse el bien de la fecundidad. ¡ numero de dueños de panaderías con 
nnp teno-a sabor de rejalgar. A i En España no está hecho todo ; I el fm de enterarse del proyecto de 
ft .vernos esnañoles cabe una ¡ ^ el deber de prepararlo no incum-! ^ s t f ^ o s por los que se de.be re-
103 en estej ^ solo a la larga serie de los cala- g ^ ' ^ f C l ó n p ^ d e r a de la 
; cumbe a todos los españoles, don-
. l a F l o r d e T i e s 
A - 3 8 2 0 . 
C 2 15d-lo. lét-8 
todos los ciudadanos que no ayu- j 
^ri "desu parte" al resurgimien- de que residan. Los politi-
al florecimiento de los valores i cos n£> hacen: deshacen. Por eso 
presente en aquel acto, con la cola-
boración del Secretario] títe aquella 
Compañía Daniel Soler, que dió 'ec-
fonales. " E l porvenir de Espa-1 consideramos justificados toSs ¡ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
no está, no, en las pecadora* los anatemas que arroja la nación i lic(> que prodtlcirá la fuslón0d;? l0:S 
sobre S U obra. Por ê O también 1& i indfustriales panaderos, por medio de 
obligación de hacer es más inteU' la Compañía Anónima" en proyecto 
na manos de parlamentarios y exce. 
léñelas solamente; está en las ma, 
nos. en el corazón y en la cabeza 
de sus hijos anónimos." 
y nosotros comentamos :—¡ Eso 
sa, hasta que se haya hecho lo bas-
tante para no merecer estos poli-
tices. Ellos deshacen por uno: los 
españokis deben hacer por dos. Y 
al esfuerzo que aquí Se realiza, de-
be el esfuerzo de todos los espa-
ñoles que viven fuera de España. 
Su patriotismo entusiasta, ©ncen. 
dido y generoso, también debe lle-
narse de semillas que vengan a 
prenderse en estos surcos. Don Jo 
sé Ortega Ga^set, el pensador de 
lido de su tierra con un puñadito j más bríos y el sembrador de idea-s 
de años sobre el alma: eran niños j mjj,s fecundas que cuente la Espa-
pequeñuelcs en cuya imaginación i ña de hoy, habló ayer con noso-
solamente las cosas de su tierra j tros de estas cosas, diónos este 
úcanzaban proporciones ma jes-1 programa: 
tuoss.s. Así, los únicos montes qufc j —ls preciso convencer a los es 
lc3 parecen mentes verdaderos, | pañoles de América de que la Es-
wn los montes de su tierra; así, j paña futura ha de asentarse sobre 
los únicos ríos que les parecen ellos, como sobre su base más po-
rs rerda^-ros. son los ríos de su l tente.., 
Los españoles que residen en 
América, no ven la España real. 
A algunos, se lo impiden los re-
cuerdos; a otros, se lo impide un 
patriotismo que tiene algo de 
•'amor propio." I,os unos, han sa-
tierra... Y así, en sus compara 
cim .̂ toder los objetes les pare-
sen diminutos en relación con los 
objetos de su tierra. En estos es-
PTVUS, el recuerdo hace las veces 
de la varita del hada: y pone luz, 
grandr̂ a y pcesía sobre todo lo 
que toca. 
Hay otro espejo de aumento, a 
dentro d,e la cual, hay medios y ca 
pital suficiente para liberar todas 
las obligaciones que pueden existir 
en plaza, sin menoscabo de las par-
tes interesadas y que dado su bon-
dad explicada por el señor Letrado 
doctor Ramiro Cabre.ra y los seño-
res José Sobrino, José Z. Ramos, Ra-
fael J. Palacios, Ramón Alvarez y 
otros por el competente en esta cla-
se de negocios señor Soler, que con! 
abundancia de d'atos y números de-' 
mostró la sencillez de su funciona-
miento, sin perjuicios ni peligros de 
ninguna clase que llegaron a con-
vencer a todos los presentes de que 
procedía constituir legalmente la 
^Asociacdón Panadera de la Haba-
na" y así se4 hizo en el acto, ante 
el señor Notario antes dicho que ex-
tendió ej provisional documento y 
que todos los presentes firmaron con 
gran entusiasmo, dejamdo así consti-
tuida aquella beneficiosa Compañía 
que debe sacar d:e la normalidad en 
que hoy se desenvuelve esta indus-
tria, dejando abierta dicha escritura 
Y el señor Alvarez Acevedo, di-1 para recibir en ella las adhesiones 
ce hoy: 
— E l porvenir de España está en 
las manos, en el corazón y en la 
cabeza de sus hijos anónimos... 
¡ ESQ es!... 
He aquí un camino para noso-
tros, los que hemos consagrado 
nuestra vida a España y a la ver-
cuyo través se ven convertidos eit dad. Hay que decir estas cosas; 
montañas los guijarros:—-el pa-
triotismo soñador y loco, que SÍ-
extiende como manto transfigu-
rador sobre todas las pequeñeces. 
es el natriotismo que levan-
hay que llevar estas cosas al ce 
rebro de los hombres que enrique-
cieron su corazón de patriotismo. 
Y para que su labor se oriente en 
línea recta hacia su fin, y sea só-
ten como bandera los grandes j l ic^ magnífica, gigantesca y efi" 
charlatanes, después de las ffran-^ I caz, hay que repetirles esto: 
des ocrniilonaí'; pero es también elf —"Todas" las colonias españo-
patriotismo de un gran número | las de América, deben formar una 
do hombres generosos ,que guar-1 confederación.... 
dan tan hondamente, tan envuelta | E l día en que esto sea un he-
en amores y purezas, la visión de cho. las colonias españolas influí 
de todos los dueños de pauaderías 
que se* den cuenta que hoy todas las 
iniciativas se condensan en grandes 
Compañías Anónimas, por ser este 
el único medio que impide ser absoi'-
bido por los capitalistas. 
El bufetQ del doctor Ramiro Ca-
brera, está situado en el número 50 
de la calle del Obispo, en donde po-
drán acudir Los simpatizadores de 
la idea. 
Mil gracias, señor Director, por su 
benevolencia en insertar las pre-
sentes líneas y por acuerdo de aque-
llos señores industriales y en mi 
nombre, propio, quedan de usted con 
la mayor consideración, 
José Sobrino, José A. Ramos, Ra-
fael J. Palacios, Ramón Alvarez, Mi-
guel OMver, Benigno Alvarez, Ma-
nuel Estévez, Antonio Norlega, Ma-
nuel Garrido, Francisco Osorio, Da-
vii Otero, Daniel Soler. 
lanatria lejana, eme juzgan profa-
Hación la más simple y pequeña 
ûbeciUa que se la enturbie. Para 
la sinceridad y el corazón de estô , 
fwmbres, su patria es el país más 
ffbrioso del mundo... Una duda 
parece una ofensa; una discu-
fe». les parece una injuria. De la 
f̂ ra de estos hombres, hácense 
l|s f̂ dad ŝ invencibles, ricos di-
ĝullo, que es fuerza moral. De 
| ñbra de estos hombres hácense 
H wlvadoT ŝ de loe pueblos, ri-
sos de orgullo y a cción. 
( La generalidad de los españo-
!€s que residen en América, cuan-
*0 miran a España, la ven así: o 
I r' recuerdo, o en el Sentimien-
^: o por lo que subliman de ella, 
r " • lo oue sueñan de ella. Y en 
^ sublimarla o soñarla hay leal-
bay pasión, hay entusiasmo: 
P̂ o hay también una desfigura-
ijon que es necesario evitar. La 
ŝpafia fie inov es una España bra-1 
Va. que de todo hace camino para 
norvenir de sol: en ella, todo 1 
hervor, todo trabajo, todo es- ¡ 
•Uerzo. Les españoles que tienen 
^ amplio caudal de ideas, viven 
^ una sementera continua; los 
^ tienen pecho recio y brazos 
JUrcs. del trabajo han hecho un 
!UnP5, La España, de hoy está 
de calores de horno; la Espa- I 
/• de hoy está henchida de ansias | 
rán de tal modo en los destinos de 
España, que aún los mismos polí-
ticos máf altor, temerán destejer 
que ellas tejan, 
Gcrstantino CABAL. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
m m \ K NARIZ Y OIDOS 
CATEDRATICO D E IÍA UNI-
VERSIDAD 
Prado, número 88, de 12 a B, to-
dos Jos días, excepto los dominaos. 
Consultas y operaciones en el Koa-
pltal Mercedes, lunes, mlérccíes y 
viernes a las 7 de la maftana. 
C r í b a s e aS C U W i T C r t X M1Q 
RITÍA y anfeiciese ÍÍIT el DIARIO -OI? 
LA ^MARINA 
N o t a s d e J e s ú s 
l e y L u y a n ó 
entî ü de Jerez 
r e s 
LAS MAQUINAS D£: ESCRIBIR 
MAS PERFECTAS QUE HAY E« 
MERCADO: 
J de í m P ^ 3 de ^ i D-ReiRy 21. 
llU(i- Y el criterio de los que ; i ^ u u i o 1672-
Tlm StandarJ Visible WAter 
Pida informes y precio» a 
Wm. A. PARKER, 
Tel. A-179». 
HABANA. 
Capítulo de enfemios. 
Después de varios días guardando 
cama se encuentra ya notablumente 
mejorado el excelente caballero don 
Esteban Maqueaa y González, ilustra-
do corresponsal del rotativo español 
"Kl Universal," de Madrid. 
También se encuentra totalmente 
restablecida la gentil señorita Julita 
de Cárdenas . 
Muchos somos en alegrarnos. 
Manolo Pavía, est imadísimo amigo 
mío, hijo ejemplar de una familia 
distinguida, se halla fuera de todo 
peligro. 
Los solícitos cuidados del doctor 
Vega L á m a r han contribuido a su res 
tablecimiento; 
Parte en estos días para Cienfue-
gos. 
Buen viaje y mis votos por su res-
tablecimiento total. 
E n el Liceo. 
Esta, noche tendrá lugar en estos 
hermosos salones su acostumbrado 
baile sabatino. 
Promete aiiedar muy lucido. 
E n el Progreso de Luyanó. 
En la Sociedad " E l Progreso de 
Luyanó" se celebrará el primer baile 
de disfraz p.sta noche. 
P r ó x i m a boda. 
Hacen sus preparativos de boda el 
distinguido 'caballero Ramón Arias 
y Moreno y la agraciada señorita Car-
meiina Díaz y Hernández. 
á e I D r . / ^ a r t i 
C I N E S 
P a d r e C a r i ñ o s o 
P u r g a a s u h i j a s i n m o r t i f i c a r l a 
C o 
Le da BOMBON PURGANTE del Dr. Martí, 
que ella toma con deleite porque no sabe a medicina. 
Es un bombón igual al de la dulcería; en su rica 
crema lleva oculta la medicina que sirve de purgante. 
EN TODAS LAS FARMACIAS. 
D E P O S I T O 
"El CRISOL" NEPTUNO No. 91. 
En la Parroquia de Jesús del Mon-
te. 
Teatro Apolo. 
Con éxitos repetidos viénense ce-
lebrando funciones diarias en este 
simpático coliseo. 
En jueves y viernes, estuvieron ac-
tuando los graciosos perros come-
diantes de Tenoff, que tanto se aplau-
dieron en la temporada de Pubillo-
nes en el teatro "Payret." 
Ambas funciones viéronse muy 
concurridas por distinguidas familias 
de esta sociedad. 
E l miércoles en el Liceo. 
Para este día de moda en este sa-
lón cinematográfico existe entusias-
mo en ver la magnífica cinta de tanta 
actualidad llamada "Maciste." 
Sus empresarios señores; Santos y 
Artigas perseveran en ser atentos 
siempre con el culto público de este 
barrio. 
Reina en un hogar la alegría. 
Es en e! de los distinguidos espo-
sos María Da¡ de Díaz e Ignacio Díaz, 
que se han visto coronados de toda di-
cha con el feliz nacimiento de un mo-
nísimo "babv" que constituye en es-
tos momentos su mayor satisfacción 
y alegría. 
Un clüsmccito. 
Trátase de una blonda y distinguí 
da señori ta vecinita de una de 
principales "Avenidas" de Jesús 
Monte. 
Sus iniciales son E. E., y por mas 
decir usa eafitas. 
Las de él, son A. C, joven muy co-
nocido, empleado de una casa banca-
ria en esta localidad. 
La petición oficial no se h a r á es-
perar. 
Por hoy ni una palabra m á s . . . 
E L CORRESPONSAL. 
11 a 3 y media. Los sábados de 8 a 
11 únicamente. 
Vence el plazo para yagar esta 
contribución sin recargo el día 8 de 
Febrero próximo. 
Igualmente acaba de ser puesto al 
cobro en el Municipio, taquillas 8 y 
9, el segundo sejnestre del arbitrio 
por industrias en ambulancias y 
ocupación de la vía pública con kios-
cos, baratillos y sillones de limpiar 
calzado. 
Las horas de recaudación son las 
mismas consignadas anteriormente. 
Vence el término para pagar dicho 




A L O S C 
T 
Se encuentra al cobro en el Ban-
co Español , taquillas 1 y 2, la con-
tribución por agua correspondiente 
al cuarto trimestre de 1915, metros 
contadores del anterior, altas, au-
mentos o rebajas de cánon. 
Las horas de recaudación son de 
8 a 10 a. m. y de 12 a 3 p. m., ex-
cepto los sábados que serán de 8 a 
11 y media a. m. 
Vence el plazo para pagar dicha 
contribución sin recargo el día 4 de 
Febrero próximo. 
También ha sido puesto al cobro 
ra el Municipio, taquillas 3 y 5. ^1 
tercer trimestre de la contribución 
por fincas urbanas. 
Las horas de recaudación son de 
i g i o s a 
I g l e s i a P a r r o q u i a l 
d e l f t l a r . 
OONGREGAOION D E L A SAGRA 
DA F A M I L I A 
El programa de las fiestas de hoy 
y mañana , es el siguiente: 
De 4 de la tarde a nueve de la no 
che hab rá confesores dispuesto a re 
conciliar con Jesús. María y .losé a l 
pecador arrepentido, y m a ñ a n a des-
de las seis a. m. 
A las siete y media de la noche, 
los cultos del tercer día del Triduo. 
El R. P. Corta S. J., p resen ta rá a 
San José, como el modelo que lo? 
hombres deben de seguir en las d i -
versas edades y estados. 
Tema muy interesante. 
Después de la reserva, las cántoras 
in te rpre ta rán solemnemente la Salve 
y la cantante María Marcos, el Ave 
María de "Perosi." 
El Párroco, P. Celestino Rivero, 
obsequiará a sus feligre¡>es, con un 
hermoso concierto, que tendrá lugar 
después de la fiesta religiosa frente 
a la casa rectoral por el Orfeón Ca-
ta lán . 
Mañana. Misa de comunión general I dándóle, tantos planazos 
y bendición del grupo de la Sagrada \ qUQ si n0 le ¿ej¿ ciego 
Familia oficiando el Exmo. y Rdmo. fué f l a g r o . A la ingrata 
PUNCION CORRIDA 
—¿Mes quieres?—dijo el saldado, 
Y ella r e s p o n d i ó : — q u i e r o . 
—¿ De ^veras ? 
—Como ho oyes. 
—¿ Desde* cuándo ? 
—Hace ya - tiempo. 
Desde que te^vi tan lindo 
con ese unií/orme nuevo, 
de cazadona entallada 
y los pantakmes hechos 
igual que un, jamón, polainas 
de cordones y arabescos 
y el ros con sus pretensiones 
de teresiana. Me muero 1 
por verte, tan elegante 
y tan amarillo. 
—Bueno, 
entonces ¿quieres que hable 
con tu papá ? 
—No le tengo. 
—¿Con tu mamá? 
—Bien quisiera, 
más no es posible. Se ha muerto. 
—Entonces ¿con quién? 
—Con nadien: 
Habla conmigo y te ofre.zco 
si te portas bien, dejarte 
libre entrada en mi aposento... 
dos veces a la semana 
y el domingo, desde luego, 
de cuatro a seis, post merldiam, 
¿sabe,s? En anocheciendo 
te vas per donde has venido 
para evitar los pretextos 
de murmuración ¿entiendes? j y 
Entendido, aunque yo creo 
que fuera mejor casarnos 
de una ve^. 
Así 10 entiendo, 
pues casamiento a plazos 
no me convienen. 
—No es eso; 
quise decir, que sería 
mejor que enamoramientos 
preliminare.s, el santo 
yugo. 
—Por santo lo tengo, 
pero e,l matrimonio trae 
sus gastos y yo poseo 
un caudal tan limitado 
que con mercar un pañuelo 
diera fin. 
—Si no hay obstáculos 
de más bulto, por dinero 
no lo dejes. Tengo ahorrados 
como unos trescientos pesos, 
y son tuyos. 
—Muchas gracias. 
—De nada. Te los ofrezco 
de corazón, de igual modo 
que mi cariño y mi afecto. 
—Pero tú ¿ qué te propones ? 
—Casarme cuanto primero, 
¿qué he de proponerme? 
—Entonces 
vengan los cuartos; acepto. 
Así como así lo tuyo 
es mío y lo mío pienso 
que será tuyo. 
—Indudable; 
compra con el caudal nuestro 
lo que te haga falta y guarda 
para la renta y el pienso 
de dos meses. 
—Comprendide 
Tú vendrás del campamento 
a comep*. 
—A comer sólo, 
y te ahorras el almuerzo. 
—El tuyo. 
—Naturalmente. 
—Está bien. Con pan y queso 
y un buche de café, basta; 
el regalo lo reserva 
para la tarde. 
—¡Bien mío! 
—¡Corasón! . . . . 
Aquí pénenos 
unos puntos suspensivos 
muy elocuentes.... 
Lo menos 
hace un mes que se casaron 
el soldado y su tormento, 
con todas las ceremonias 
de la ley. Ha sido aquello 
un escopetazo: verse, 
amarse... y el casamiento 
a la vuelta, de manera 
que no han tenido ni tiempo 
para saber uno de otro 
una palabra. El primero 
que entró en sospechas indignas 
fué el hombre, por rozamiento 
que no faltan en el yunque 
del matrimonio; pero eso 
se lo calló, procurando, 
ya que no tiene remedio, 
no dar que reir a nadie 
avisando ai pregonero. 
En este, estado las cosas, 
ello fué que al mes y medio 
de la boda afortunada, 
al llegar de pronto el fiero 
hijo de Marte a su casa 
se encontró a Cupido dentro, 
señor Obispo de la Diócesis 
A las nueve solemne misa a gran 
orquesta y voces, dirigida por los 
maestros Pastor y Juan B. Juan. 
El P. Corta, d iser tará sobre el sa-
grado deber que tienen los padres de 
educar cristianamente a sus hijos. 
á A Y 
no se pinde conce-
bir sin maquinaría 
a s s o b a d e r a s , a m a s a d o r a s , m á q u i n a s g a l l e t e r a s , e t c . , d e 
,a J» H . D A Y C o . , n o t i e n e r i v a l e n c a l i d a d y f á c i l m a n e j o . 
PIDAN CATALOÜOS, PRECIOS E INFORM ICIOÜiES A LOS PICOS 8EP8ESE1ÍTANTES: 
P l C o . 9 Obropía 16, esquina a Mercaderes. Habana 
LEO B«EN T E N E M O S E X I S T E N C I A DE M O T O R E S DE ALCOHOL, GASOLINA, PETRO-T ° CRUDO, M O T O R E S E L E C T R I C O S . T O S T A D O R E S 
WE« DE LAVADO, MOLINOS Y O T R O S . -
DE C A P E , MAQUINARIA PARA 
E L PREVISOR D E TLiA DIOCESIS 
T>E CIEJiEUEGOS 
Nuestro distinguido amicro, el doc-
tor Presbí tero, EnrioAue Pérez Seran-
tes, ha recibido de Roma, el nom-
bramiento de Provisor de la Diócesis? 
de Cienfuegos obtenido por sus gran-
des méri tos de vir tud y talento. 
El R. P. Pérez Aerantes, e-itudió 
su carrera eclesiástica, parte en el 
Semina-io de San Carlos y San A m -
brosio de esta capital, pero resultó 
un alumno tan aventajado, que le 
mandaron al Seminario Hispano-Ame 
ricano de Roma, donde consignó ser 
uno de los alumnos eminentes. 
De regreso de Roma nuestro Pre-
lado conocedor de la ciencia del jo -
ven presbítero, le nombró ca tedrá t i -
co del Seminario de San Carlos, y Ca-
pellán de las Adoratricis de la Pre-
ciosa Sangre. 
Cuando ¡a crisis causada por la 
guerra europea, el P. Pérez, deja un 
tanto los libros, empuña la pluma y 
clama sin cesar en favor del pobre 
obrero, dando comienzo con esto a 
su apostolado de acción-católico so-
cial, en el que ninguna decepción le 
hace retroceder, antes al contrario, 
labora con más entusiasmo. 
En el campo de la Prensa, es un 
operarlo laboriosísimo. 
Este Diario honró sus columnas 
alternó eai el tratamiento, 
¡y no fueron gritos, ayes 
y chillidtos estupendos 
los de la dama engañosa 
y los del galán ma.zitue¡Tzo! 
Vienen, cárdejios, hinchados, 
doloridos, al proceso 
del Correccional y dicen 
que el juez juzgará a los reos, 
cuando les vuelva los rostros 
a su natural aspecto. 
H O Y 
R O O 
A N U N C I O 
f SAN CÁZARO «»• 
con diversas art ículos de! Padre Se-
rantes. 
El puede decirse que fundó "El 
Faro," periódico católico consagra-
do a la defensa de los intereses del 
catolicismo, y de la acción catóiica-
social, llevando como programa, el 
trazado por el Papa- León X I I I en su 
Encíclica "Rerum Novarum." 
Mucho sentimos la marcha del vir-
tuoso y sabio sacerdote, pero nos ale-
gramos del ascenso que *n su carre-
ra alcanzó de Roma, llevándole sus 
méritos al segundo puesto de la 
Diócesis do Cienfuegos. 
Reciba nuestra felicitación. 
Para sustituirle en el cargo de Ca-
pellán de las Adoratricis de la Pre-
ciosa. Sangre, ha sido nombrado e' 
R. P. Bernabé Calonje. a quien fel i -
citamos por la distinción que recibe 
del Excmo. señor Obispo Diocesa-
no 
t¡n Católico. 
A I c o l 
después de separar pa« 
ra un pomo de 
S V R G O S O L . 
distribuye t u dinero 
del mejor modo. 
S V R Q O S O L , 
te c u r a r á la blenorra» 
gia que sufres, que U 
ha mortificado toda k 
semana y puede obfo 
garte a dejar de i r a 
trabajo y perder t i r 
jornales. 
S V R G O S O U 
c u r a r á t u blenorragia 
r áp idamen te , sin alte-
rar tu vida, l ibrándote 
de las frecuentes com-
plicaciones, muy peli-
grosas, que el mal sue* 
le tener. 
No déjes de comprar 
hoy sábado , antes que 
nada, un frasco de 
S V R G O S O I 
que te cu ra rá pronto y 
bien la blenorragia. 
D E P O S I T A R I O S : 
Sorra, Johnson, Taqucchel, 
Gonzdlcz y Majó Colpm«r. 
P R O P I E T A R I O S : 
Monument Chemical Ca., 
Í3. Flsh SreetHiH.Londrct 
/ 
I Q u i e t e U d . a h o r r a r m u c h o d i n e r o ? 
C u a l q u i e r p a d r e d e f a m i l i a q u e o p t e p o r d a r l a a s u s n i ñ o s , 
e n d é m i c o s y e n f e r m o s , e s c r u f u l o s o s o h e r p é t i c o s . 
I O D O N A L 
A h o r r a r á m u c h o d i n e r o , p u e s n o l o g a s t a r á e n b a l d e e n m e -
d i c i n a s m a l a s . P r o b a r l o e s a d o p t a r l o . 
Al pur mayan A. B. Miranda. Apartado 1253. Habana 
m 
24t~' 
M A I I F I E S T 
Continuación del Manifiesto 1200, 
vaipoT americano Saratoga, capitán 
Miller, procedente de New York, con-
úg-nado a W. Harris Smith. 
PARA NUEVA GERONA.—I. DE 
PINOS. 
Ridder & Finne^an: 3 bultos pos-
tes y rastrillos. 
American Hardware & Co: 1 caja 
efectos, 64 bultos conservas y efec-
tos varios. 
West Indies Fort & Co: 20 bultos 
ácidos. 
C. E. S: 5 cajas accesorios eléc-
tricos. 
R. J, Durham: 13 bultos conser-
vas y efectos varios. 
Manifiesto 1,122: Yach americano 
''Oneida,'* capitán Olsen, proceden-




no "Tenadores," capitán Porter, pro-
cedente de New York, consignado a 
6. Be,llows: 
VIVERES. 
J. Cesta Barbeitly: 10 cajas jabón. 
Pont Restoy y Co: 25 cajas wbis-
key. 
J. M. Mantecón: 50 id id. 
J. Rafecas y Co: 50 id id. 
Menéndez y Co: 25 cajas quesos. 
Vidal Rodríguez y Co: 30 id id, 
200 id peras. 
Aeosta y Co: 49 id id. 
Switf y Co: 7 6cajas carne puerco. 
" L A C A R I D A D " 
DE 
JOSE GONZALEZ Y CO. 
Gran surtido de objetos religiosos. 
Untas de todas clases y estilos. Li-
brería y Juguetería. Se retocan y 
componen imágenes 
MANRIQUE Y SALUD, FRENTE 
A LA IGLESIA DE LA CARIDAD. 
C 280' alt 8t-1.8 
or. jóse i m m 
Catodriti^o por oposición de 
la Facultad de Medicina, Ciru-
jano iel Hospital Número 1. 
Consultas: de 1 a 3. Consulado, 
nümoi-o G0. Teléfono A-4544. 
m ENR!0üE OEL BEY j 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"TJA BAI-IEAR" 
Enferme,'iades de señoras y 
cirui?ía en general. Consultas 
de í a 3. San Xicolás, 52. Telé-
fono A-2071. 
DR. G. CASARIEGO 
Consultas on Obispo, 75, (altos,) 
de 3 a 6. 
E^ecialista en vías urinarias 
de la Escuoia de Parí*?. Cirugía, 
vías urinarias, enfermedades «Ui 
señoras. 
OR, A. P0RT00ARRER0 
OCULISTA 
Garganta, Nariz y Oídos. Con-
sultas para pobres: $1-00 al 
mes, de 12 a 2. 
Particulares: D» 3 a 6. 
San Nicolá*. 52. Teléfono A -
8627. 
Or. Luís Ignacio Novo ! 
Bufete 
ABOGAIK> 
Cuba, 48. Tel. A-586Í 
Antonio J . de Arazoza 
ABOGADO Y NOTARIO 
Oompostela, esq. a Lamparilla. 
r Oí. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Emer-
grenciaa y del Hospital No. Uno 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N V I A S U R I N A -
R I A S , S I F I L I S Y E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S 
I N Y E C C I O N E S D E L ««6 Y 
N E O S A L V A R S A N 
C O N S U L T A S D K 10 A 12 A M . Y D E 8 A 6 P. M . E N C Ü W Í 
N U M E R O 60. A M O S 
00CT0R B. ÜYARZUN 
Jefe de la Clínica de vené-
reo y aífllis de la Casa de Sa-
lud '-'La Benéfica," del Centro 
Gallego. 
Ultimo procedimiento ea la 
aplicación mtravenenoaa del 
nuevo 6OS por series. Consultas 
de 2 a 4. 
San Rafael, 86, aJtos. 
191 « l e. 
American Grocery: 107 cajas f i -
deos, 336 id conservas. 
Y. Nazabal: 300 sacos papas. 
A. Annand: 500 id id. 
F. Bewmanfl 1,518 id id, 115 ca-
jas aguarrás, 550 sacos chícharos. 
González y Suárez: 225 id id. 
P. Ezquerre: 200 sacos frijol. 
Leuderas Calle y Co: 20 Oíd id. 
Echevarri Hno: 600 id id. 
'S. C": 50 cajas aceite. 
E. Hernández: 100 id id. 
Miró Rovira y Co: 500 sacos ha-
rina. 
Villar C. Sánchez: 250 id id. 
Huarte y Suárez: 2,000 sacos amiz. 
TEJIDOS. 
Soliño y Suárez: 1 caja tejidos. 
Solis Hnos y Co: 10 id id. 
R. García y Co: 2 id id. 
Sánchez Hnos: 4 id id. 
Cobo Basoa y Co: 4 id id. 
Sobrinos de Góme^ y Co: 2 id id. 
Prieto y González: 2 id id. 
Rodríguez González y Co: 4 id id. 
M. P. Levy: 5 id id. 
Behard y Sobrino: 2 idjid. 
L. López: 1 caja ropa. 
P. Benitez: 1 id id. 
Nazabal Sobrino y Co: vi id di ,1 
id tejidos, 3 cajas medias. 
P. Gómez y Co: 1 caja camisas. 
J. Pernández y Co: l.caja pañuelos. 
García Tuñón y Co: 28 bultos te-
jidos: 1 huacal carritos. 
L. Braña: 2 cajas botones. 
Ferrer y Cabal: 1 caja camisas. 
S. v ZoW: 20 cajas id y medias. 
EXPRESO. 
United Cuban Express: 10 bultos 
efectos de express. 
American Eagle: 11 bultos • calza-
do ropa, cuelols y tejidos. 
MISCELANEA. 
A. Donadle: 1 caja máquinas.. 
C. Reyes Gavilán: 3 cajas loza, 
lámparas, juguetes y pantallas, 9 bul-
tos muebles. 
J. López R: 4 cajas libros. 
Cuban Lubricantint y Co: 1 caja 
anuncios, 140 bultos aceite. 
C. Martínez Cartaya: 14 bultos ac-
cesorios eléctricos. 
C. Herrera: 2 bultos cestos y ca-
initas. 
L. V. Merarela: 72 cajas botellas y 
vidrio. 
M. Humara: 13 cajas discos y lo-
za. . , 
R. Karman: 15 cajas alambre. 
"A. S.": 10 cajas sombreros. 
A. Mareé: 6cajas vidrio y metal. 
J. Pascual Baldwin: 11 cajas má-
quinas de escribir y eccesorios. 
Ortega González y Co. 28 bultos 
aceite y grasa. 
J. Portnú 100 cajas peróxido. 
C. Blasco y Co. 7 cajas máquinas 
de escribir. 
. Fernández Castro y Co. 15 cajas 
papel. 
Alvarez Cernuda y Co. 36 cajas 
relojes. 
C. Diego 5 bultos id. 
L. A. Buchaca 28 bultos muebles, 
pianos y accesorios. 
B. Fernández y Co. 24 atados pa-
pel 5 cajas efectos de escritorio. 
U. Meyer 1 buacal tambor. 
J. Ros 6 huacales camais. 
González Cervera y Co. 2¡cajas es-
nejos 
A . ' Rosado Hermano 8 huacales 
camas. 
"J. B. C." 2 cajas accesorios para 
carros. 
F. G. Robins y Co. 140 bultos dis-
cos, accesorios y efectos de escrito-
rio. 
K. Pesant y Co. 57 bultos maqui-
nas y accesorios. 
J. L. Víllamil 6 cajas papel. 
La Alemana 1 caja metal. 
"320" 103 bultos botellas. 
Vilaplana B. Calbó 6 cajas máqui-
nas de escribir. 
Cuba E. Supply y Co. o cajas ac-
cesónos eléctricos. 
Lindnfír y Hartmarai 47 bultos pa-
nt] y desinfestante. 
Suárez Carasa y Co. 51 id. papel 
v efectos de escritorio. > 
H. de Bienvernú 13 cajas <m>-
^ " D L " 15 cajas botellas. 
A. López 38 id. id. 2 id. drogas. 
E. Lecours 10 barriles coilas 500 
, builtos cloruro y lejía. 
I E. SarJl 845 bultos drogas, bcr 
1 - ellas y accesorios de farmacia. 
Compañía Cubana de Fonógrafos 5 
cajas fonogramas. „ , 
A. Mentros 1 caja rollos de músi-
ca. 
T. F. Turull 40 barrliles vinagre 15 
id. aceite. 
Viadero y Velasco 13 bultos lo-
za. 
M. Fernández G. 4 huacales ca-
mas. 
M. Estévez 1 caja vasijas. 
West India Oü Ref. y Co. 75 bultos 
petróleo 30 id. grasa 460 id. acei-
te 1 caja efecto. 
American Tradirg y Co. 40 bultos 
accesorio:! para auto. 
A. Olive 1 caja latas. 
A. Vega 1 caja anuncios. 
Lange y O . 1 rueda. 
C. B. Zetitoa 2 cajas calzado, 6 
id. cuero. 
"C. C." 3 bultos ruedas y cuer-
das. 
J, Salles 2 cajas cromos. 
Gancedo Toca y Co. 1.048 piezas 
madera. 
J. Caso R. 6 huacales camas. 
"B. B." 199 builtos cemento pape], 
cubiertas y correas. 
FERRETERIA 
J. Aguilera y Co. 10 barriles acei-
te. 
J. de la Presa 204 bultos pintu-
ra. 
A. Gómez y Co. 27 id. M. 
Machín WalU y Co. 7 bultos ferre-
tería. 
Miejemello y Co. 4 id. Id. 
E. A. Reynolds 22 id. id. 
Aspuru y Co. 35 barriles pintu-
ra. 
E. Saavedra 12 id. aceite 21 sacos 
cola. 
Quiñones y Martínez 2 cajas ba-
rrenos 12 bultos válvulas y mangue-
ras. 
F. Maceda 2 bultos estamtes y re-
jillas, 
Purdy y Henderson 2 cajas vál-
vulas. 
Marina y Co. 23 bultos mangueras 
y argollas. 
V. Sánchez 10 bultos ferretería. 
J. S. C. 1 caja accesorios para tu-
bos. 
"M. H," 2 cajas accesorios de 
alambre. 
M. Riquer 5 cajas ferretería, dro-
gas y rejillas. 
A. Ramos 24 sacos colas. 
DE EUROPA 
J. M. Angel 25 cajas dulces. 
Rodríguez González y Co. H ca-
jas tejidos. 
F. Gómez y Co. 1 id. algodón. 
Lombard y Co. 2 cajas maquina-
ria. „ { 
J. Fernández y Co. 4 cajas jugue-
tes y perfumería. 
Hemry Olay and Bock y Co, 5 ca-
jas anuncios. 
Huguet y Co. 2 cajas películas y 
anuncios. 
Número 1.124. — Vapor americano 
"Esparta" capitán O'Neill, proceden-
te de Puerto Limón, consignajdo a 
fctuart BeQlows. 
Con 26.000 racimos de plátanos v 
30 cajas naranjas en tránsito para 
Boston 
Número 112Í). — Vapor america-
no "Monterrey" capitán Smith, pro-
cedente de Veracruz y escalas, con-
signado a W. H. Smith. 
DE VERACRUZ 
E. R. Margarit 433 ces.tos ajos. 
Menéndez y Co. 1 caja aceite 2^0 
id. aguarrás 200 cestos ajos 139 far-
dos lisas saladas 17 cajas huevas do 
lisas. 
Fernández Trápaga y Co. 300 sa-
cos frijoles. 
Romagosa y Co. 62 cajas huevas 
rio lis3S 
R. B. C. 60 pacas yute. 
Eguizquiza y Osorio 15 id. hiia-
Suárez y Lóptó 50 cestos ajos 35 
cajas 200 fardos lisas saladas 55 ca-
ías huevas de id. 
' Santos y Artigas 3 cajas carbones. 
Southern Express Co. 1 caja efec-
tos plateados. 
A. Rañon 50 fardos lisas saladas 13 
id. sombreros figuras. 
DE PROGRESO 
J. Realpezo R. 45 sacos üsas sa-
ladas 18 cajas huevas de lisas. 
Compañía Cubana de Jarcia 200 
pacas henequén. 
Rojo 300 id. id. 
Suárez y López 28 tercios liisas 
saladas. 
Número 
no "F. J. 
procedente 
a Munsor. 
1126. — Vajpor amenoa-
Lisman" capitán Smith, 
de Filadelfia, consiignado 
S. S. Line 
P o b r e N e u r a s t é n i c a ! 
L a n e u r a s t e n i a q u e d e s t r u y e l a f e l i c i d a d c o n y u g a l , s e c u r a p r o n t o c o n e l 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O d e l D r . V e r n e z o b r e 
q u e n i v e l a l o s n e r v i o s y r e g u l a e l a t r o f i a d o e n t e n d i m i e n t o d e l a m u j e r n e r v i o s a . 
P e v e n t a e n l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó s i t o : " E l C r i s o l , N e p t u n o 9 1 . 
Cuba Trading 
carbón mineral 
Co. 3327 toneladas 
Número 1127. — Ferry-boat "Hen-
ry M. Flagler" capitán White, pro-
cedente de Key West, consignado a 
i?. L. Branner. 
Vilaplana B. Calbó 500 sacos de 
harina. 
MISCELANEAS 
Central "Australia" 159 bultos ma-
nuinaria. . , , . . 
V. G. Mendoza 66 tubos del viaje 
í anterior. \ 
R. Cardona 2169 piezas madera. 
Cuban Lumber Coail y Co. 278 id, 
id. I . 
F. C. Unidos 452o railes. 
Central "Mercedita" 2 carros del 
viaje anterior. 
C. 8. Younic 2 id. id. 
Número 1128. — Goleta americana 
"Plorence Howard" capitán Gay, pro-
cedente de Pascagouila, consignado 
a J. Costa. 
Orden 18,599 piezas madera. 
Manifiesto 1.129.—Vapor amenca-
no Mascotte, capi tán Phelan. proce-
dente de Tampa y Key West, consig-
nado a R. U Branner. 
De Tampa: 
Southern Express y €o.: 1 caja v i -
trolas; 2 caias vac ías ; 1 caja fNsto-
ros y figuras; 1 caja muestras 
ladrillos; 1 caja recortes. 
\ j . E . Crwinn: 6 9: 
para huacales. 
Cuban F ru t i Ex 
De Key West: 
Central Violeta: 1 caja pernos 
remaches. 
Vilar, Senra y Co.: 3 cajas cama-
rones frescos. 
Por conducto del Southern Expre 
so y Co.: 
Rodríguez, Parapar y Co.: 18 ba 
rriles pescado fresco. 




4.120 idem id. 
Co.: 3 cajas pa-
1 idem acumula-
Manifiesto 1.130.—Vapor francés 
Mont Vise, capi tán Broaisse, proce-
dente de Marsella y escalas consig-
nado a E . Dussaq y Co. 
De Marsella: 
R. López y Co.: 30 fardos cola. 
Dussaq y Co.: 3 barriles vermout. 
Carga a la Orden: 
No marca: 261.000 tejas. 
A. M . : ."90 barriles cemento. 
D. C.: 500 idem idem. 
X. : 2 50 idem idem. ,_>' 
S. B. : 300 idem idem. 
D. C : 400 idem idem. 
Manifiesto 1.181.—Ferry boat ame 
ricano Henry M. Flager. capitán W h i 
te, procedent de. Key West, consig-
nado a R. L . Branner. 
Víveres: 
Benigno F e r n á n d e z : 400 sacos de 
afrecho. 
Miscelánea: 
Ferrocarriles Unidos: 2.058 rollos 
del viaje anterior. 
Vitroli te Co.: 6 2 huacales de vi t ro-
llto. 
Gancedo Toca y Co.: 400 sacos de 
ashef tos. 
Central Mercedita: 1 carro del via-
je Dnterior. 
G. S. Youmis: 1 idem idem. 
Manifiesto 1.132.—Va.por holan-
dés Van D?r Duyn, capitán Halleins 
procedente de New York, consigna-
do a W. Harria Smith. 
Víveres: 
D. F. de Cárdenas : 2 caias de co-
fiac; 5 idem aceite: 4 idem cápsulas: 
13 idem; 22 barricas,, Sl2 idem vino. 
Bar ranné , Maciá y Co.: 299 saco'? 
de arroz. 
Antenue García : 103 idem idem. 
González y .Suárez: 103 idem idem. 
Parceló, Camps y Co.: 250 idem 
frh'ol. 
Expreso: 
TTmtf(i Cuban Exprés, para la mar-
ca H . D.; 1 caja impresos; 2 idem de 
tejidos; 49 idem drogas. 
Porto Rioan Exprés : 
.T. Bnlnes: S cajas laca. 
P. 39: 2 cajas dlsulfite de carbón. 
Tejidos: 
Valdés, Inclán y Co.: 1 caja te-
jidos. 
Fe rnández y Co.: 1 idem idem. 
Ghitlérr^a Cano y Có.: 1 idem 1(1. 
Solís, Hermano y Co.: 1 Idem Id. ; 
1 idem mercería . 
Alvarez. Barajón y Co.: 1 idem Id.; 
1 Idem benetrola; 2 idem perfume-
ría. 
A. Core: 1 idem Idem. 
Martínaz Castro y Co.: 1 idem id. 
Amado Paz y Co.; 1 Idem idem; 1 
idem botones. 
Vega y Co.: 1 Idem idem. 
Inclán, Angones y Co.: 1 caja te-
jidos; 1 idem perfumería . 
O. S. Buy: 8 idem idem; 1 idem 
botonería. 
Sobrinos de Gómez Mena: 1 idem 
idem. 
Yau C : 1 idem Idem. 
R. Pa rd iñas : 1 idem idem. 
Drogas: 
Majó y Colomer: 13 bultos dro-
gas. 
M . Johnson: 131 idem idem. 
H . de Bienvernú: 14 idem idem; 
2 cajas perfumería . 
F. Taqueohel: 10 cajas aguas mi-
nerales; 163 bultos drogas. 
E. Sa r rá : 4 60 Idem idem; 4 cajas 
aguas minerales; 8 cajas perfume-
r í a ; 1 idem balanzas; 1 idem aran-
delas; 1 idem jabón; 1 idem suspen-
sorios; 1 idem jeringas. 
T. Touzet: 1 caja azúcar ; 1 idem 
1 idem sirope; 1 Ídem jabóné 9 id. 
vino medicinal. 
Miscelánra: 
W. W. Vincent: 1 caja cuñetes sul 
fato; 2 tambores disulfuro. 
M. Humara: 2 cajas cristalería. 
F. Palacio y Co.: 1 caja carpetas; 
1 idem pana. 
Suárez Carasa. y 
peí; 1 ídem sobre; 
cíoros. 
C. Fe rnández : 1 caja somljre-
rcís. 
J Rovira: 200 barriles yeso; 1.000 
Í.IÍMU cemento. 
C . 56 bultos accesorios para ca-
ri-os. 
Niirate Agency: 2.0 i.v Si?."»* abo • 
m», 
T. F. Turu l l : 200 sacos talco; 30 
barriles alqui t rán. 
Wo&t India Oil R. Co.: 200 tambo, 
res petróleo; 122ñ000 ladrillos. 
J. Lónez: 100 cajas papel. 
S.: 41 %i;dos sacos vacíos. 
480: 50 idem Idem. 
2.911: 75 idem Idem. 
2.887: 46 idem idem. 
Compañía de Accesorios de A u -
tomóviles: 7C bultos accesorios pa-
ra autos 
Havana EUct.-ic: 125 cajas acce-
sorios o'éctricr.s. 
González y Merino: 45 cajas fu l -
minantes. 
?«•« ;dem i ta. 
Cliamp'on v f o . : 400 idem ' .Vm 
Purdy Uor.-Vr«on: 300 'd •ui id. 
FábVJ'a N i é t ia l de Eícpl •Siros: 
?08 idc'r Jdem 
F. Galbán: 90 pacas des.. idlcJn* 
de algodón. 
N•.!»•• va Fábrica de Hielo: 1 S7F ba-
rriles cenizas. 
Contra! Céspedes: 20 ca-.-nr "0 
bultos :u;:c.\ .r'.;s Tara idem: 8 a'a-
dos barras. 
Fe r re t e r í a : 
Pons y Co.: 19 bultos sumidores; 
2 idem asientos; 2 idem llaves; 1 id. 
puntos; 2 Idem fuentes; 46 Idem la-
vatorios; 2 cajas espejos. 
J. R. C : 154 huacales techado; 9 
cajas papel; 35 cuñetes clavos. 
J González y Co.: 1 caja romove-
dores; 15 idem lustre; 34 idem pin-
tura; 1 idem anuncios; 1 idem cajas 
vacías. 
Casteleiro y Vizoso: 37 cajas lus-
tre; 4 idem ferre ter ía ; 1 idem empa-
quetadura 
Torres y Portal: 115 barriles ter-
vis. 
V. C : 100 cajas barniz. 
Gaubeca y Co.: 10 barriles Jdem. 
American Trading Co.: 500 idem 
yeso. 
American Trading Co.: 500 idem 
yeso. 
Marina y Co.: 85 tubos. 
W. A. Campbell: 700 rollos pnpel. 
G. Bulle: 300 barriles yeso; 12i) 
rollos alambre; 5 atados poste; 4 
huacales compuertas. 
Moretón y Arruza: 42 cajas sft.-
larina. 
E. Saavedra: 3 cajas boquerones. 
K.: 102 atados hierro. 
20ñ: 14 cajas idem. 
902: 50 Idem idem. 
5 55: 4 8 atados tejas; 231 idem 20 
cajas hierro. 
841: 50 caias idem. 
249: 48 atados arcos. 
Bultos no embarcados: 
L . F. do (^árd^nas: 1 barrica; 8!2 
idem vino; 1 barri l coftas. 
2.8 87: 13 fardos sacos vacíos. 
F. Blanco: 1 caja botones. 
L . IT.; \ caja drogan. 
M . Johnson: 2 idem Idem. 
E. Sar rá : 3 idem idem. 
V. : 1 caja botones. 
A. r . : i caja perfumería. 
T. Tozet: 1 caja vino medicinal. 
(1* Bienvernú; 1 caja drogas. 
M. Pohnson: 1 caja drogas. 
F. Taquechei: 2 idem idem. 
H. de Bienvernú: 1 Idem idem. 
L. F. de Cárdenas : 1 caja vino. 
Suárez Carasa y Co.: 1 caja acu-
muladores. 
Manifiesto 1.13 3.—Goleta, america-
na C. A. Campbell, capi tán Pearce, 
procedente de Brunswick consigna-
da a J. Costa. 
Orden: 53.160 polines. 
Manifiesto 1.134.—Vapor america-
no Pastores, capitán Miies, proce-
dente de Colón y escalas, consigna-
do a S. Bellows. 
De Cristóbal: 
J. Barajón: 2 caias sombreros. 
Correspondiente a su último viaje 
a New York, lo siguiente: 
E. Sa r rá : ñ cajas drogas. 
B. y Ca.: 1 caja mercería . 
Manifiesto 1,135.—Vapor america-
•no "Gobernor Cobb," capitán Ingalls, 
procedente de Key West, consiguna-
do a R. L. Branner. 
Swift y Co: 40 cajas huevos. 
N. Quiroga; 800 id id. 
Diego y Abascal; 100 id id. 
Alfredo Pastor: 2 cajas camarones 
frescos. 
Rodríguez Parapar y Co: 4 cajas 
pescado fresco. 
Vilar Senra y Co: 9 id id, 3 barri-
les ostras. 
Deraborn Chemical y Co: 68 ba-
rriles aceite. 
L. B. Luna, por conducto del Sou-
thern Expreso: 7 barriles camarones. 
Manifiesto 1,136.—Vapor cubano 
Chaparra,' capitán Viñolas, proceden-
te de Cabotaje a Travesía, consigna-
do a los sobrinos de Herrera. 
En lastre. 
Manifiesto 1,137.—Vapor español 
"Telesfora," capitán Marcaida, pro-
Alvarez Valdés y Cía; 4 id id. 
González Villaverde y Cia; 3 id id. 
R. García y Cia: 4 id id. 
Amado Paz y Cia; 4 cajas para-
guas. 
A. S. C: 2 cajas muestras de hilo, 
3 id tejidos. 
MISCELANEAS. 
A. Balma; 2 cajas puntillas y fiel-
tro (no vienen.) 
P. Palacio y Cia: 3 cajas maleti-
nes y galápagos. 
J. Dorado y Cia: 3 huacales palan-
ganas y llaves. 




cedente de Liverpool, consignado a1, y sartenes 
Muñoz Fernández y 
paja. 
M. Ahedo García: 9 huacale: 
terios, 1 caja accesorios id. 
E. Sarrá: 3 cajas morteros 
rros. 
P. Pernández y Cia: 2 cajas 
mas. 
E. Pascual: 31 fardos sacos vacíos. 
Majó y Colomer: 15 bultos drogas. 
1'ornar y Gramo: 3 bocoyes loza. 
G, Pedrearias y Ola,: 5 id, 1 casco, 
11 cajas id. 
Otaolaurruchi y Cia: 32 cajas, 3 bo 
coyes, 8 medios id id., 2 id. 
M. Humara: 12 bocoyes id. 
E. García Capote: 3 id, 2 cajas id. 
Ménde.z y Gómez; 14 cajas id. 
P. Alvarez: 2 cascos id. 
FERRETERIA. 
Aspuru y Cia: 6 bultos machetes. 
Capestany & Garay: 1 caja cade-
Garín García y Cia; 2 saco id, 36 
bultos bórax y herradura. 
Casteleiro y Vizoso: 9 bultos aza-
das, 23 id machetes palas y efectos 
de hierro. 
Marina y Cia: 6 cascos roldanas. 
Gorostiza Barañano y Cia: 1 casco 
tornillos, 23 bultos bisagras lobi'illos 
Bultos en disputa: 
Galbán y Co 
VIVERES. 
González y Suárez: 2,475 sacos de 
arroz. 
Echavarri y Hno; 1,250 id id. 
Carbonell, Dalmau y Cia: 2,500 id. 
id., 10 atados pez-palo, 10 fardos bu-
ches. 
R. Palacio Pelaez: 5 sacos id., 10 
atados pe,z-palo. 
Fernández Trapaga y Cia: 500 sa-
cos de arroz. 
García y Cia: 250id id. 
Antonio García; 250 id id. 
E. Hemánd'ez: 250 id id. 
J. M. Mantecón: 40 cajas galletas. 
A: 1,700 sacos de arroz. 
P; 250 id id. 
I : 250 id id. 
X: 200 id id. 
X: 100 id id. 
W: 500 id id. 
Y: 500 id id. 
Y: 500 id id. 
T: 300 idid. 
M. M. S: 400 id id. 
S. Q. E: 1,000 id id. 
TEJIDOS. 
Rodríguez González y Cía; 4 bul-
tos tejidos. 
R. Bango: 3 id id. 
Suárez Rodríguez y Cia; 1 caja id. 
Pernas y Cia: 1 id id. 
Sobrinos de Nazabal y Cia: 2 id id. 
V. Campa: 2 id id. 
Corujo y Cia: 2 id id. 
G. Fernández: 1 id id. 
Soliño y Suárez: 3 id id. 
F. Bermúdez y Cia: 2 id id. 
D. F. Prie.to; 3 id Id. 
Torres y Rodríguez: 1 id id. 
Escalante Castillo y Cia: 2 id id. 
Menéndez Rodríguez y Cia; 2 id Id. 
Suárez Infiestá y Cia: 2 id id. 
E. Menéndez Pulido; 2 id id. 
Gómez Piélago y Cia: 1 id id. 
Izaguirre Rey y Cia: 2 id id. 
Fernández Rodríguez: 1 Id id. 
T. Labrador: 2 id id. 
R. R. Campa; 2 id id. 
Pumariega García y Cía; 2 id id 
Solis y Cia: 4 id id. 
Alvaré Hno y Cia: 4 id id. 
Lizama Díaz y Cia; 3 Id id. 
Gutiérrez Cano y Cia: 9 bultos Id. I 
Cobo Basea y Cia; 5 id id. 
Prieto y González: 8 i dld. 
Valdés Inclán y Cia; 15 id id. 
Huerta Cifuentos y Cia; 10 id id. 
Fernández Hnos v Cia; 8 idid. 
García Tuñón y Cia: 9 id id. 
J. G. Rodríguez y Cia: 7 id id. 
^Sobrinos de Gómez Mena y Cia: 
J. González y Cia: 7 bultos líquido 
prensas y accesorios para id. 
M. Rico: 5 barriles aceite. 
J Aguilera y Cia: 8 sacos tornillos, 
10 bultos papel y fieltro. 
E. ülavarrieta y Cía: 7 bultos le-
brillo y hierro esmaltado. 
Viuda de Arriba y Fernández; 11 
bultos motores, cables y gamuza. 
Huarter y Besanguiz; 1 cuñete tor-
nillos, 26 bultos barniz, bandejas re-
lojes y llaves. 
J. Alvarez: S. en C; 1 caja mue-
lles, 50 id aceite (pertenecientes al 
vapor español "Santenderino): 
MUESTRAS 
"A. S. C;" 2 cajas muestras de 
paraguas. 
PARA CARDENAS. 
L. Ruiz Hno; 136 atados cubos. 
S. Arias: 2 huacales lavatorios, 1 
caja accesorios id., 2 cajas camas. 
Be.rmudez y Revuelta: 120 calde-
ros, 1 casco loza. 
"E": 2,000 sacos arroz. 
"C. C. G.": 250 idid. 
"E. A.": 3 cajas loza, 1 id llaves. 
Manifiesto 1,138.—Vapor español 
innrr n • 
¡ "Balmes," capitán Gordoqui, pMci 
I dente de Barcelona y escalas, consk 
: nado a Santamaría Saenz y Co-
i DE GENOVA, 
i Pons y Co; 135 planchas mámo' 
Alvaré Hno y Co; 1 caja toallasj 
id tejidos. 
Soliño y Suárez; 1 id id. 
Huerta Cifuentes y Co: 6 idid, 
Alvarez Valdés y Co; 5 id id. 
R. García y Co: 2 id id. 
Escalante Castillo y Co: 2 id sobre 
camas. 
González Maribona y Co; 2 idid, 
García Tuñón y Co: 3 cajas tejí 
dos, 3 id sobrecamas. 
Gómez Piélago y Co: 4 id 
M. Johnson: 33 cajas drogas, 
A. Revesado y Co; 2 id polvos, 
M. Guerrero Sell; 14 cajas 
' Majó y Colomer: 8 id id. 
E. Sarrá: 11 id id. 
N. Rodríguez; 1 caja tapetes, 2 id 
sobrecamas, 2 id tejidos. 
C. Diego: 2 cajas sillas. 
Zaldo y Martínez: 1 caja accesoria 
para auto. 
M. Palestra y Co: 12 cajas papel 
I jabón y cuadernos, 1 caja cintas, i 
id dulces, 14 id conservas. 
DE BARCELONA. 
VIVERES. 
S. Sabí: 2 cajas jamones y püW 
tón. 
J. Crespo; 246 cajas pimienta. 
B. Benack: 1 caja aceite. 
Z. R. S: 40 cajas higos. 
"SC. L. V": 10 pipas vino. 
"C": 5 id id. 
"P": 5 id id. 
J. Rabassa; 6 sacos avellanas, 
López y Campelló: 5 pipas, W 
vino. 
"C. P": 10 pipas vinor 
F. Pita; 2514 vino. 
M. Nazabal: 150¡4 vino. 
P. Rodríguez Morera: 15 pipa«, W¡ 
25 bordalesas vino. 
"D. L. C"; 23 pipas. 40|4 vino. 
C. A. Riera y Co: (Matanza^ 
id , i ta-
J. Pi: 12 cajas ¿jos, 54 fardos 
pones. .A i r i 
González y Suúrez: 10 pipas, W 
50|4 vino. 
J. Rafecas y Co: 65 id id. 
Galbán y Co: 66 ja^as ajos. 
Pernández Trapaga y Cof b».1" 
Sbnos de Quesada: 75 cajas w-
H. Astorqui y Co: 75 id id-
Llamas y Ruiz: 25 id id. 
Barraqué Maciá y Co: 
jaulas id, 260 cajas f^tas, 
hortaliza, 104 id, pasta de tomates, 
id caracoles. 0yste. 
Romagosa y Co: 100 sacos^F. 
43 Mi 'Í 
15 
28 Carbonell Dalmau y Co: 
ajos. 
MISCELANEAS. \ 
J. Rodríguez: .545 garrafones 
botellas vacías. , , wella5, 
Abisanda Hno' 25 fardos botei 
PASA A LA PLANA ? 
filBRA A M I C H 
R ú n i c a l e i t i m a 
S E 
I M P O R T A D O R E S 
M I C H A E L S E N & 
Telétao A m • Obrapla, 18. -
DIARIO DE LA MAHINA PAGINA CINCO. 
EBeaníüíiOS de haber nacido, porque tomamos..-. 
didas por miembros de la elegante 
S'.ciedad 
F I J E S E E N E S T A S M A R C A S : 
Será huésped de Cuba. 
Viene el ilustre estadista amedca-
a visitarnos y ya, por inioiativa 
> la Cámara de Representantes, se 
^ pensado en el recibimiento qm» 
Jnbe1 dispensársele. _ 
Entre otrcs festejos, que se harán 
i ex-Pî .̂ id-nte de les Estados Uní-
tos háblase de una recepción en Pa-
y de un magno banquete. 
Organizado éste por los Vetera-
nos tendrá ceilebración en el gran 
Etro Nacional. 
Es lo que ss dice... 
Recibos. 
Los de Ofelia Abren de Goicoe-
chea, la jovtn y bella dama, se mo-
lificáráh en lo sucesivo. 
' Tn vez da los miércoles segundos 
cuartos, que estaban establecidos, 
irán les jueves segundos y cuar-
tos. . . , 
Siempre, por la tarde. 
Y en aquella su nueva y ¿degante 
rfsidencia de la calle C. y 13 en el 
Vedado, 
En la playa. ^ 
Mañana, después de las carreras, 
será el Yacht Club e*! obligado rendoz 
vouS de un gran contingente social. 
Habrá comidas. 
Todas en el muelle, al aire libro, 
uj) múltiples tables que han sido pe-
Asegúrase que en grand diner se 




El • anunciado engagement de ' la 
bella hija de un ilustre diplomático 
cubano, ya difunto, no se ha confir-
mado. 
Se deshizo al empezar. 
Leo y copio: 
"La señorita María Demestre, que 
encuentra en Caracas con sus fa-
miliares, contraerá maitrimonio el 
oía último de este mes con un joven 
perteneciente a aquella sociedad. 
Después de verificado este enlace, 
los distinguidos esposos María Te-
resa Demostré y el doctor Carlos Ar-
monteros. Ministro de Cuba en Ve-
T ezuela, regresarán a esta ciudad a 
mediados de Febrero en unión de svs 
lindos niños Carlos Felipe y la en-
iahtadpra Poupé." 
Pasarán entre nosotros, según so 
asegura, una temporada. 
De la Opera. 
Lo dijo ya esta mañana. 
Estará aquí el lunes la Compañía 
de Bracale para, hacer el jueves su 
aparición en el Nacional. 
Se variará la obra que habíase 
anunciado primieramenté para la 
función inaugural. 
Ya se sabrá. 
o r i T b n 
C Í O R S E T S J 
V V O P C E S T E R 
r e c u e r d e s i e m p r e , q u e s o n l a s d e l o s m e j o r e s c o r s é s q u e e x i s t e n , p o r s u 
E L E G A N C I A , C O M O D I D A D E H I G I E N E . 
Í | C U A N D O V E A U N A D A M A V E S T I D A C O N C H I C , T E N G A L A S E G U R I D A D • Q U E U S A A L G U N O D E E S T O S C O R S E S . 
A l h a c e r s u t r a j e n u e v o , p r o c u r e c o m p r a r n u e v o c o r s é y e s c o g e r e l m e j o r , q u e es es te . 
¡ P r e g ú n t e l e a s u s a m i g a s q u e v i s t e n b i e n ! 
U N I C O D E P O S I T O E N J L A H A B A N A 
9 ) 
G a l i a n o y S - R a f a e 
E s p e c t á c u l o ^ 
C 425 2t-2.1 
"la Feoioie í l lilCH en 
ATENEO 
En el templo de Monserrate. 
Allí, ante su altar mayor, han 
iveibido ía solemne bendición do sus 
amores la señorita María Josefa Pé-
rez Casado y el joven y distinguido 
ingeniero Alfredo Brodermann y de 
Vipnier. 
Novia encantadora. 
De una b'-'Ueza María Josefa que 
)?s galas nupciales parecían redobh r 
deliciosamente. 
Lindo como su traje era el ramo 
quo llevaba en la ceremonia corno 
rng'alo de una graciosa señorita, Eli-
sa Vigniér, primá del novio. 
Hamo como todos los del jar-
dín El Fénix asociaba al gusto más 
deücado la' elegancia, más exquisi-
ta. 
Precioso, en realidad. 
La señora madre de la novia, la 
respetable, dama Mercedes Casado 
viuda de Pérez Trujillo, y el señor 
Rafael Vélez, tío político del novio, 
fueron padrinos de la boda. 
Como testigos actuaron, en nom-
bre, de la desposada, el doctor Ro-
gelio Pina y Estrada, Juez acciden-
tal de Primera Instancia del Sur, y 
el señor Ricardo Gálvez. 
V, por el novio, don Juan Bonich 
y el querido amigo don Ricardo Gut-
mann, miembro distinguido de la co-
lonia alemana de la Habana. 
Mis votos para María Josefa y A l -
fredo son todos por su felicidad. 
Felicidad grande, y etenia. 
I-íel vedado. 
La Asociación de Propietarios, por 
suyo auge y cuya prosperidad tanto 
^ interesa el simpático licenciado 
l Néstor Trémols, tiene ya acordada 
sil fiesta próxima. 
klerá el miércoles, en e,! ya his-
tónco chalet de aquella barriada, po-
níendose en escena Los secretos del 
"lyorcio, divertida comedia en dos 
actos que interpretará el cuadro ar-
tístico dirigido por los primeros ac-
ares Soriano Viosca y Garrido. 
.M número del Caballero de Gra-
de La Gran Vía amenizará el en-
pacto. 
Y bail8 al final. 
La Asociación de Propietaiaos del 
Redado, en vista do, que durante el 
ârnaval se celebrarán cuatro bai-
'es Y una matinée infantil, ba toma-
M el acuerdo, que empezará a regir 
esde Febrero, de cobrar cuota en-
^«a, fijándose, ésta en cuatro pe-
^ Otro de sus acuerdos es que solo 
e admitan socios hasta cubrir el nú-
-Gro dispuesto por la Directiva. 
("omisión de Admisión, nom-
^ u t a s . 
A b H l l a n t a d a s l « 
A m b o n e s . . 
C o n T ¡ t u r a s . . 
& S 9 
brada al objeto, estará constituida 
permanentemente en Secre.taría de 
ocho a diez de la noche. 
Y ya hasta el miércoles. 
Se verán esa noche los salones de 
la Asociación de Propie.tarios como 
en todas sus fiestas. 
Animadísimos. 
Acabo de recibirlo... 
Es el número último de El Porve-
nir, la revista quincenal que dirigen 
lo,s simpáticos jóvenes Emilio Núñez 
y Portuondo, Carlos M. Pelaez y 
Luis S. Varona. 
Abierto está en sus páginas el 
certamen infantil cuyos últimos es-
cimtinios han de anunciarse, a partir 
de la noche de hoy. en las veladas 
de los sábados del Cine Vedado. 
El retrato de América Núñez, la 
linda hija del honorable, Secretario 
de Agricultura, aparece en este nú-
mero de El Porvenir en la portada. 
Trae los retratos de otras muchas 
niñas, todas tan encantadoras como 
María Julia Moreh-a, Graziella Hey-
drich, María Antonia Alonso, Con-
chita Martínez Pedro, Romana Goi-
zueta, Sarita Jústiz, Noemi Rivera, 
Laura Rojas y una amiguita mía que 
es preciosa, Estelita Alonso y Hey-
mann. 
La crónica social de El Porvenir, 
acargo de Angel A. Pelaez. aparece 
llena de notas d» actualidad. 
Nada, más interesante que este nu-
mero de la 'Simpática revista. 
¡Enhorabuena a sus directores! 
Y la cita para mañana. 
Es para Miramar, para la velada 
de, la noche, donde la pareja Lau-
rette et Pepé se lucirá nuevamente. 
Estará animadísima. 
Enrique FONTANILLS. 
l i a n l l e g a d o 
Iss novedades de joyería y objetos de 
arte adquiridos por nuestro compra-
dor tn su último viaje. 
"Lo Casa pfltana" 
G A L I A N O , 76 . 
L a Z a r z u e l a 
Siempre campaña y arma al 
brazo, a fin de conseguir las ultimas 
producciones de la moda. 
Piel para adorno de vestido a 40. 7o 
centavos y 1 peso. 
Noptnno y Campanario. 
D E G U S T O : 
D u l c e s , 
1 L i c o r e s , 
H e l a d o s , 
R e p o s t e r í a 
B a u t i z o s y R e u n i o n e s . 
El número de Enero de esta pre-
ciosa 'revista de modas, acaba de re-
cibirse; está "precioso. 
Sus páginas contienen a modo de 
álbum de la Elegancia femenina, los 
últimos modelos en trajes y sombre-
ros creados por los más célebre 
distes de París. 
En casa de Albela, gran centro de i ciones organizada por la Acción de 
Publicaciones de Belascoain 32 B- i Bellas Artes del Ateneo de la Habana. 
Ecsta tarde a las 4 p. m. en la 
Academia de Ciencias, (Cuba 84) ten 
drá lugar el primer concierto instru-
mo- j mental y vocal—sobre música alema-




está Le Femme Chic. 
Pídala al Teléfono A-5893. 
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asociación del "Sunshine' La Cuba, llevó a cabo de una manera so-
lemne, la celebración de su séptimo 
aniversario, la tarde del día 16 en el 
Asilo Carvajal, ofreciendo a los an-
cianos allí recluidos, una hermosa fies 
ta, consistente en la clásica merienda i 
que acostumbra llevar a ca^o todos I 
los años. ' 
Amenizaron dicho acto las niñas | 
del colegio "María Teresa Soler," ves-
tidas con caprichosos trajes,, las que 
recitaron poesías y entonaron coros. 
Hicieron uso de la palabra el doc- j 
tor Eustbio Hernández, señor José | 
Elias Entralgo, y el f joven Gustavo | 
Sánchez Galarraga, quien además de, 
dos composiciones suyas, recitadas de ¡ 
una manera magistral, hizo las deli-
cias de los viejecitos, refiriéndoQes 
un cuento que fué muy aplaudido. 
Un concurso como de trescientas 
persono s, todas simpatizadoras de es-
tas fiestas de altruismo, fué testigo 
de las satisfacciones con que la aso-
ciación del "Shunsine" llevó a cabo | 
la fiesta de los ancianos. 
Las donaciones recibidas para aque j 
líos fueron las siguientes: 
Señora Mariana Seva de Menocal, ; 
frazadas; señora Marquesa de Aviles, Í 
id.; señor Carlos Martínez y Boloña, \ 
frazadas y mantas; señora María Bru i 
zón de Morales frazadas; señora Jua-
na E. de Rambla frazadas; señora de ¡ 
J. M. Tarafa, frazadas; señora Com ¡ 
suelo de Armas de Primelles, sábanas', i 
señora Elvira Lastra de Fortún, sá-
bañas; señora Elvira Lastra de For- ¡ 
tún, sábanas; señoritas Portillo y Bru | 
zón, una pieza de crea; señora María i 
Mesa viuda de Vega, otra pieza • de | 
crea; Mrs. R. Neely, naranjas hela- i 
das; señora Carmela Hernández de ^ 
O'Farrill, pasteles y dailces; señora! 
Carmen Castro de Mier chocolates y | 
galleticas; Librería de Wilson,. posta-j 
les; Jardín El Fénix, flores; señora j 
Herminia Varona, crisantemos y ha- ! 
ber conseguido los bancos del Cam- j 
pamento Columbia, para sentarse la i 
concurrencia; señoritas Lambarri, ' 
leche condensada; señora Isabel Her- j 
nández de Párraga, medias; señora 
Mercedes Hernández de Rodelgo, dos ! 
pesos; señora Dolores Cárdenas de ; 
Trujillo, una gorra para cada ancia- i 
no; señora viuda de Requejo, seis ca-I 
misones; señorita Caridad Ortiz, me- i 
dias; señora de Escacena, frazadas; 
señorita Dhar, galleticas; Los niños 
Entralgo, diez centaívos para cada 
viejecito; señora Mendive viuda de 
Pérez, leche condensada; Bodega La I 
Es altamente loable la perseveran-
te labor que desarrolla esta entidad, 
cuyo Presidente, el doctor Evelio Ro-
dríguez Lendián, logrará así—con el 
1 aplauso unánime—llevar a nuevo ex-
j plendor tan simpática sociedad, pri-
]| j mordial exponente de cultura en los | pueblos modernos. 
La sesión de este concierto se reali-
| zará de acuerdo con el siguiente pro-
en l grama: 
I . —Sonata en fa (piano y violín); 
Beethoven. 
Allegro-Adagio-Scherzo-Allegro. 
Alberto Falcón y Casimiro Zertuv 
cha. 
I I . — (a) Aria de Elisabeth (Tan-
hauser); Wagner. 
(b) Le Noyer: Schumann. 
Canto: Amelia Izquierdo, Condesa 






Amelia Izquierdo, Condesa de Le-
wenhaupt. T 
5.—(a) Gavota: Bach. 
(b) Novelette: Schumann. 
(c) Estudio: Henselt. 
(d) La Chasse: Mendelsohn. 
(e) Rapsodia No. 2.: Litz. 
Piano. 
Alberto Falcón. 
(jliimas noticias de 
aguey 
de Lewenhaupt 
SUICIDIO DE UNA DAMA 
Ka puesto fin a sus dias la joven 
y distinguida dama señora Flora Ro-
sa Casares de Fernández. 
El último dia del pasado año. con-
trajo nupcias la bellísima Flora Rosa. 
En aquella época la crónica registró 
tan distinguidos esponsales. 
Hoy, la misma pluma que en aque 
"la vez trazara fiesta de dicha y feli-
cidad, da cuenta de triste y sensible 
acontecimiento. 
¡Descanse en paz Flora Rosa! 
LA CAM AGÜE Y INDUSTRIAL 
Con febril actividad se están lle-
vando a cabo los trabajos que en la 
quinta llamada de "Los Pinos", rea-
liza para la poderosa "Camagiiey In-
dustrial" el Ingeniero señor Gabriel 
Román Casáis, elemento facultativo 
de gran valía. ' 
LA CAMPAÑA CONTRA EL 
JUEGO 
La policía especial del Gobierno 
Provincial sorprendió mn juego al 
prohibido en- una sastrería situada en 
¡a calle de los Hermanos Agiieroj 
Fueron detenidos seis jugadores y 
se ocuparon naipes,_ fichas y dinero. 
EL INCENDIO DE "LAS DOS 
BANDERAS".— PETICION 
FISCAL 
El Ministerio Fiscal en el sumario 
instruido con motivo del incendio del 
establecimiento ''Las Dos Banderas" 
solicita para los procesados en esta 
causa, Vicente Casas y Manuel Fer-
nández, la pena de diez años un día 
de presidio para cada uno. 
El Corresponsal. 
L E G A N C E P A R 
NACIONAL. —Santos y jvrUgaa, 
Estreno d* las cintas "A la ventura" 
y "Los leones do la Condesa" y se 
repite "Victima del ideal." 
CAMPO AMOR.— Hoy, sábado, se 
cantará "El maestro Campanone.", 
"Niñón" y "El trust de los tenorios.'^ 
PAYRET.— La compañía del co-
nocido y popular Regino López pon-
drá en escena "El lío de !a moneda" 
y "La guerra universal." Mañana^ 
domingo, gran matinée. 
MARTI.— "La niña mimada," "Laa 
musas latinas" y "La casa de Qui-
rós." , 
TEATRO COMEDIA.— Compañía 
cómico-dra,nática. Hoy, sábado, se 
pondrá en escena "La divina provi-
dencia" y las mejores películas. 
ACTUALIDADES.— Las simpáti-
cas couplétistas y bailarinas "Las 
Mascotas." Hoy, magníficos números 
de su extenso repertorio. Buenas pe-
lículas. 
TEATRO APOLO.— Jesús del Mon-
te y Santos Suárez. Función diaria, loj 
domingos matinée. Grandes estreno* 
diarios. 
POR LOS C1XES 
NUEVA INGLATERRA. El s^ofl 
más cómodo de la Habana. Hoy es-' 
treno de la película "Los bobos del 
mar" y se repite 'El' príncipe de Flo-
rencia." 
NIZA.— Santos y Artigas. "Sola 
en París" y "Folar." 
MONTE GARLO.—El dne prsdllec- i 
lo d« las familias. Todos los días ea« 
trenos. 
FORNOS.— Las interesantes pe-! 
líenlas "Supremo perdón" y "Los car-' 
bonarios." 
PRADO.— Día de moda, estreno 
de la cinta "Una resurrección" y "Lai 
silla del diablo." 
CABARET "El Louvre."— En es-¡ 
te hotel y restaurant, hay, todos los 
días, antes y después de las funcio-
nes teatrales, variedades y bailes poi*: 
artistas- de gran fama. La entrada es 
libre a los parroquianos. 
PRADO.— "Una resurrección" y 
"La Feúcha." 
¿Queréis tomitr fcuen clioco-
!ate y adquirir objetos de sraia 
valor? Pedid el clase " A " de 
MESTRE Y MARTINICA. Se 
vende on todas partes. 
U D C t u 
m i é 
Oco¿> 
e s t á l i q u i d a n d o 
l a R s t a c i o n : : : : 
V A R I E D A D 
d e E S T I L O S 
COP'iRlGHTmy 
T e l é f o n o A - 6 4 2 7 
C 434 alt 2t-22 
Houston, cincuenta cucharitas, tazas, ¡ tamíbién porque creo que tendrá 
tenedores, cucharas y cuchillos para | -gusto en sacarme de dudas, y por-
la merienda. | qne oiría mi onihión, aunque parez-
Asociación de "Shunsine," un ves- 1 
tido para cada anciana, medias y ca-
m: 
pé para 
do para cada anciana, edias y ca- ^náo+rn naíq han 
üsetas para cada viejecito, papel ere-i <lue en nuesuo país lian 
é oara decorar las mesas y cepitas para si la competencia, i 
fiALlAtO Y SAN J O S E 
ara vino, además el costo de trans-
porte para llevar paquetes, conducien-
do los donativos para el Asilo. 
Mrs. L. S. Houston, un paño de al-
tar para la Capilla. 
El "Sunshine" da las más expresi-
vas gracias por nuestro conducto, a 
cuantos prestaron su concurso, al éxi-
to de esta fiesta, y encarece a cuan-
tos asistieron a ella que no olviden 
siempre que les sea dable, favorecer 
al Asilo Carvajal, donde las santas 
hermanas que lo administran, tienen 
ca raro a alguna de esas personas 
acaparado 
para luejo 
distribuirla, concesionalmente, a su 
gusto y antojo. Desde luego, puedo 
asegoirarle, con perfecta eciüa>nimi-
dacl de espíritu, que jamás me he 
considei*ado ofendido porque se cre-
yera que, por ser simplemente maes-
tro de instrucción primaria, no tenía 
derecho a disfrutar del prebendado 
y brillante plumajo de docto y sa-
piente. 
Pues, bien; no q̂ '̂•ero apartarme 
muchas necesidades y dificultades que i miuclho clal pensamiento primordial! 
B l o k s d e A l m a n a q u e t a m a ñ o i n f a n t i l 
m>. Utimamente se recibió nueva c importante remesa, se venden al 
m mayor. 
O b r e r í a " O E R V A N T E S , ^ d e R i c a r d o V e l o s o . 
_ „ - r - . / - , en Ul ARAN A. GALIANO, NUMERO 62. H B .
naan Catálogos, se remiten gratis. 
C 420 8d-21 8t-22 
1 ^TESTACION A UNA QUEJA. 
Ai 
- flfas Usc^ptor que hace algunos 
l ^tra^05, dió una queja referente a 
i ^ntrai " los trenes de ^ "Cuban 
tel seña AdebeiTWs manifestarle que 
L^WP Administrador de, la citada 
lo^'n08 dice' ^ es perto que 
Knoi, ías Palmos a las Pascuas 
ello 
( .'Uena, los trenes de viaja-
fué^v^ &rarLcles atrasos, pero 
debido a tener que esp-srar 
los trenes de los P. C. Unidos, que 
a su vez corrían atrasados por exce-
so de pasaje y bultos de expreso, co-
sa muy natural en esos días; y que 
si la "Cuban Central" hubiese roto 
la combinación QU los puntos de em-
palme con dicho ferrocarril, sus tre-
nes hubieran corrido a la hora, pe-
ro en cambio las quejas de los pa-
sajeros abandonados en las estacio-
nes de empalme hubieran sido mayo-
re»- y e las mmeionadas e» la aneja. 
resolver para abrigar a los veteranos 
de la batalla de la vida, puestos a su 
cuidado. 
E s b o z o s p e d a g ó g i c o 
¿ La escuela primaria es 
simplemente instructiva o 
debe ser esencialmente 
educativa ? 
A l Dr. Sr. Luís Padró. 
Mi distinguido y respetable ami-
go: 
Parecerá extraño que yo, que no 
soy autoridad en la materia, porque 
no estoy doctorado, y porque, sin 
ese requisito, aquí no se le concede 
el exquátur del magín a nadie, y 
porque, en fin, como vivo donde se 
prodiga el reconocimiento de los; 
dones del entendimiento por grupos 
de determinadas personas, me atre-
va a plantear la cuestión enunciada 
de: "si la escuela primaria es sim-
plemente de carácter instructiva o 
si debe ser esencialmente educativa". 
que me guia, y, pido a usted, rué-
gele, con encarecimiento, me com-
plazca en contestarme si. dentro de 
las teorías modernas puestas en 
práctica por la Escuela de Peda-
gogía de nuestra Universidad nacio-
nal, se sostiene el prirner criterio, o 
sea, "que la escuela de instrucción 
primaria es sim)plemente instmeti-
va", cuya apreciación he oído a más 
de un graduado en la ciencia peda-
gógica, llegando a creer, por esa 
apreciable circunstancia, expresada, 
que dicho criterio había sido eleva-
do a dogma en tan respetable pri-
mer centro docente cubano. 
Yo no quiero decir, ahora, si esos 
graduados de la Escuela de Peda-
gogía, al exteriorizar la opinión in-
dicada, procedían en sus aprec/'acío-
nes por cuenta propia, o hablaban 
siguiendo doctrinas sustentadas por 
más resjpetables entidades peidagó-
gigas; sólo es mi deseo conocer su 
autorizada opinión, y de paso, ex-
poner la mía. si fuere necesario, so-
bre el segundo extremo de la cues-
tión, aunque para ello tenga yo que 
ras, 
Mina,'vino dulce; La Tropical. 48 bo-
tellas de laguer; señorita Virginia j,je ^ dirigido a usted, ante todo, 
Lluy, un hermoso ramo de rosas he- ami benévolo, y por 
rho oor ella; Mr. L. S. Houston, cien ^ n ,. , . • • J . 
cajetillas de cigarros; señora Pilar I que disculpara mi atrevimiento, y, 
hacer grandes esfuerzos y no poco 
trabajo, para realizar tamaña ¿abor, 
tal vez, en la que pusiera de mani-
fiesto mi desconocimiento y la igno-
rancia del que sólo posee, y ha de-
mostrado sivnpre, el mejor ánimo 
en servir de algo útil y lo ha logra-
do en algmna gran narte. 
Demás está decir lo mucho que le 
agradecería a usted su deferencia 
para conmigo, ya que estoy conven-
cido de su generosidad y de su al-
teza de miras, y de esa amplitud de 
criterio, que tanto le singulariza, y 
por lo que también se le admira 
bastante. 
Qué puedo causarle con mi de-
manda un aumento de labor, un tra-
bajo más que agregar a los muchos 
que constituyen sus diarias tareas? 
Que, tal vez. sea usted enemigo 
de llevar estas cuestiones a la pu-
blicidad, dado su carácter y sus 
condiciones personales, y su admi-
rable modestia, valiendo tanto en el 
campo de la pedagogía ? 
Lo sentiría mucho, pero, a dar 
esas explicaciones y hacer demos-
traciones de la índole indicada están 
obligados los hombres de ciencia, 
que, como usted, disfrutan, plena-
mente, del alto concepto que tan 
bien ganado tiene en el campo de 
las experimentaciones técnicas de 
una especialidad tan impiortante 
como la educación primaria. 
Después de todo, la cuestión plan-
teada es de suma importancia y tras 
cendencia, y se hace necesario, ne-
cesarísimo, una afirmación categó-
rica en favor o en contra de la tésis 
de que trato, pues, si lo primero no 
es cierto, ¡cuánto ganaríamos de-
teniendo el mal a tiempo! No quie-
ro ser más extenso por hoy, y, es-
perando su contestación, queda de 
usted, como siempre, con la conside-
ración más distinguida, affmo. ami-
go, que le adteira y le quiere de ve-
Rómulo NORIEGA 
Mande su anuncio al DIA 
RIO DE LA MARIN 
lio m o M e o t o ííferario el 
alcance de todas ¡as fortunas 
La HISTORIA DEL MUNDO EN 
LA EDAD MODERNA, escrita por 
171 historiadores) y publicada por 
un prestigio tan alto como el de la 
Universidad de Cambridge, puede 
comprarse a plazos de $4 m. n. men-
suales. 
Considere usted la ventaja que re-
presenta poder adquirir esa obra 
magna de erudición mediante un pa-
go iniciai de $4. 
Después, cuando ya tenga usted en 
SU poder los 25 volúmenes de l¿ 
obra, pagará usted, sin apercibrrse, 
's4 mensuales. 
En un espacio de tiempo de 23 
meses abonará usted el importe to-
tal de la Historia. Por esa misma 
obra editada en otra fonna menos 
moderna que la empleada por la ca 
.̂ a editorial Sopeña, paigaría usted 
«1 doble de su valor, y no podría us-
ted utilizarla hasta después de ha-
ber transcurrido muchos años y ha-
ber satisfecho el importe total de le 
obra. 
Examine usted la HISTORIA DEL 
MUNDO en la librería "La Modor-
ra Poesía," de José López Rodrígu 
Obispo, 129-135, en la librería 
•jaime Eenavent, Bemaza, 50 r 
M T T I ^ ^ B DE LA HIST0RIÁ DEL JxUNDO, Bernaza, 58, A'ltos 
Los que deseen ganar tiempo pue-
den llamar al teléfono A-9136, 
ez. 
de 
[i Recreo Burgalés 
Camino de "La Tropical", irán el . 
domingo los burgaleses a disfrutar i 
las delicias de la espléndida jira, que j 
la sociedad ofrece á los asociados y i 
familiares. 
La animación que reina es gran-
diosa. Será una fiesta que hará épo- ; 
ca en los anales de tan simpática su- i 
ciedad, a juzgar por lo que ofrecen 
el siguiente menú: 
Aperitivo, Ver^iouth. 
Enireniés: Jamón, Salchichón.. Mor 
tadella, queso Gruyere, Aceitunas, 
Rábanos y Pepinos. 
Entradas: Pollo y arroz. Lomo de 
cerdo con patatas. 
Ensalada: Ensalada mixta. 
Postres: Queso crema. Manzanas. 
Vino Rioja, tabacos H. Upmann Jp' 
laguer "La Tropical". 
Maestro cocinero: A. Cañero. 
Programa del baile: 
Primera parte 
i.—Paso doble Alfonso X I I . 
2 - Danzón Qué gente. 
3- —Tota ¡Viva España; 
4- —Danzón Aliados y alemanes. 
5- —Paso doble Alma andaluza 
6.—Vals Dreaning. 
7-—Danzón Las tres chinas. 
8.—Tota ¡Viva Castilla! 
Segunda parte: 
1. —Danzón Flor de Burgos. 
2. —Paso doble Guerrita. 
3-—Danzón Galleticas de María. 
4. —Se mató Goyito. 
5. —Paso doble El regreso de los 
Reyes. 
6. —Danzón El país de las botcllar 
7. —Paso doble Gallito. 
8. —Jota ¡Viva Burgos! 
Orcjucsta de! señor Sixto Ramírez. 
NOTA:—No se podrán bailar más 
piezas que las anotadas €n este pro-
cer ama; 
Sr. Manuel F. García 
Hemos tenido el gusto de recibir hi 
visita de nuestro apreciable amigo el 
señor Manuel Francos García, co-
merciante establecido en Camagiiey, 
donde goza de generales simpatías v 
afectóos, y Presideste de la Colonia 
Española de aquella localidad, que 
ha venido a la Habana para asuntos 
propios. 
Deseárnosle una grata estascia en 
esta capital al distisguido amigo. 
A S O C I A C I O N 
DE PROPIETARIOS. INDUSTRIA 
LES Y VECINOS DE CASA 
BLANCA 
Ha tomado posesión la siguient 
Directiva de esta sociedad, elegi-di; 
pa-a el año actual: 
Presidente: señor Emilio Lávale 
Vice?: doctor Amado de los Cue-
tos, doctor Lino del Junco y señor 
Julio García Mera. 
Tesorero: señor Francisco Martí-
nez, j 
Vice: señor Pedro Enseñat 
Secretario: se.or José María Repo-
so. 
Vires: señor José Miguel Marcot* 
y £j)ias de la Mella. 
Vocales: señores José Cabarco*, To 
se \ ícente Ferreiro, doctor Guiller-
mo Ochoa, Ignacio Andrés, Abelardo 
Santos, Antonio Canabal, Juan Uroi 
D I A R I O D E t , A M A R I N A E N E R 0 22J)I , 
S E C R E T A R I A 
S u b a s t a d e l s u m i n i s t r o d e c a r n e a í a 
Q u i n t a u C o v a d o n g a , J 
De orden del s e ñ o r Presidente de este Centro, y p o r acuerdo 
de la J u n t a D i r ec t i va , se anunc ia que se saca a p ú b l i c a subasta e l 
sumin i s t ro de carne a l a Casa de Sa lud " C o v a d o n g u / ' p rop i edad 
del Centro. . . . 
Los pliegos de condiciones y ios modelos de p r o p o s i c i ó n que 
r i g e n pa ra l a subasta se encuen t ran en l a S e c r e t a r í a del Centro, a 
l a d i s p o s i c i ó n de las personas que deseen examinarlos en h o n w 
de of ic ina . . . . 
L a subasta se l l eva ra a cabo el martes d í a ve in t i c inco d e l 
corr iente mes, en e l s a l ó n de sesiones, ante l a S e c c i ó n de Asis ten-
cia Sani tar ia , a las ocho de l a noche, h o r a en que se r e c i b i r á ü lac 
proposiciones que se presenten. 
Habana, 19 de enero de 1916. E l Secretarle, 
c 401 6d.-20. 5t.-20. R. G. M A E Q U E S . 
í ^ --UJ . rm • iZ^^^jQal'ILZZZTii"""'111^ t"r'"'" "f^npiiiiiiM^Trni»ji~iM¡i*i<»iit» 
moria del muy ilustrad'j pofesorr de 
primera enseñanza don Pedro Gar-
cía Boblés, del Ayuntamiento de Val 
doliiííueros, íallecid:» el 5 de Septiem 
bre de 1015 n su pueble ' i .tal de T v 
íibia de A b a V : 
Anastasio Fernández , Sevilla' H'i. 
$10.00; Constantiso G^iv í l ez , ' Ajr.ia-
cate y Cbacón. |!tO,oo; Ainibal (ícn-
/.ález, M . y 'Linca, $io.co-. Leopoldi/ 
Suárez, Real 30. Hoyo ('.'dorado, $5; 
Cándido Gutierre/, Aguila 116. $5: 
Manuel González, Concordia 60, 
Alfredo Suárez, Aguacate 2, $$; Mel-
ciuiades Garcia, Mon:c y Cuatro Ca-
minos, $5; Matías Orejas, M . y Línea, 
$5; León López, V'rt>U<?©9 65, $5; 
Paulino González, Concorc'ia 60, $,',; 
Sixto García, Sarabia 3, Í Í ; Sabino 
González, Alcantarilla 42. $2; Feüpc 
Duque, Muelel de Cabalíaría, $2; Ma-
nuel González, Monte 32.S $2; Teles-
foro Mart ínez. Picota 25. &&; Nicomc 
des Orejas, O'Reilly 1, $2: Rodritfo 
Garcia, San Nicolás 2;̂ , ^2: Grog."»-
rio Fernández , Lealtad 250, $T ; Leo-
rodo García, Salud 62, $1; Isidoro 
González, Picota 25, $1; Lorenzo Gon 
zález, Maloja 141, $Y. Tota l : $87. 
Queda abierta la suscripción; De-
positario: Constantino González, 
Aaruacatc v C!iacóu, bodega. 
S i d e s e a ? ( ! . r e t r a t a r s e 
e n l a F o t o g r a f í a d e 
C i a . 
SAN RAFAEL, 3 2 , 
l e s e r v i r á n b i e n y p e r m o d i c e 
. p r e c i o . 
G a s i n o E s p a ñ o l de C o l ó n 
Candidatura triunfante en las elec-
ciones generales que se celebraron 
úl t imamente : 
P r é n d e n t e : Emilio Gómez. 
Primer vice presidente: Manuel 
Gómez. 











- Tesorero: José 
Vi^e Tesorero: 
Vocales: José 
nucí Beceiro, Gil 
dres Izaguirre, 
Salvador Sánchez 
de Armas y Nodal, Franci 
tír'cz Cordovés, Carlos Argii&U^s, 
'Frahciscó Muñoz, José f.nárez y Tose 
M . Casariego. 
L a í l n . ó n t ú c e n s e 
Su nuera directiva la componen 
tstos amables señores: 
Presidente: Justo Dia í Iglesias. 
Primer vice: Andrés llargueiras. 
Segundo vice: Lui^ Neira. 
Secretario: Lorenzo Barrciro. 
Vicesecretario: Manuel Viñas. 
Tesorero: Gonzalo Soto, reelecto. 
Vice: Antonio ñouso . 
Vocales: Lugo. José Vázquez, Pro-
pietario; Lugo, Francisco Otero, su~ 
píente ; Fonsagrada, Gabriel Yáñez. 
propietario; Fonsagrada, Manuel Lo-
Bouquetde Novia, 
Cestos, Ramos, Co" 
roñas. Cruces, etc. 
V 
Rosales, Plantas d 2 
Salón, Arboles fru-
tales y de sombra, 
etc., etc. 
e i n l l l a s d e H o r t a l i z a s y 
H d a c a í á i o p srat i s n m m 
A r m a n d y M n o . 
* m u Y JARDIN: GEKERAL L E E I 
SAN J U L I O . — M i m o . 
t e l é f o n o A a M t l c o : 1-1858. M i l m 
Local : B-8? if 7 0 3 2 . 
deiro, suplente; Villalba, Jegág Ron-
co, propietario; Villalba, José López, 
suplente; Rivadeo, José Bóveda, pro 
pietario; Rivadeo, Manuel Rreijo. su-
plente; Chantada, Manuel Vázquez, 
propietario: Chantada, Alfredo Ru-
biás, suplente; Mondoñedo, Alnmiel 
Lombardía , propietnrio; Mondoñedo, 
Rodolfo Gardo, suplente; Becerrea, 
David Rodríguez, propietario; Bece-
rrea, Constantino Rivns' suplente; 
Qniroga, Antonio Val, propietario; 
Oniroga, Manuel CastrOj suplente; 
Monforte; José María Iglesias, propie 
tario: Monforte, José Fauce, suplen-
te; Sarria. José López Platas, propie 
tario; Sarria. Francisco Martínez, pro 
pietario: Vivero, Manuel Pol, propie 
tíírio; Vivero, Luis Rivas Férnánd^z , 
suplente. 
Comisión de Glosa: Benigno Figuc 
roa. Jesús Yáñez y José Fraga. 
Sea enbbrabuena. 
GluD G a b r a n e n s e 
Fn la junta general y de elecciones 
verificada el día 14 del corriente Gn 
loc salones del Centro Asturiano, fué 
electa por aclacacíóti la siguiente 
rarid id atura para cubrir los cargos de 
1?. Directiva, período de 1916-101?. 
Presidente: D. Fernando Corrales 
García. 
Primer vice; D. Manuel Pivln. 
Segundo vice; D. Ramón Alonso 
Alonso. 
Vocales'- Manuel Corripio, Rnfael 
Tírles'as, Bernardo Rodríguez, Anto-
nio Pérez, Jo*é Solares y Gonzále : 
Ramón Norido Alonso, Laureano 
Labonotero, Rafael Peruyero, Urbano 
Fernández, Casimiro Cuesta Solares. 
Laureano Sáncbez. José R o d r i g u é 
Ramón Prieto, José Robleda, D ima í 
N'aredo. Rogelio Lhibona. Eulogio 
Daumont, Avelino Canellada. Adelino 
García, Rafael Junco. José G. Otero, 
Ramón Calleja, Cesáreo Joglar, Ma-
nuel López, y Cesáreo Lluerta. 
Suplentes; Gonzalo Corrales, Fmi-
Hanb Rodríguez. José Riñera. Carlos 
Barbas y José Prés tamo Piñán. 
En medio del mayor entusiasmo 
tómaron posesión de sus respectivo^ 
cargos, pronunciándose elocuentes dis 
cursos y cambiándose frases de afec-
to entre D. Lucio Fuentes, que cesa-
ba como Prseidente, y D. Fernando 
1 y Corrales, que subió a ocupar el 
"trono" cabranense. 
Fué designado Aurelio Peón para 
desempeñar el cargo de Secretario. . . 
de Relaciones Exteriores y se proce-
dió a la designación de las respecti-
vas comisiones que integran la D i -
rectiva. 
Dte las personas que forman, esas 
comisiones daremos cuenta oportuna-
mente. Hoy nos es imposible, por 
que el amigo Peón .1 quien fuimos 
a pedir éstos datos, estaba muy ocu-
pado redactando una nota diplomáti-
ca para el Alcalde de Cabranes. 
En esa nota le decía, poco más o 
menos: " ¡Manden pa cá un carga-
mento de piescus pa la primera gira 
que celebramos!" 
—Los piescus de Cnbranec son los 
mejores del mundo. 
de la V e o ü . a , 
Lista de los señores que se han 
suscrito para contribuir a la erección 
de un monumento dedicado a la me-
R e a l A c a d e m i a G a l l e g a 
La Junta General para la re-
forma del Reglamento se celebrará el 
domingo 23 a la 1 de la tarde cu el 
domicilio social, altos del Polyteama 
S a n t a M a r í a de U r d i l d e 
y s u s G o n t o r n o s 
La Junta General reglamentaria 
se celebrará el día -'.s del actual a 
las 7 de la noche en el local soca!. 
Se suplica la más puntual asisten-
cia. 
Orden del día: Acta anterior; Ba-
lance y Elecciones; Asunto^ Genéra-
les. 
C e n t r o E s c a ñ o ! d e R e g l a 
E l domingo 23 de Enero de 1916, 
se ofrecerá la velada dedicada a sus 
asociados, durante la cual se h a r á la 
presentación de la compañía de zar-
zuela española, dii-igida por el p r i -
mer actor Sr. César Morales, donde 
figura Ia s impática, joven, elegante 
y hermosa tiple Esperanza Zarzo y 
los aplaudidos artistas Sra. Gonzá-
lez. Fort , Rodríguez y Merino. 
Esta función es tá dirigida por e,l 
maestro González, acompañado de 
tres profesores de orquesta . 
Se pondrán en escena tres chisto-
sas obras, tituladas: En busca de su 
primo, Chateaux Margaux y La No-
driza. 
E L CORRESPONSAL. 
R e t r a t o s desde UN 
PESO la ined ia do-
: cena en a d e l a n i e : 
flaceroos varias pruebas p a n 
e leg i r . A g r a d e c e m o s una v i s i t a . 
C l u b N á u t i c o de C a i m a n e r a 
Directiva para 1916: 
Presidente, Gabriel Aparicio. 
Vicepresidente, Aurelio Oslé Co-
rrea. 
Tesorei-o, Federico Guillaron. 
Secretario, Francisco Mart í . 
Vocales: Tomás Montané, Saturni-
no Rodríguez, Pedro Jardines, Gas-
par Scher, Migue,! Mart í y Font. 
G l u b P i l o ñ é s 
Llega Aquilino Alonso, Embajador 
piloñés y llega con montera picona 
(que poniéndola medio de Han es lo 
m á s parteido a^ tricornio o bicornio 
de los diplomáticos) . 
Llega el buen Aquilino, saluda y 
dice: "chachu", avísame a los pilo-
ñeses todos pa la Junta General del 
Club, que tendrá efecto el domingo, 
día 23 del corriente, a las 2 de la 
tarde, en los salones de la panera 
egregia (vulgo Centro Asturiano). 
Dales que lleven un cibiello porsia.. 
— ¿ P o r s i a . . . ? 
—Sí; van a celebrarse elecciones 
generales para la renovación total 
de la Junta Directiva, período de 
1916-1917 y como hay muches can-
didaturas (¡ lo menos media docena!) 
pué que haya pa los . . . ! 
— ¿ E n qué lo conoces, Aquilino? 
—Pues en que a mí ya me obse-
quiaron con unos cuantos los patro-
cinadores de las otras candidaturas 
que andan por así con automóviles 
y to ' cuento. 
Dile.s que no vayan sin el recibo 
correspondiente al mes de Enero del 
corriente año ; pues el PrPesidente 
Car-bailo les puede sonar el cuero a 
los qu vengan desprovistos del mis-
mo. 
—Ta bien, Aqui l ino. 
¡Pilokeses, andai pa' llá! 
Los Pentevedreses en 
el "Centre Gailegn" 
En los salones del palacio del Cen-
tro Gallego celebró junta de Directiva 
la altruista sociedad "Solidaridad 
Pontevedresa", presidida por el in-
cansable don Avelino Pérez, y como 
vocales un selecto grupo de poateve-
clreses entre los cuales iiguran bata-
lladores como Manuel Vicente, Anto-
nio Fernández, los hermanos Matalo-
bos, Saborido, Méndez Parada. y 
otros muchos que con una fe inque-
brantable acaban de poner en prácti 
ca el establecimiento de una gras 
Clínica para la mujer gallega, donde 
se proporciona a las asociadas asisten 
cia médico-quirúrgica y hospitalaria. 
Además ofrece a domicilio los sQrvi 
cios de médicos y parteras, a todc-.G 
horas y suministro de medicamentos 
que sean recetados por Dos médi-
cos de visita o por los que dan con 
sulta en sus estudios particulares. 
Esto constituye un gran honor para 
los pontevedreses, que con su cuota 
mensual vienen sosteniendo hace cua 
tro meses parte de los gastos que 
origina dicha clínica en la que figuran 
en calidad de honorarios prestigiosos 
facultativos como son los doctores 
José de Cubas, Ortiz Cano, Stincer 
y todos los demás que componen el 
distinguido cuerpo facultativo de 'La 
Benéfica*. 
Declarada abierta la sesión hace 
uso de la palabra el señor Saborido 
en su carácter de Vicepresideni e, 
quien pronuncia un vibrante discursó 
enalteciendo la labor de la actual jnn 
ta de Gobierno, por llevar a vía de 
hecho lo que parecía imposible, aun 
siendo constante batalladora de esta 
hermosa obra en la prensa regional, 
la ilustrada periodista, señorita Mer-
cedes Vieito Bousa, quien más de una 
vez calificó de imperdonable el aban 
deno en que se tenían a nuestras her-
manas. Exci tó a sus compañeros a 
perseverar más aún. solicitando el 
concurso del Centro Gallego, por ser 
a quien más le corresposde, y a las 
demás sociedades gallegas, para que 
pronto, muy pronto, lleguemos a con 
tar por miles las asociadas, y cuando 
esto suceda, tener la satisfacción de 
entregarlas al Centro Gallego, para 
que sea una sola bandera tquien co-
bije a la gran familia gallega en es-
te hermoso p a í s . . . Grandes aplau-
sos. 
Se acordó crear la inscripción de 
socias familiares, las cuales abonarán 
1 ^ W ^ Ü & a 
Cede en las primeras cucharadas, 
tomando el «Pectoral de Larrazabal», 
veinte y siete años de éxito constan-1 
te es la mejor GARANTIA. E s el 
remedio enérgico, poderoso y cientí-
fico para curar la TOS, cualquiera 
que sea su origen. 
«El Pectoral de Larrazabal» es el 
medicamento que alivia en seguida 
y cura, tomado con constancia. 
Se remite por Expreso a todas 
partes por Larrazabal y Hnos.— 
Droguería y Farmacia «San Julián» 
Riela 99 y Villegas 102, Habana. 
i-Jia cuota de un peso cincuenta cen-
tavos la cabeza de familia, veinticinco 
centavos los menores de nueve me-
ses a quince años y treinta centavos 
desde esta edad en adelante. Todos 
ellos con lo.; derchos que prescribe el 
rglamento social. 
También se tomó el acuerdo de pre 
mentar una moción a la asamblea ge-
neral de socios del Centro Gallego 
que tendrá efecto el próximo día :-,o 
del corriente, solicitando de dicha 
institución su valiosa cooperación pa-
triótica, los fogosos oradores señores 
Antonio Fernández y Manuel Vicen-




SU PEREGRINACION POETICA Y 
PATRIOTICA 
Salvador Rueda, el gran poeta 
ha hecho una excursión por las F i l i -
pinas. 
Viaje glorioso que ha tenido una 
alta significación pat r ió t ica , porque 
en él se ha aolamado a la Madre Pa-
tr ia y ha servilo para unir aun m á s 
los lazos de los indígenas con los an-
tiguos colonizadores. 
Hemos sabido esto por los periódi-
cos filipinos y por la resonancia que 
tales triunfos ha alcanzado en Espa-
ña. Tamibién aquí aanigos particula-
res del poeta han recibido noticias de 
su estancia en aquelas Islas. Fué se-
gún propia expresión, ":o que nunca 
nadie pud'o imaginarse. Lo de Bue-
nos Aires con ser tan grande, fué 
muetho menos'. 
En las fiestas que en honor de 
Rueda han organizado los america-
nos, "han puesto a presidir el retrato 
del Rey de España y io han vitorea-
do". 
Su laber en Filipinas, como donde 
quiera que su püanta inquieta race 
un alto en su peregr inación poética 
por el míundo, ha «ido de paz y her-
mandaxl y sobre todo un desborda-
miento generoso de amor a la Patria, 
a la Raza y a la Historia. 
P A P E L C R E P E . G U I R N A L D A S Y B A 1 E R I T A S üF 
Todas las Novedades propias para las cercanas fie 
La Librería "Cervantes" ha recibido un completo surti 1 ^ 
competencia. 0 
Pidan Catálogo de Libros. 
Más informes: Ricardo Velos», Apartado 1115. « „ , 
C 421 "''nana 
r 
E C O S D E L C E R R O 
Enero, 19. 
Nuevas vechdtas. 
Lo son desde hace día.?, dos sim-
páticas hei-manitas. que de su habi-
tual residencia enSan José de las 
Lajas, se han trasladado a nuestro 
"faurbourgr" nuevamente. 
Son ellaj?, las siempre admiradas 
Zcila y Lelia Ruiz 
De nuevo vuelven hacia nosotros 
no ya como temporadisto,s. 
Un la cylle <?e Prensa, al lado dp 
un familiar suyo, muy querido de 
nosotros, se encuentran instaladas, 
para dentro de poco tiempo, reunir-
se a sus padre; y hermanas, que 
muy pronto fijarán aquí su residen-
cia. 
Zoila y Lelia, que durante el ve-
rano pasado, fueron ainlguitas y ve-
cinas- nuestras, encontrarán nueva-
mente entre nosotros, la legión de ad-
miradores y la. estela 3e simpatía que 
a su paso por nuestros salones dsja-
ron. 
A saludarla acuden sus escogidas 
amistades, para cada una de 'as cua-
les, tienen ellas una frase de agra-
decimiento y estimación. 
Yo, humilde corrp.spjnsal del DIA-
RIO D E L A MARINA qn>t.> hacer 
üef&r hasta ellas, mi mí.s cordial sa-
Hco de l ienvenida, deseándoles que 
su estancia entre nosotros, les sea 
t^'i erata como en la impera'¿t ve-
ri 1 < ga. 
Así como también le envío a Lelia 
mi enhorabuena, por el total resta-
blecimiento de la enfermedad que 
desde su retorno a San José de las 
Lajas no cesó de aeometsrle. 
Boda transferida. 
L a boda de la simpática señorita 
Carmen Arreche, y el joven Leopol-
do Zamora que estaba fijada para el 
día 22 ha tenido que ser transferida 
por motivos razonados. 
Tan pronto se fije la nueva fecha, 
la daré a conocer. 
Bailes. 
Dos hay fijados para el sábado 2 2 
en nuestra barriada. 
"Ceiro Social," la joven y ya sim-
pática Sociedad de Asaltos ofrece 
uno, que tendrá celebración en la 
amplia casa del señor Domingo Te-
jera eu la Calzada del Cerro, ame-
nizado por una afamada orquesta. 
Baile que se verá muy concurrido, 
por ser de disfraz y por las innume-
rables invitaciones que para el mis-
mo se han distribuido entre las ale-
gres bailadoras. 
• E l Liceo celebra el otro en sus 
espaciosos salones y los que han si-
P o c i ó n N o . 
Nuevo y eficaz es la G O N O R R ^ 
m 
do ricamente adornados. 
Es el primer baile que celebra su 
hueva directiva y será de sala. 
Rogelio Barba, que se ha hecho ya 
el preferido de las familias y su in-
mejorable orquesta cubrirá el pro-
grama que por su confección nada 
deja que desear. 
Encargado para tal cosa lo han si-
do los simpáticos y activos jóvenes 
Bernardo Ballina e Higinio Valdós 
Rodríguez, por lo que huelgan co-
mentarios. 
L a directiva toda se muestra ani-
mada con la celebración de este bai-
le, que ha de resultar suntuoso, y el 
que será tema preferente para la 
próxima correspondencia. 
A bailar en el Liceo «e disponen 
los amantes de la Diosa Tersipcore y 
a rendirle culto en "Cerro Social" al 
Dios Momo se disponen los amantes 
de la careta v el antifaz. 
E L CORRESPONSAL. 
P A T R I A Y C U L T U R A 
La Comisión Organizadora de esta 
juvenil institución se reunió en »1 
Centro de Veteranos, reinando ma-
yor entusiasmo aun que en la p r i -
mera junta-
Presidió el joven Mario Bomba-
lier; y fungió de Secretario el joven 
Mario Rodríguez. 
Como se trataba de una continua-
ción de la isesión comenzada en la 
primera reunión no hubo acta, leída; 
y se procedió a elegir 5a Comisión 
dp Reglamemito, con el siguiente re-
sultado: 
Señores Aurelio Pezuela, José A. 
Brlón; Augusto Mart ínez , Guilleraio 
Real y Re-né Carié. 
Y a la de Pi'opaganda, con los se-
ñores Leopoldo Castellanos, Miguel 
Penabat, Alfredo Pórtela , Juan Cin-
tas e Ignacio Gi-spert. A d e m á s : to-
dos los presentes como vocales. 
E l señor Oscar Ugarte, en cuyas 
campañas educativas nacilonailes se 
han insipirado estos jóvenes para 
constituir la nueva y plausible agru-
pación, se encontraba en ^a Mesa 
presidencial y rogó al Secretario del 
Consejo Nacional de Veterajios, Co-
ronel doctor Eulogio Sardáñas que 
ocupara en ella un puesto de honor 
y dir igiera la palabi-a al auditorio, 
haciéndolo éste con elocuencia. 
Y con un vibrante y aplaudido dis-
curso del joven señor Gustavo de 
C a m ó n , en nombre de los miembros 
de "Patria y Cultura," se dio por 
terminada la reunión, no sin f i jar 
el l o . de Febrero, para que las Co-
misiones den cuenta de sus gestio-
nes. 
F a l l e c i m í e n t , ) 
L a üev}J ^ llamado , 
que en vida fué r e s p l ^ í*5t 
^> EmUio Gadllard, S 6 . ^ 
poso de la señora C o n c f t ^ 
cual. ^ Moyjj,. 
En la tarde del ' 
tual nndio el m f o r t j * 1 8 ^ , 
no ese tributo que c o n t r a é i s 
do venamos ail mundo y Su . S % 
do energías , todo vit¿lidafi ^ t , 
hoy en el sagrado r e c i i T * * 
Necrópolis de Colón nto ^ i 
Ante el dolor inmenso qUe , 
embarga el ammo del s ^ í i 
Moya, padre político del desSI 
do, nuestras frase® de ¿ J i ^ 
ro podrán aliviar su gra^i de* ; 
pero al menos podrá tener 
facción de que cuenta con 
sinceros que con ^él comnS 
infortunio. panei. 
Reciba el amigo Pascual l ^ l 
toda su apreciable familia, w 
más sentido pésame. ^ 
Suscríbase al DIARIO DELAV 
R I Ñ A y anuncíese en el DlAHiníí 
LA MARINA 0íí 
Suscríbase al D I A R I O DE L A M A -
R I N A y anuncíese en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
Y A P R E C I O S BARATOS 
M I M B R E S D E TODAS E 
M U E B L E S MODERNISTA 
para cuarto, coniedo^ sala ¡ i 
C U B I E R T O S D E PLATA 
O B J E T O S D E MAYOLICI 
L A M P A R A S , 
P I A N O S " T O M A S F I L S " 
R E L O J E S DE PARtD Y OE E U 
J O Y A S F I N A S 
P a h a m o n d e y C a 
O B R A P I A Y BERNAZA 












En el domicilio de Cefcrino Jimé-
nez Rojo y Saladrigas, calle D. entre 
23V 25, en el Vedado, se cometió un 
robo consistente en ropas y dinero 
por valor de 195 pesos. 
ROBO 
En Vives T57, habitación 10, do» 
cilio de José León, se cometió ave: 
un robo, consistente «n una mako 
conteniendo varias prendas de ve-E 
y un reloj, valuado todo ello en mil 
ve pesos. 
• I »t •< !! 
c o n l a s ñ i m 
del Dr. JHONSON 
EXQUISITA PARA EL BAflO Y E L PAÑUELO. 
De venta : BREGUE RIA JOHNSON, Obispo, 30, e s p i n a a Agnlar. 
U P E R I O R A T O D A 
I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E } Q U J & S A D A S 
N O V E L A POR ANGELO DE SANTI 
Traducción del italiano por 
Felipe Villaverde 
venta en la acreditada librería 
"LAS MODAS DE P A R Í S " 
de José Albela. 
^elascoaín 32-B. — Teléfono A-5893. 
HABANA 
ba mondando y miró ávidamente a 
la correspondencia para ver si bahia 
tarta de Mario. No podía faltar; Ma-
rio se lo había prometido y después 
de cada visita a Vil la Flora era su 
costumbre describir las impresiono.-, 
recibidas, hablar de su vuelta y repe-
ti r por centésima vez el habitual vo-
cabulario de frase^ azucaradas, que 
Vos dos ya se sabían de memoria. 
"¿Nada de Mario?" preguntó la jo 
ven con ansia, inquietándose de pron 
+.or porque en el paquete no veía el 
«obre azulado de su prometido 
"Nada de Mario", respondió con in 
dilcrencui su padre, barajando rápi-
damente las cartas, como ise hace 
cpn los naipes de la baraja, y arro 
jámlole una a Lisa casi con desdén. 
Era un diminuto sobre rosáceo. par-
fumado con esencia de rosa, distin-
tivo conocido y simbólico de Euge. 
nia Turrini que aquellos días no veía 
ni sobaba ni respiraba más que rosas. 
' ' ¡Dios mío!" exclamó Lisa palide-
ciendo y sin advertir apenas la carta 
de su amiga; "¿le habrá ocurrido al-
guna desgracia?'' 
El corazón le latía con angustia 
creciente y miraba a RÜ padre y a su 
tía, como implorando t-.na palabra de 
explicación y de consuelo. Pero «1 
comendador no le hizo casi, y con-
tinuó abriendo cartas y leyéndolas . 
De pronto, deteniéndose en una. se 
ofuscó, se agitó, se levantó de la si 
lia, t iró el papel y, dando un puñe-
tazo en la mesa exclamó: "¡Vil lano 
redomado! Una simple comunicación 
de oficio, sin una tarjeta, sin excusa 
a lguna. . . " 
Era el aviso, no del alcalde sino 
del secretario del ayuntamiento rela-
tivo a las disfterisas necesarias para 
c acto civil del lunes venidero y i a 
r-, las declar¿-viones o amonesta io-
nes juradas, advirtiéndole que deb-a 
hacerlas lo má.- prorto posible La1? 
mujere^ no comprendían nada: y Tu-
lia, no porque le impotara mucho, si 
no po r distraer a su sobrina, conti-
nuaba dicíéndolc dulces palabras de 
afecto: que no se preocupase por la 
falta de carta de Mario, que no *ra 
nada, que se tranquilizase y espe-
rase el correo siguiente. Pero T isa 
habría querido levantarse y correr co 
mo wn rayo al pueblo, al telégrafo, y 
pedir noticias inmediatas y no mo-
verse de allí hasta haber recibido la 
contes tación. 
"Tía. tú no sabes qué quiere decir 
presentimiento". 
Pero en tanto la marea subía en 
otra forma, amenazadora, en el otro 
lado de la mesa. Aauiles Pietrofarti 
estaba ya picado en lo vivo; el doctor 
Turr in i había tenido el insolente atre 
yimiento no ya de escribirle, sino de 
insistir, metiéndole por las naricea el 
largo telegrama del abogado César 
Roselli, el prometido de Eugenia. 
"¿Qué me importa," decía con la 
boca llena de espuma y lo^ ojos fuera 
de las órbi tas ; "¿qué me importa que 
aquel t iñoso de leguleyo tenga qu3 
hallarse en Berna , durante su viaje 
de bodas, en el Congreso de juriscen 
sultos, si queda subsistente la afren-
ta de cruzarse en mi camino, de nial 
baratarme todo, de querer competir 
conmigo ese miserable mediquillo, 
que a mí me debe su fama a mi y 
sólo a mí? ¿Cabe mayor avilante::? 
| Y aun se atreve a decir que quedi 
deshecho el contrato de flores con el 
jardinero! ¡Ahora vas a ver lo que 
hago con ellas!" 
Todo aquel suave consejo de la n 
che se había desvanecido. El comO'i 
dador, hecho una furia, se levante 
agar ró el vaso de las flores y lo lan-
zó contra la pilastra de enfrente con 
tal ímpetu que lo hizo trizas, y el 
agua, saltando por todas partes, sal-
picó el rostro de la sseñoras . No 
hay que decir cómo quedarían las Ho 
res. Gritaron las mujeres, y levantan 
se, se retiraron a un lado; pero Pie-
trofanti amenazando y maldjccindo. 
dió media vuelta y se dirigió hacia el 
interior de la casa. En la puerta se 
detuvo y dijo fieramente a Lisa: "¡A 
la una conmigo a Milán!" 
"Pero ¿no íbamos a marchar ntaña 
na?" preguntaron a un tiempo las 
mujeres. 
" ¡Me marcho hoy y basta!" t ronó 
el comendador mirando a su herma 
na, como queriendo despedazarla con 
los ojos; "y tú, véte a donde te plaz-
ca, al infierno a los diablos. . . ¿Me 
explico"? 
Tía y sobrina temblaban convulsas 
por aquella escena tan fuera de razón 
y tan cruel: pero sobre todo Juba 
Lisa se sentía desfallecer le subía a 
la cabeza un calor sofocante y nr. 
podía tenerse en pie y sintiendo ne-
cesidad de agarrarse a cualquier cosa, 
se asió con ambos brazos al cuello de 
su tía y apoyando !a cabeza cerca de 
su mejilla, l loró arnugamente. 
"¡Dios mío!" exclr.mó entre sollo 
zos; "aquí no hay ya un instante de 
paz, esto es un infierno, un infierno 
insoportable. ¡Tía, tía de mí alma 
salgamos de este laberinto ayúdame 
a salir o yo dejo aquí la vida!" 
Julia la sostuvo; conmovida hasta 
la íntimo d esu corazón mos t ró una 
ternura verdaderamente material ha-
cia aquella pobr3 muehacha tan aba-
tida tan extraviada dpl recto sende-
ro, tan embrollada en aciuel espino-
so berenjenal, dOl que lio se sabia 
cómo salir sin hacerse sanare sin la-
cerarse la,, canes, sin desbarrar-e v i -
vamente el coazón. La cprimió con 
tra su pecho, la besó y !« rebeso «xn 
lor iándola con dü'. 'é? pch bras; la 
ilievó amoorsamente a un ángulo de 
la ••' raza, la hizo sentar en un sülon 
de mimbres y se o".so -i : - J iado La 
respuesta le acudió fácilmente a los 
labios: 
"Es pieciso" le dijo, "romper sin 
piedad con todo, todo esto tan insl 
urdido; lo exigen la conciencia, el 
deber cristiano y los juramentos he 
dios a Dios antes que a los hombres. 
Lisa mía, el que se encuentra en el 
fondo del abismo mientras tiene un 
hálito de vida, recoge sus fuerzas, se 
agarra a los guijarros, toma aliento 
y se amafia y se industria para ganar 
la cima y ponerse en salvo". 
Pero Lisa no veía el verdadero abi8 
mo; las cosas, por parte de ella y más 
por parte de su padre se habían pues 
to de tal modo que para renunciar al 
casamiento, se requería ser uri héroe 
y poseer otra resolución de ánimo v 
tro fondo de vir tud y de religión. 
" ¡Ocho días aún!" cont inuó Lisa 
después que se sintió un tanto reani 
mada; "serán horas y días eternos, 
pero al fin pasarán y seré dueña de 
mí . Créeme, tía te lo prometo, lo 
juro por el alma de mi madre, que 
yo sabré arreglar todas las cosas." 
Y empezó a referirle toda su con-
versación con Mario; le habló del áni 
mo de él. que no era ciertamente irre 
ligioso. como podía parecer sino obli 
gado por rabones externas de su pro-
fesión, por oís trabajos urgentes, oue 
no le daban tiempo para recogerse 
como era debido antes de la cervino 
nia religiosa; que después le supliií.i 
lo niás pronto posible; se lo había pro 
metido, promesa formal, como se ha-
ce en la víspera de los dias solemnes 
de la vida; y oue en esto quedaron 
ayer antes de la partida de Mario. 
Y ella se había reconfortado: que nen 
saba haberle dado esta noticia a su 
tía al llegar a casa, sí las cosas que 
dijeron en el carruaje las Turr in i , no 
la hubiesen trastornado, lo qu» se 
veía en el caso de confesar, al verse 
tratada de aquel modo por sus ami-
gas, como si ella no tuviese fe en el 
corazón, como si porque se conten-
taba por el momento col) el matrimo-
nio civil . fv.cie una muchacha sin 
pudor y sin conciencia... 
Julia Gsctuhaba con afecto crecíJÜ 
te aqu - ' l i nf id^nr i i y. si bien no 
daba gT-n cr. dito a 'as promesas de 
Mario e •m<irrinaba que L;?a, por ex-
cesivo amor, eía las cosas de un C<J 
lor más naia>,:itiio del mití en efecto 
tenían, t ra tó , no obsta.¡te. de secun-
darla a fin de sacar el mep r partido 
posible de aquellos sentimientos, bue 
,,nos en el fondo, sirviéndose de ellos 
como pretexto de lo que debía de r r -
l'e a toda costa. Pero al mismo tiem-
po excusó a las amigas Tur r in i , quní 
nes sin sosrechar nada, habían ha* 
blado como les dictaba su corazón, v 
que estaban muy lejos de querer ofen 
der a nadie, y mucho menos a Lisa 
su amiga muy querida. "Más bien fue 
culpa mía. porque yo di pábulo a ello 
creyendo hacer bien, y en cambio te 
aflgí mác de lo que mi deber me exi 
La confesión tan sniccra ŷ  esponta 
nea de la tía tocó el corazón de la 
sobrina, y Lisa le cogió las manos 
y las apre tó afectuosamente contra 
su necho, como si, concediendo e! 
perdón lo pidiese también para ella 
misma. 
"Y las dos", continuó la tía. "des-
pués qwe se dieron cuenta del equí-
voco, quedaron desconsoladas, y 
necesité acudir a todos mis recursos 
para trannuilizarlas: querían subir a 
pedirte mi l perdones, v Eugenia pro 
metió volver esta m a ñ a n a . . . " 
En aquel momento se acordaron d é 
la carta de Eugenia, arrojada sobre 
la mesa en un momento inoportuno 
y despué , olvidada por el dtsturbi-
sobrevenido. Lisa fué ligera a co-
[gerla y rasgado el sobre, se PuÍ 
leerla ávidamente, como sa"w ue{i 
aquel suave perfume de rosa 
papel despedía. .¡i» 
" ¡Oh, tía, la carta s Pf3 ifodis 
mó ap enas hubo leído a l ? " 1 " ' , ^ 
y la devolvió a Julin. con j n ^ 
con le sobre, que la carta 
ella. , cl cor^ 
Eugenia escribía co 11 * ^ 
en la mano. Estaba ^ " i f 
ma, decía, porque sU Pa(ir 1Ip ^ 
que pudiesen h'xhhir, ,dCromené^: 
roto con el honorable ^ ácUlo ̂  
que. a fin tic no l ^ ' f \0;° <e h^' 
gimo al casamiento de U- • jr ^ 
estudiado la manera (Ie fl¿ien er^I 
mente el suyo propio; s \ - ¿ M á * * 
ciso confesar qt-e la co. q! 
t  l  r i ; SI. -¿MÜ* . 
í   t.  l  j - ' d  
Jas dos Hestas de h ^ f ' {ué ^ 
tanto dolía al conic.Khj ^ t,r 
mente casual y n^^1 '3 ts^ 
culpa alguna. ^ ¡ J ' 
' s egu ía diciendo EuSe,Vst'c habí» J 
se dirigió a César, y firllian(io ^ 
testado al telegraina a n r ^ ^ , , y 
para el viaje de ^ ' ¡ c í o ^ . f 
tomada, toda^ h)i c0n 
todas ellas relacionadas ^ ^ 
beres profesiona es, q € s p e ^ J 
casamiento, tendría . ^ ^ e n t e ^ 
me, más v hacer ) g j Beri*; ... 
viaje, por lo menos q';; 
su esposa. Añadía LUgrUde>'ct, 
padre por razone . a 6 1 Viila 
había prohibido sidur ' 
hasta que no se d,s1 Pación ' i rf> 
nubes- que tal p r o ^ dcbe j , ; : 
pena infinita, porq'i« j isa y P ¡f 
arrojarse al cuello <• 
perdón por las p a l ^ sin ^ 
portuna, sí, Per0. ' en ^ f 
de malicia. Concluía. 
Ü i 
H i g o J e S p o r t s 
• r r ^ T M O N . S.MENDOZA 
Y 
Y M A Ñ A N A 
Esta tarde, se efectuará un in-
l l a u t o match, entre el ffiorioso 
•V.b Almendares y la novena dttl 
flLü Francisco. 
J - pemás está el decir qû e los 
^.í,h vs" de Cabrera ha rán por no 
rder este juego, pues de ser así, 
Quedarán en ei segundo puesto de 
la primera serie. _ ^ 
¿1 San Francisco hará esfuer-
zos sobrehumanos para ganar pe-
* * * * * * * * J r * j r * M « 
ro-
será un imposible. 
3laiiana será otro día, que ha-
i r ¡ que escribir con letras de oro 
ia relación del juego que se efee 
táe en Almendares Park. 
Son los colosos del baseball, los 
e Se verán frente a frente, es 
decir, los rojos de " T í n t i " Moli -
na y los azules de Alfredo Cabré-
Los "pitchers" Méndez y Acos-
tjca) serán seguramente los lan-
zadores y pre tenderán dar tan 
buen juego como el del lunes últ i-
DXpara el caso de que falle algu-
no de ellos ahí están Luque, Pa'l-
" mero, Pedroso y Pareda. 
De receptores, no hablemos, por 
due esos son inexpugnables, los 
¿jos G-onzález, o lo que es lo mis-
mo; una caricatura del Blanco y 
NTegro. 
En fin, que mañana será un día 
emocionante, un día .en que habrá 
oue ponerle una mordaza a Pepi-
llito, para evitar sus desahogos. 
Mientras tanto, esperemos las 
eoruetas, pitos, cencerros y cam-
panas (le que irán provistos ma-
ñana los " faus" al terreno de A l -
rendares. 
Y ahora nada más que un po-
co de bromuro para los 'players" 
v los fanáticos agresivos. 
U 
E! domingo celebró el club "68" 
uu doble juego entre las novenas "El 
Roble", por la n.añana y por la tar-
le con el "Polar." 
El "68" salió victorioso en el pri-
•ner juego, con anotación de 11 por 
10, a pesar de ser "El Roble" de ma-
mayor calibre que los nuestros; pero 
eso no fué óbice para que los mu-
chacbas de Ardoe.s le propinaran una 
paliza a sus temibles adversarios. 
He aquí La anotación por entradas: 
Robles. . . 101 003 320—10 10 4 
El C8. . . . 0071100 102—11 7 5 
C. H. E. 
Baterías: por el Roble: Oscar, p; 
Angelito, c. 
Por el 68: Relmult, Rodríguez y 
Garido p; Cárdenas, c. 
Por la tarde jugó contra el "Po-
lar" sosteniendo una lueba reñida; 
Pues el desafío fué interesantísimo 
Por los lances que en él se presenta-
ron, sobresaliendo el fielding de Mar 
quetti y b .tting de Cidrón y ©1 mo-
"'imental pitching de J. Rodríguez. 
EL "68." 
V. C H. O. A. E. 
¿. García, rf . . . 2 0 1 0 1 0 
JJ. Guerrero, rf . 2 0 0 1 1 0 
Cortázar, ss. . 4 0 0 7 2 1 
'•• Martínez, Ib . . 3 0 2 1 6 0 
¡J- Cidrón, c. . . 3 3- 2 2 3 2 
Pigal, 3b. . . 5 1 2 2 3 1 
\ Garrido. 2b y p, 3 1 0 0 3 0 
!• «amos, lf , . . 0 0 0 0 0 0 
^ Marquetti, cf. 4 2 2 2 2 0 
í ™<b-iguez p y r f 3 1 0 1 3 1 
• ^arcía, rf, p 2b 1 0 0 1 2 0 
Toíal 32 9 10 18 27 5 
LA POLAR. 
V. C. H. O. A. E. 
i ^ c í a , 2b. . . ~ ~0 "o "o "o ~0 
S fea' 2b- • • 2 2 2 2 5 1 
• baldes, cf. . . 4 1 1 0 2 0 
}• ^sado, 3b. 5 2 0 3 2 1 
A ^wgruez, Ib . 2 0 0 0 5 0 
F- c. . . 3 1 2 2 5 0 
p' S " ! ^ ' c Ib. 3 1 2 3 2 0 
\ ^ ^ f u e z , l f p 4 0 1 3 2 0 
Í T êrnandez, p. 2 0 0 1 2 2 
J" • • • 2 1 1 0 0 0 
\ alez, r f . . 2 0 0 0 0 0 
i Q ^ T 0 ' • • 1 0 0 1 0 0 
^intaua) ss. . 3 1 1 4 2 1 
Total • • . 34 9 10 19 27 3 
68 Anotación por entradas: 
p0l * 031 011 300-^9 
dr' • • . . 400 000 102—9 
SUMARIO, 
nms: Lugo. 
^iñe'ir» Se^hits: Marquetti, Rigal. 
Tw k y Qu^tana. 
W n ^ r l 6 A- aTCÍa' Ramos, 
\ Ri'.'í Cidrón 4, Martínez 
do 2 R f',Ramos 1, Valdés 3, Rosa-
Sac^0dvíguez !• 
Nar % hits: 1, Marquetti; 
• ^nano. 
^ í t í n ¿ . R^a1' Cortázar y 
Sa«S ; ^ f ^ ^ e z y Garrido. 
StSCe flay: Garrido. 
R A ou,ts' Por J. Rodríguez 4; 
C1a 0; por I . Hernández 1; 
P E N I C H E T 
T GARGANTA ^ 0 S . N A R I Z 
a 12°^ At « ^ I t a s : de U a. m. 
^ E I N T 1 * 3 P- » • 
1 ' v i k i S 
V 
N U T R I -
G E N O L 
E l N U T R I G E N O L c o m b a t e l a a n e m i a d e l a m i s m a m a -
n e r a q u e e l a g ' u a d e s t r u y e e l f u e g o . 
E l N U T R I G E N O L s e c o m p o n e d e C a r n e , C o c a , K o l a , C a c a o , F o s f o g l i c e r a t o d e c a l , G l i c e r i n a y v i n o 
d e M a l a g a . 
E l N U T R I G E N O L e s t á I n d i c a d o e n e l t r a t a m i e n t o d e l a A n e m i a , C l o r o s i s , D e b i l i d a d g e n e r a l . N e u -
r a s t e n i a , C o n v a l e c e n c i a , R a q u i t i s m o , E s t a d o s c o n s u n t i v o s , A t o n í a n e r v i o s a y m u s c u l a r , L a c t a n c i a , C a n -
s a n c i o o F a t i g a c o r p o r a l , y e n t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s e n l a s c u a l e s e s n e c e s a r i o a u m e n t a r l a s e n e r g í a s 
o r g á n i c a s . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s B o t i c a s d e l a Isla^ P r e p a r a d o p o r e! D r . A . O . B o s q u e , T e j a d i l l o , 3 8 , H a b a n a 
por Rodríguez 0. 
Bases on balls: por J. Rodríguez 2; 
por B. García, 1; por I . Hernández 4 ; 
por A. Rodríguez 2. 
Dead baü: J. Rodríguez 1. 
Bolk: B, García 1. 
Scorer: J. Escobio. 
Tiempo: 1 hora, 45 minutos. • • 
Umpires: Pascual Brindis y Seve-
rino Gutiérrez, 
ble "Boyden," no hagan como el 
'^Havaiia Central," que cogió miedo 
el pasado domingo, y no, se presentó 
en el terreno. 
En la junta celebrada en la no-
che de ayer por la Liga Intercole-
gial Se acordó en vista de las ra-
zones que alegaba ei doctor Jorrín, 
aceptarle la renuncia del cargo d© 
Secretario, nombrando en su lugar 
por unanimidad, al joven Ramón de 
Diego, repórter sportivo del "Heral-
do de Cuba." 
Hubo otros acuerdos, entre eUos 
afianzar en sus puestos a los cuatro 
teams que optan por la championa-
bilidad, desn..latiendo por tal motivo 
los rumores circulantes de la expul-
sión de determinado club. 
Mañana jugarán en "De, la Salle" 
en el Vedado, en la forma siguiente: 
Primer juego: "De la Salle" y 
"Newton." 
Segundo juego: "Instituto" y 
"Cervantes." 
El primer match, como de costum-
bre, comenzará a las 1 y media, y 
el segundo a las 3 y media. 
I i m i S . G D I I I I -
Hoy, a lais tres en punto dei la 
tarde, se efectuará un gran match de 
baseball entre el "Tráfico. Unidos" 
y "Contaduría Unidos/' integrados 
exclusivamente por empleados de las 
oficinas de los ferrocarriles. 
En los terrenos de la Ciénaga 
se celebrará este juego. ^ 
El probable Une up del "Trafico 
será: 
N. Sabio, es. 
L. Guerra, lf. 
B. H. Hernández, cf. 
R. Peraza, p. 
J. Pelaciz, 2b. 




No olvidar que este match «a hoy 
a las tres en punto. 
B o i d e n v s . L a w t o n 
Mañana, a las 8 a. se encon-
trarán en disposición de batirse los 
fuertes teams "Boyden" y "Lawton, 
los terrenos de; este ulümo, en la 
en Víbora. batería que presentará el "Boy-
ser: Albirdúa pitcher, y F. An-
catcher. 






R E T O 
E l "Boyden" reta por este_medio 
a los seamc siguientes: Sarra, 
"Estrada Palma Braves" y Adua-
na " 
Él primero de estos clubs que 
acepte el reto, puede diugirse al ]o-
! ven José Alvarez, San Rafael, 7, (al-
1 tos) para tratar del match que pue-
i de efectuarse el próximo donungo 
Conque no rajarse managers de los 
I citados teams ruados por el temí-
L O S F E D E R A L E S 
Mañana tendrán lugar en "Almen-
dares Park," el segundo juego del 
Premio Federal Infantil entre "La 
Moda" . y " 6 8 ; " el juego comenzará 
a las 9 de la mañana. • 
Baterías: por el • " 6 8 , " Reyes-Ci-
drón; por los figurine.s: Rodríguez-
Sucini. 
¡Fiñes, a "Almendares Park," ma-
ñana! 
i H S T O S 
A. Cagigas Hno: 4 ,000 azulejos. 
S. Cortes: 2 barriles pote de uva. 
SE. Sánchez: 1 5 0 garrafones va-
cíos. 
"J. T": 22 fardos tapones. 
Pons y Co: 683 huacales locetas. 
Garín García y .Co: 17 bultos cá-
ñamo. 
T. Ibarra: 100 docenas de cazuelas. 
J. de la Presa: 31 fardos cáñamo. 
Quiñones y Martínez: 19 bultos id. 
Capestany y Garay: 59 id id. 
Viuda de Arriba v Fernández: 78 
id id. 
Imaz y Co: (Sagua): 16 id id. 
J. Fernández y Co: 4 0 id id. y mor-
teros. 
Araluce y Co: 58 id id y cáñamo. 
T. Romero: 30 fardos yute. 
Gaubeca y Gómez: 145 bultos, cá-
ñamo y armagrefc 
A. Mentpeliier: 118 cajas acceso-
rios eléctricos y vidrio. 
"J. A": 560 cajas azulejos. 
J. BatalUán: 1 caja tejidos. 
"383": 5 barricas vidrio, 2,500 k i -
los barro. 
P. Alvarez: 6 barricas vidiúo. 
E. Ricart y Co: 27 fardos yute. 
Izaguirre Rey y Co: 7 cajas teji-
dos. 
J. G. Rodríguez y Co: 6 bultos id. 
Fernández y Co: 1 caja id. 
F. Martínez: 4 bultos vidrio y gri-
fos. 
"D. C:" 2 ,000 garrafones vacíos, 34 
fardos botellas. 
DE VALENCIA. 
Viñas y Curbelo: 9 cajas juguete.s 
y arcodeones. 
"T. R": 800 huacales azulejos. 
"S. F": 400 id id. 
"V. C": 10 cajas guitarras y ban-
durrias. 
R. P. B.': Callelias: 2i4 vino. 
Tabeada y Rodríguez: 1,357 cajas 
azulejos. 
J. Santaballa: 6 pipas vino. 
M. B; Alonso: 5 id id. 
Lope Alvarez y Co: 10 id id. 
A; Fernández: 10 id id. 
M. Negreira: 35 id id. 
P. Rodríguez Morera: 30 íd M. 
Méndez y del Río: 25 id id. 
J. Gómez: 15 id' id. 
J. Gómez: 15 idid. 
Déaz Leyva y Go: 10 id id. 
Lavín y Gómez: 300 cajas vegeta-
les, 794 id puré de tomate. 
Alonso Menéndez y Co: 100 sacos 
arroz. 
Santeiro y Co: 100 idid. 
A. Alvarez: 1,475 id id. 
DE MALAGA. 
M. Humara: 380 atados porrones. 
"M. F.": 100 sacos aceite, 119 Id. 
ciruelas. 
Alonso Menéndez y Co: 100 cajas 
£LCGl'tJC 
Romagosa y Co: 100 cajas aceite,, 
500 cajas pasas. 
Suárez y López 400 Id id. 
Menéndez y Co: 400 id id. 
E. Sarrá: 2512 botas vino. 
Lliamas y Ruiz: 100 cajas aceite. 
A. Ramos: 150 id id , 
"375": 437 bultos porrones y bo-
tellas de barro. 
Fernández García y Co: 250 cajas 
aceite. 
Galbán y Co: 150 id id, 5 bocoyes 
aceitunas. 
" J . R.": 50 cajas aceite, 
"F. P": 50 ild id. 
"L. E"; 50 id id. 
3 id id. 
id, 2 cajas muestras 
G. Cañizo Gómez: 258 bultos po-
rrones. 
Hermoza y Arché: 2 bocoyes vino. 
Díaz Leiva y Co: 2 id id. 
Rey y Co: 2 id id. 
Lope Alvarez y Co: 2 id id. 
Canal y Page: 2 id id. 
T. González: 2id id. 
Hrespalacios y Noriega: 2 id id. 
J. Gómez y Co: 2 id id. 
Santamjaria Saenz y Co: 200 cajas 
papas, 7 id ajos. 
" L " : 1 oaj.a impresos, 16¡2 botas, 1 
barril, 8 cajas vino. 
DE CADIZ. 
R. Toregrosa, 10 jaulas sardinas. 
A. Barros: 300 cajas vino. 
M. Fernández y Co: 2 bocoyes vi-
no. 
Tiueba y Co: 
M. Campos: 2 
dq, id. 
J. Santaballa: 2 bocoyes vino. 
Ponjuán y Co: 4 id id. 
Corra Alvarez y Co: 4 id id. 
Hermoza y Arché: 3 id id. 
Lope Alvarez y Co: 3 id id. 
J. Gómez: 2 id id. 
Díaz Leiva y Co: 4 id id. 
Barceló Camps y Co: 180 cajas 
atún. 
DE SEVILLA. 
Echavarri Hno: 15J cajas aceite. 
Landeras Calle y Co: 400 id id. 
N. Samá (Matanzas): 20 id id. 
A. C. Hará; 4 cajas vino. 
Santamaría Saenz y Co: 28 cajas 
ajos. 
Fernández Trapga y Co: 155 cajas 
aceite. 
"A.L" : 10 bocoyes, 247 cajas acei-
tunas. 
DE LA CORUÑA. 
L. Alvaré: (Encrucijada): 2 boco-
yes vino. 
Menéndez y Co: 80 cajas pescado, 
18 id sardinas. 
Landeras Calle y Co: 38 id unte. 
Santamaría Saeuz y Co: 64 cajas 
mantequilia. 
Romagosa y Co: cajas brazuelos 
de cerdo. 
DE VIGO. 
Pont Restoy y Co: 20 cajas sardi-
nas. 
R. Torregrosa: 30 id calamares. 
DE PUERTO RICO. 
• Pita Hnos: 80 cajas carne. 
A. Méndez: 40 pacas miraguano. 
A. Fernández: 21 fardos cuero. 
BaUeste Foyo y Co: 150 sacos café. 
Suero y Co: 250 id id. 
"Caraceillo": 50 id id. 
"S. Q": 150 idid. 
"B. C"': 50 idi d. 
L. Y": 100 id id. 
"M. C": 75 id id. 
"A. C, H " : 50 id id. 
DE PONCE. 
Barraqué Maciá y Co: 300 sacos 
café. 
Suero y Co: 923 sacos café. 
Marquette y Rocabertl: 75 id id. 
Galbán v Co: 440 id id. 
"M. C": 117 id id. 
S. G": 200 id id. 
ENCARGOS. 
M. C. Bayon: 1 caja dulce. 
B. Moretti: 2 bultos suero. 
M. Haaritick: 1 caja vino. 
DE BARCELONA PARA MATAN-
ZAS. 
W. G. Solis: 1 caja perfumería. 
Sobrinos de Bea y Co: 125 fardos 
hilo. 
R. Pérez Hno: 1 caja calzado. 
PARA SAGUA. 
J. Alvarez Hno: 160 cajas azule-
jos, 40 id locetas. 
DE MALAGA 
R. Torres: 6 bultos vino. 
DE BARCELONA PARA NUEVI-
TAS. 
Hartasánchez y Sbno: 200 cajas 
pasas. 5 id anisado, 35 id vino. 
M. Cendra: 2 bocoyes, 1]2 bota id. 
González Malet y Co: 4 bocoyes id. 
DE CADIZ. 
P. Ortiz: 25 cajas vino. 
DE MALAGA PARA CAIBARIEN 
R. Canteras y Co: 100 cajas aceite. 
DE CADIZ. 
J. G. Pérez y Co: 30 cajas vino. 
Martínez y Co: 2 barriles id, 10 
cajas coñac. 
B. Romañach: 25 atados id, 26 id 
\ vino. 
DE VIGO. 
Portú Hno: 35 cajas sardinas, 10 
id calamares, 20 id atún. 
DE PUERTO RICO PARA MATAN-
ZAS. 
H. Badía y Co: 25 sacos café. 
PARA CARDENAS. 
"P": 100 sacos café. 
PARA CIENFCIEGOS. 
Yauce: 150 sacos café. 
DE PONCE PARA MATANZAS. 
Sbnos de Bea y Co: 100 sacos ca-
fé. 
PARA PUERTO PADRE. 
"A. H " : 30 sacos café. 
PARA SAGUA. 
" U . L " : 50 sacos café. 
"A" : 25 id id. 
B. ": 30 idi d. 
DE BARCELONA PARA GUANTA-
NAMO. 
Mercades Bergues y Co: 200 cajas 
vino, 260 id jabón, 60 Id frutas, 10 
id guisantes, 5 id hortalizas, 30 bul-
tos muebles. 
Mola y Barrabeitg: 250 cajas f i -
deos, 500 id jabón, 100 id frutas, 26 
id hortalizas, 110 id tomates 
Puente Labrador y Co: 50 cajas 
jabón, 50 id vino, 70 id fruta, 38 
id ajos, 400 id tomates, 5 id aceite, 
50 sacos arroz 
J. Soler B: 40'4 vino. 
F. Campos y Co: 50 cajas frutas. 
Trespando Prendes y Co: 50 cajas 
frutas, 200 id tomates. 
Compañía Importadora de ferrete-
ría. 
"P.- C. C": 1 caja calzado. 
Bertrán Batet y Co: 1 caja teji-
dos. 
Compañía Licerera: 1,000 garrafo-
nes vacíos: 25 fardos botellas, 1 jal-
la sarmientos 
DE VALENCIA. 
Compañía Licerera: 2 bocoyes vi-
no. 
DE MALAGA. 
Mola y Barabeitg: 200 cajas acei-
te. 
Puente Labrador y Co: 225 id id. 
Gómez y Co. 150 cajas tomates 50 
cíijas pasta de id. 50 id. pimientos 
10 id. aceite. 
Almárall Ribas y Co. 50 cajas te-
nates 50 id. pimientos. 
P. Aguirre 55 sacos arroz 28 ca-
jas aceita. 
J. G. de la Vega 1 caja fruteros. 
DE VALENCIA 
Itu'lbe y Co. 60 cajas pimientos 20 
id. alcachofas. 
M. AguiiTe 25 cajas pimientos 47 
id. pasta de tomate. 
Gómez y Co. 50 cajas pimientos 100 
id. tomates. 
Muñiz Fernández y Co. 47 cajas 
pasta de tomate. 
Marrón y A'iogues 47 id. id. 25 
id. piimieatos. 
DE MALAGA 
Muñiz Fernández y Co. 150 cajas 
aceite. 
Iturbe y Co. 200 id. id. 
J. Cuan 50 id. id. 
"A. R. C." 50 id. id. 
Marrón y Allegues 60 id. id. 
Artine y Alvarez 60 id. id. 
"R. G. G." 60 id. id. 
Gómez y Co. 100 id. id. 
DE CADIZ 
Compañía Licorera 2 bocoyes vi-
no 
DE SEVILLA 
Gómez y Co. 200 cajas aceite. 
Valls Riber y Co. 100 id. id. 10 id. 
vino. 
J. Muñiz y Co. 52 id. id. 
Número 1.139. — Vapor hvlandés 
"Zuiderdijk" capitán Byol preceden-
te de Rotterdam, consignado a René 
Dussaq. 
VIVERES 
Alonso Menéndez y Co, 100 cajas 
fósforos. 
C. Amoldson y Co. 18 huacales ca-
cao. 
R. Torregrosa 35 garrafones va-
cíos 1 barril ginebra. 
M. Ruiz Barreto y Co. 2 id. id. 
"Z. H. B." 50 cajas cerveza. 
A. Puente 5 cajas mantequilla 5 
mil garrafones vacíos. 
Canals y Pagés 1 barril alcohol. 
J. O. Jahkel 15 cajas cerveza. 
Sobrinos de Quesada 25 cajas gi-
nebra. 
J. M. Mantecón 7 cubo-s 30 cajas 
quesos. 
M, Muñoz 80 garrafones gine-
bra. 
Fandiño v Pérez 1 han:! id. 
Michaelsen y Presso 540 cajas id. 
F. Sabio y Co. 120 sacos almi-
dón. 
Crusellas y Co. 200 cajas id. 
González y Suárez 400 cajas que-
sos. 
Galban y Co. 300 íd. íd. 
Suárez y Co. 100 id. id. 
E. R. Margarit 100 id. id. 
H. Astorqui y Oo. 100 id. id. 
Marquette y Rocaberti 100 id. id. 
R. Torregrosa 50 id. id. 
MISCELANEAS 
MiejemoMe y Co. 40 cajas enseres 
d» cocina. 
Fuente Presa y Co. 47 id. id. 
Sobrinos de Arriba 17 id. id. 
U. Alvarez 11 id. id. 
Urquía y Co. 21 id. id. 
Otaolarruchl y Co. 18 cajais loza. 
M. Humara 41 id. id. 
E. García Capote 50 id. id. 
Méndez y Gómez 7 id. id. 
Viadero y Velazco 21 id. id. 
G. Pedroarias y Co. 10 id. ¡d. 
F. Toyo 20 cajas perfumería. 
J. Febles y Co. 33 fardos boteilas. i 
"G. B. S." 2 cajas accesorios de i 
maquinaria. 
A. Revesado y Co. 200 fardos pa- j 
jp 1.675 gairafones vacíos. 
Trespa'acio y Noriega 1.500 id. id. | 
1 barril alcohol. 
Dussaq y Co. 500 garrafones va-
cíos. 
Canto Hermano 12 fardos trenzas 
de paja. 
Muñoz Fernái:dez y Co 3 íd. id 
Díaz Leiva y Co. 2 cajas esencias. 
K. L. F. de Cárdenas 9 barriles 566 
cajas lámparas. 
"La Alemana" 171 id. 3 bañiles id. 
1 caja ferretería 1 jaula efectos de 
vidrio. 
J. Charavay 3 barriles 21 cajas ¡ 
azul. I 
Fírnández y CarboneU 520 fardos | 
paja. 
O, Nodarse 1 caja cuadros. 
TEJIDOS 
Alvaré Hermano y Co. 5 fardos \ 
frazadas. 
MontalA'o y Corral 3 id. tejidos. 
Alvarez Valdés y Co. 3 M. fraza-, 
das. 
González García y Co. 4 cajas te-
jidos. 
Suárez Rodríguez y Co. 1 id. id. 
Behar y Sobrino 1 id. id. 
A. Cohén 1 id. id. 
Pe mas y Co. 1 id. id. 
Menéndez Rodríguez y Co. 1 id. id. 
D. Gutiérrez de la Salana 1 üd- id 
L. Labe 1 id. id. 
B. GaJbai 1 id. id. 
ReviWa y Co, 1 id. lencería. 
M. Paetz y Co. 1 id. tejidos. 
PARA CIENFUEGOS 
Central Soledad 1 caja efectos de 
cuero. 
fardos cáñamo. 
C. Fonseca. 1 caja libris 
Artine y Alvarez 20 cajas frutas 
20 idem hortalizas. 2 idem caraco-
les, 2 id memeces 50 cajas pimien-
tos. 
''40" 15 bultos ferretería y tierra 
Aguirre y Prats, 50 cajas pi-
mientos. 
Muñoz y Fernández, 100 id id 
Marren y Alle-que 25 id id 50 id-
tomates. 
.1. Guan 50 id Id 25 id plmientofc.. 
E. Muñiz 1 caja accesorios para 
morteros 4 bulstos vidrio 
Manifiesto 1142.— Vapor america-
no "Otívetfe", capitán Pbclan, pvnce 
dente de Tatnpa y Key West, consig 
nade a R. L. Brann«T; 
DE TAMPA 
Southcru Expresso Co. 1 arcá ex-
preso, 1 paquete efectos de escritorio 
i caja maquinaria 2 huacales de ma 
der.i vacíos. 
Cuban Fruit Exch. Co. 039 bnaca-
material de madera 10 cuñetes 
grampa.s 8 atados papel 2 carretillas 
1 caja anuncies. 
L. E. Crvmm 50 cuñetes grampas 
C. Bean Son Co. 7082 material pa 
ra huacales 4 sacos grampas. 
A Armand 80 barriles manzanas. 
DE KEY WEST 
Consignado al Southern ExprCssC. 
Rodrioncz Parapar Co. 39 barriles? 1 
pescado fresco. 
T.. B, de Luna 15 barriles pcscadit1 
8 idem camarones 
Alfredo Pastor 6 caja? camarones 
fíeseos. 
Fulton Iron Wook Co. I caja rr.a-
cuinaria. 
Rodríguez Parapar y Co. 3 cajas 
camarones fresco?. 
Vilar Senra y Co. 2 cajas pescada 
3 cajas camarones frescos. 
A. Armand 400 caja? huevos. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
Número 1.110. — Vapor inglés 
"Queenmoor" capitán Evaíns proce-
dente de Puerto Padre (Cuba) con-
signado a A. J. Martínez. 
Con azúcar de tránsito. 
Número 1.141. — Vapor ingles 
"Florizel" capitán Martin, proceden-
te de Caibarién (Cuba) consignado 
a Munson S. Line. 
Con azúcar de tránsito. 
DE SEVILLA 
Soler v Co., 20 cajas ajos. 
DE BARCELONA PARA SAN-
TIAGO DE CUBA 
E. Cam!p, 151 cajas vino, 55 cajas 
aceitunas, 9 cajas vidrio 5 cajas 
aceites 1 caja efectos. 
D. Rubis 28 jaulas ajos. 
Mercedes Bergues y Ca., 150 ca-
jas, jabón, 20 Oidem fideos, 1 idem 
ropa 
L. Abascal Sbno., 200 cajas jabón, 
10 Oidem velas. 
Simón y Más, 50 cajas aguas mi-
nerajes 103 ídem fideos 
Beu y Quidielle, 59 cajas azulejos, 
167 idem locetas. 
Suárez y Amaigmac, 1 caja cal-
zado. 
Mestre y Esípinosa, 120 cajas 
aguas minerales, 22 bultos drogas. 
Pijuán Hno. y Ca., 5 cajas cajitas 
de cartón. 
BorI y Ca., 3 cajas tejidos. 
Gutiérrez Riva y Ca., 3 id id. 
Aderg y Ca., 2 id id. 7 idem per-
fumería. 
Soler y Sanz, 7 bultos vidrios y 
cepillos. 
Casas Hi l l y Ca., 1 caja tejidos, 1 
idem nueves y vino. 
A. B. Mata, 11 cajas puertas 
Rodríguez y Ca., 2 cajas calzado 
Bacardí y Ca.. 20 fardos botellas. 
DE VALENCIA 
J. C. Herrero 10 Osacos arroz 
DE MALAGA 
Gil Bros 1 bocoy vino. 
Mestre y Espinosa, 1 bota vino 
J. G. Herero, 6 bocoyes vino. 
L. Más e hijos, 115 cajas aceite 
A. Besalu y Ca.. 100 id id 
E. Cam 7o id id 
"G. H " 50 idem ídem 
F. Abasca! Sbno. 50 Id id 
M. M., 12" íd id 
DE CADIZ 
P. Fariñais, 30 cajas vino. 
E. Camp 2 bocoyes vino. 
P. Soler R., 6 ballos, 6 gallinas y 
1 caja vino. 
DE SEVILLA 
Mercades Bergues y Ca.. 125 ra-
jas aceite. 
V. Serrano, 125 Id id 
Simón y Mas, 150 id id 
P., 40 id id 
DE LA CORUÑA 
Escafet y Junco 1 caja encajes 
"B. S" 2 idem idem 
DE PONCE 
"J. A." 6 sacos café. 
ENCARGOS 
A. Baleells 1 bulto alpargatas. 
DE BARCELONA PARA MANZA-
NILLO 
P. Laverina, 400 cajas vino. 
Vázquez y Ca., 50 cajas vino 300 
Idem azulejos. 
Itulbe y Ca., 50 Ocajas jabón, 50 
Idem pimientos 10 Oid. tomates 
Valla Ribera y Ca., 37 cajas ajos, 
4 bul tos vidrio. 
Lleo y Vicé 7 id id y badanas, 50 
TELF. 
— A G U L , L Ó 
V E N T A S P O R C O R R E O 
Exportación de toda clase de mer-
cancías. 
Vendemos de todo, en cualquier 
cantidad, y a todo el mundo. Abolía-
mos los gastos de envío. Daremos 
cuantos iníormes se nos pidan. 
m m \ \ HÍSPANO-AMERICANA 
200.—5th. Ave. New YOrk, I . . U 
de A. Se solicitan agentes. 
C. 359 30t.-17. 
D r . O á l v e z G n i l l é m 
Impotencia, Pé rd idas geznlna*-
I M , Esterilidad, Venéreo, Si-
filia o Hernias t» Qnebradu». ) 
r w . Consultas: do 12 a 4> 
49, H A B A N A , 49. 
ESPECIAL P A S A LOS P * 
BEES B E 3V» a 4 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre únicamente las de la Com-
pañía superior: ránuco-Malnmves S. 
A. Con sumo gusto le facilitaré el Fo-
lleto gratis, titulado: Petróleo. Léalo 
y délo a conocer a sus amigos. Para 
acertar en la elección de Compañía, 
antes de comprar hable conmigo, 
aunque sea por teléfono: nada Ib cues-
ta. Joaquín Fortuii: Especialista en 
Negocios Petroleros. Oficinas: Galla-
no, número 2 6, Habana. Teléfono A' 
4515. Cabla y Tel.: Petróleo. 
Sólito Agentes responsables 
18G SI e. 
F. MESA ASUKOCÍM en perió-4*c*s y revüésa. OI kijos y grabado» 
nvwkrnoa. ECONOMIA ^CeUha a 
*as anunciantes.— CUBA 66,— 
Teléfono A-4937. 
D r . M í e 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 606^ 
S a o L á z a r o , 2 4 6 , d e 3 a 5 . 
C o n s u l t a s r e s & m i d f l s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e a 
A p a r t a d o 724. 
e n t a v o s 
QUE NO SE MALGAS-
T A N F O R M A N L A BA-
SE DE U N CAPITAL. 
i|L hombre que ahorra ti«n« 
siempre algo que lo abriga 
_ contra la necesidad, niien-
tras qiw el que no aboi-ra tieno 
«íempre ante t i ia amenaza d» 
la miseria. 
L BA>jCO ESPAÑOL DB 
LA ISLA DE CUBA abro 
CUENTAS de AHORROS 
desde UN PESO en adelante y 
Pftffa el TRES POR CIENTO di 
interés. 
•
AS LIBRETAS DE AHO-
, RROS SE LIQUIDAN CA-
1 DA DOS MESES PUDIEN-
^ O L O S DEPOSITANTES SA-
^ ™ ™ K U W i m TIBM. 
PO SU DINERO. 
T I N T U H A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR Y MUS SEHCILU DF IPLICiR 
D e v e n t a en las p r i n c i p a l e s F a r m a c i a » y D r o g u e r a s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A ^ u i a r y O b r a p í a 
E N E R O 2 2 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a 
e s t a r s a n o ? 
P R O V E E D O R A L>E S . M . D O N A L F O N S O X I I I . 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . 
DE UTILIDAD PUBLICA DESDE 1894. la mas fina de mesa. ?1.70 las 24 medias Dweiías, o 12 litros, devolviéndose 25 cts. por los envases vacíos. Baga sos pedidos a TACON. 4. ^ m 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
i i i i M i 
L o s A u s i r o s - A i e m a n e ; . . 
(Viene de la primera plana) 
Vaa-ios bomberos quedaron sepul-
tados bajo de los escombros del edi-
ficio destruido. 
El Ministro de la Guerra ha decla-
rado en la Cámara de Diputados que 
el fue»o fué obra de incendiiafrios. 
LA CORTE DE MONTENEGRO 
E N FRANCIA. 
Roma, 22. 
Anúnciase oficialmente, que la Cor 
te montenegrina y el Cuerpo Dipln-
mático que estaba acreditado en C^-
tinje se han trasladod a Lyon. 
GRANADAS DE ACIDO PRUSICO 
Londres, 22. 
Infórmase que los alemas^s en el 
frente de Riga están usando unas gra 
[ a s e d e P r é s t a m o s 
Y JOYERIA 
Bernaza,6, allsdo d é l a Botica 
Esta casa, presta dinero con 
garan t ía de alhajas por un 
interés muy módico y reali . 
za a cualquier precio sus exis-
tencias de Joyería , 
Se compran y venden pianos 
B e r o a z a , 6 T e l é f o n o A 6 3 6 3 
nadas que exhalan vapores d© áci-
do prúsico, durando los efectos de la 
exhalación d'- cuatro a cinco horas 
después que estallan. 
Los efectos de éstas son terribles 
y mortales, aún en aquellos que re-
sultan ligeramente heridos. 
OFRECIMIENTO D E PAZ A 
SERBIA. 
Atenas 22. 
Los austroalemanes han propuesto 
a los serbios concertar con ellos la 
paz separadamente de sus aliados, y 
han pedido al Primer Ministro qu* 
someta el asunto al voto popular. Es 




Recientemente un individuo se sui-
cidó en el bosque de Sford, cerca de 
Bruselas, disparándose un tiro en la 
cabeza; y como los alemanes han pro 
hibido a los belgas el uso de armas 
de fuego, el Gobernador Militar impu-
so una multa de 250 marcos al Ayun 
tamiento, la cual fué pagada en ti 
acto; pero el burgomaestre del pue-
blo ha hecho fijar unos avisos en las 
esquinas aconsejando a los vecinos 
que en lo sucesivo los que quieran 
privarse de la vid alo hagan ahorcán 
dose, envenenándose o ahogándose, 
y no por medio de armas, pues este 
último recurso agotaría indudable-
mente e] tesoro municipal. 
PROPOSITOS DE RUSIA 
Retrogrado 22. 
El Ministro de Hacienda tiene el 
propósito de publicar un decreto au-
mentando en cinco veces los derechos 
de importación sobre los artículos 
procedentes de los actúate pauses 
enemigos de Rusia, con objeto de 
boycotear sus mercancías después de 
la guerra. 
VAPOR INCENDIADO 
Nueva York. 22. 
E l vapor noruego "Sygna" que 
salió ayer de ésta con destino a Vla-
diwtok y con cargamento de municio-
nes para el ejército ruso, ha regresa-
do a puerto esta mañana con fuego 
a bordo. Los botes-bombas del serví-
do de incendios marítimos han ido 
a prestarle la ayuda necesaria. 
CAÑA QUEMADA 
En los campos de caña del central 
"América," en Oriente, se declaró uu 
violento incendio el cual continuaba 
devastando el fruto en terrenos de. 
colono señor Amado López. 
Otro incendio quemó asimismo 60 
mil arrobas de caña de los campos 
del central "Flora," em Bolondrón. 
Este fuego se cree intencional. 
En la colonaa "La Loma," del cen-
tral "Altamira," en Remedios, s" 
quemaron igualmente 60,000 arrobas 
He igual fruto, ci-eyéndose también e¡ 
hecho intencional. 
CASA QUEMADA 
En el barrio de "Santo Domingo." 
término de los Paüaxúos, se quemó la 
cíisa. de tabla y guano, propiedad del 
rjorono David Domínguez. 
No hubo desgracias personales, 
creyéndose el hecho casual. 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
En momentos de estar cortando un 
árbol en la finca 'Macurijes," de¡ 
término de los Palacios, Pinar d< 1 
i-Jío, sufrió lesiones graves el blanco 
Félix Cruz Corta. 
PLAZO AMPLIADO 
Se ha ampliado a seis meses más 
Ja comisión conferida al señor Au-
relio Albuerne, Registrador de la 
Propiedad del Centro de la Habana, 
para el estudio de la reforma d* la 
íey hipotecaria. 
NOMBRAMIENTO 
E l señor Presidente de la Repú-
blica firmó esta mañana un decratr. 
nombrando al señor Luis J . Sausa 
para el cargo de Juez de primera 
instancia de Santiago de Cuba-
REGISTRADOR 
1 Se ha expediiJdo título de Regis-
I trador de la Propiedad de Janico, so-
Igunda clase, a favor del señor Ber-
1 nabé Cice.r0 y Cabrera. 
Ambicio 
San Láza&o 199 
Proof ri]fe> = 
W^MM'wr^rsrrrw^jr*****jr*jPw'M'»-irjr*****Jr*********&.r********** 
L U Z A N T I G U O D E I N C U N 
CARRUAJES DE LUJO: ENTIERROS, BODAS. BAUTIZOS. ETC. 
TELEFDMOSCi: 338, ESTABLO 4692, ALMACEK • c o e s i s o m m w . 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
S O L s n ú m e r o T O . T e l e f o n o A - 5 1 7 1 . H a b a n a 
E L M E J O R A U X I L I A R D E L A S A N I D A D 
E s e l F I L T R O " F U L P E R ^ 
q u e K m p i a e l a g u a de todo g e r m e n , de m i c r o -
bios y de s u c i e d a d e s , n o c i v a s a l a s a l u d . 
el agua, pura, buena, deliciosa, 
cristalina y rica . 
E l F i l t r o F U L P E R , p o r s u p i e d r a s i n g u l a r , n o 
d e j a p a s a r e l m á s ins ignif icante g e r m e n . 
G . Pedroarias y Ca. s. en c. 
Teniente Rey y Cuba. Tel. A 2 9 8 2 . 
S O B R E E l T E A T R O 
E . P . D . 
P a s c u a l L l u c h A r n a u 
H A F A L L C I D O , 
D e s p u é s d e r e c i b i r i o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
Y dispuesto su entierro para las nueve de la mañana del Do-
mingo, 23 del actual, su viuda, hijos y demás familiares y amigos, 
ruegan a las personas de su amistad, encomienden su alma a Dios, 
y asistan a la conducción del cadáver, desde la Quinta "La Purísi-
ma Concepción*', Alejandro Ramírez, a la Necrópolis de Colón; 
favor por el que vivirán eternamente agradecidos. 
Habana, 22 de Enero de 1916. 
En la reunión celebrada anoche 
por el Comité Gestor de la Socio-
dad "Teatro Cubano," en el domici-
lio del Presidente señor Sánchez Ga-
larraga prosiguieron las gestiones 
preparaitorias para lograr la previa 
constitución de la entidad que lleve 
adelante la plausible obra iniciada en 
pro del arte escénico nacional. 
E l Secretario doctor Salvador Sa-
la zar dió lectura aí proyecto de "Es-
tatutos Sociales" que fué aprobado 
después de acordadas algunas inno-
vaciones propuestas por los señores 
Sanz e Ichaso. 
Para ültimar este traibajo y pre-
sentar dichos "Estatutos" a la apro-
bación del Goibiemo provincial se 
resolvió continuar la sesión mañana 
domingo, a ías 10 a. m. en el local 
del Ateneo (Cuba 84). 
La propuesta del sieñor Julián Sanz 
de una función inaugural dte los es 
pectáculos que organice la Sociedad 
•'Teatro Cubano" cuyos productos 
permitan realizar los trabajos que 
precisa esta empresa, quédo aproba-
da y acordóse preparar el progra-
LA CONFERENCIA DE MAÑANA. 
E l Secretario del Ateneo, doctor 
Salazar, nos participa y ruega ha-
gamos pública que por una impre-
vista necesidad obliga a suspender la 
conferencia anunciada para mañana 
en el Ateneo. 
El conferenciante, señor Barros sa-
lió en viaje obligado por requehi-
mientos ineludibles para Santiago de 
Cuba y esto motiva el aplazamiento 
ya consignado. 
Oportunamente daremos a conocer 
la fecha en que tendrá lugar este 
acto, 
FUERZAS ACAMPADAS 
Según noticia enviada a la Jefa 
<ura del ejército, por él Coronel Pu 
jol. las ¡fuerzaB de la columna a 
ífu mando acamparon ayer en el pue 
blo de Agrámente. 
N o H A ? QUE SE £R ATA MIE 
f L & x & t i v o 
p i n i n a 
HIPODROMO DE MARIANAO 
22 e 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D I S P U E S T O S P A R * E I T E B R f t R . DE 1 , 2 Y 4 B O V E B a S 
F . E S T E B A N , N e p t o n o , 1 6 9 , m a r m o l e r í a , o o T e l e í o n o F - 3 1 3 3 
Para proponer la organización de 
una propaíranda por toda la Repü-
biiea. mediante conferencias y aun 
veladas teatrales fué presentada una 
moción del ©eñor Oliveros, que fuó 
anróbadia en su priroilplio, previa su 
^onvenieníe adaptación a los medios 
y elemento® cooperadores de que pine-
da disponer la Sociedad. 
Ix>s reunidos acordaron dirigirse n 
todos los periódicos y al público por 
medio ê una circular cxpliicativa de 
kis propósitos que £inr©n de finali-
dad al naciente organismo, cuya la-
jbor patriótica y cultural necesita a 
1 más de la simpatía general la coope-
ración afectuosa de cuantos coi:'.-
partan este dignificante ideal. 
Fueron leídas entusiastas adhesio-
nes de varüos lugares del interior de 
la República. 
Celebrnmos de veras el celo y ac 
tividad del Comité Gestor. 
Para esta tarde se ha organizado 
un buen programa así como para la 
jornada de mañau, que es siempre 
la que mayor númeiro de concurren-
tes reúne en las localidades del grand 
stand del Oriental Park. 
He aquí las selecciones para las ca 
rreras de caballos que se efectuarán 
a las cuatro de la tarde. 
Primera carrera: Havana, oCoster» 
Bluc Mouse. 
Sejpi nda carrera: 
Moncriel', Dakota. 
Kthan Alien, 
Tercera Carrera: Paulson, lody 
Bryn, Wolfs Bath. 
Ouarta carrera: Tony 
í'irst Degrec, Afterglow. 
Fashion, 
m 
L A C O T O R 
I 1 2 L C O N T R O L D E 1 9 5 R L ^ propietario: cconqe: empedrado a : i e j ) $ i 
A 
E n t r a d a s d e C a b o t a j e 
Enero 21 
Bañes, goleta Clara, potrón Al-
carez, con 1000 sacos azúcar. 
Cárdenas, goleta Crisálida, patrón 
Alemany, 170 pipas aguardiente. 
Idem, goleta María del Carmen, 
patrón Valent, 60 pipas aguariinte. 
Matanzas, igoleta* Teresa, patrón 
Silvera, con efectos. 
Mariel, goleta Aguila de Oro, 
patrón Pérez, 1000 sacos azúcar. 
Ilem, goleta Altagracia, patrón! 
Navarro, 680 sacos azúcar. 
Bañes, gol'eta Trinidad, patrefo 
Rodríguez, 500 sacos azúcar. 
Idem, gdleta San Francisco, pa-
trón Rioseco, 600 sacos azúcar. 
DESPACHADOS 
Cabañas, goleta Caballo Marino, 
patrón Pena. 
Cár denas, goleta uília, patrón 
Alemany. 
Bañes, goleta Clara, patrón Al-
varez. 
- " " " " " " n a 
Ciego Novillo, goleta Sofía 
trón López. 
Mariel, goleta Aguila de Oro, 
trón Pérez. 
Bañes, goleta Trinidad, pat» 
Rodríguez. 
Idem, goleta San Francigco, 
trón Rioseco. 












G r a n N e g o c i a 
S e v e n d e n , c a s i reg»!^ 
l a d o s , 1 0 b a ú l e s 
m u e s t r a r i o , 5 mesetas 
m o s t r a d o r y 3 vidrieras 
I n f o r m e s : 





LA QUE QUIERE DEMOSTRAR 
ral QUE USA CALZADO ESPE-
CIAL Y FINO, DICE: USO 
i I W A L K - O V E R 
MODELO DE FANTASIA PARA 
TEATRO Y BAILE; RASO BLAN-
:-: CO; AZUL, ROSA Y TISU :-: 
i $ 6 - 5 0 1 
DE VENTA EXCLUSIVAMENTE 
EN LA PELETERIA 
Quinta carrera: S<x>rpii, Flylng 
Fest, Zoroaster. 
wm t N H I P W C A 
«¿i "odas cantidades, al tifo máa 
bnjo de plata, con toda pront'tud 
y reserva. Oflelna do MIGUEIi P̂. 
MARQimz. Cuba, S2: de 3 a 6. 
662 31 e. 
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